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ЧКАЛОВСКОЕ ОБЛАСШ ОЕ' ИЗДАТЕЛЬСТВО
Составил А. ОРЛОВ
От составителя
В справочник включены все населенные пункты Чкалов­
ской области по состоянию в основном на январь 1939 го­
да, т. е. на день всесоюзной переписи населения.
В число населенных пунктов не включены все времен­
ные полевые станы, колхозов, которых насчитывалось свы­
ше 1.000, и те поселения, которые, находясь в непосред­
ственной близости к другому селению, сельским советом 
не выделяются в самостоятельный населенный пункт.
При отнесении населенных пунктов к тому или 
иному его типу (село, деревня, поселок и т. п.) соста­
витель придерживался, главным образом, тех определе­
ний, которые установились у  местных организаций и на­
селения.
В графе о школах указаны только типовые школы 
(начальные, неполные средние и средние).
Расстояние от каждого населенного пункта до рай­
центра показано в большинстве случаев ориентировочно.
СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ 
В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ
1) Для обозначения типа и администр. значения населенных пунктов
г.—город
Р. П.—рабочий поселок 
С. Г.—самостоятельный город 
Р. Ц.— районный центр 















П р и м е ч а н и е :  Названия населенных пунктов, набранные в 
разрядку, обозначают, что в этом населенном пункте находится сель­
совет.
Чкаловская область
Территория в тыс. кв. км—123,8 
Расстояние от Москвы до центра области—1470 км 
Дата образования области—7 декабря 1934 года. 
Число административных единиц:
Районов . . ...............................................................
В том числе рабочих поселков ......................................
Сельсоветов и поссоветов ...........................................
Городов .............................................................................
В том числе городов непосредственного подчинения
О б л и сп о л к о м у .........................................................................
Из них с присоединенными сельсоветами . . . .  








13 человек на 1 кв. км.
Городские поселения:


































1 Бугуруслан С. Г. Бугуруслан. Куйбыш. _
2 Медногорск С. Г. 10-й разъезд, Оренб. —
3 Орск С. г. Орск. Оренб. 6
4 Чкалов
.






























1 2 3 4 5 6
1 Абдулино г. Р. Ц. Абдулинский Абдулино, Куйб. —
2 Ак-Булак Р. П. Р. ц. Ак-Булакский Ак-Булак, Оренб. —
3 Аккермановка Р. П. Орский Аккермановка „ —
4 Бузу лук г. Р. ц. Бузулукский Бузулук, Оренб. —
5 ДомбаровскийР.П. — Домбаровекий Орск, Оренб. 108
в Илецк.Защита Р.П. Р. ц. Соль-Илецкий Илецк, Оренб. —
7 Колтубановс. Р.Н. Бузулукский Колтубанка „ —
8 Кувандык Р. Н. Р. ц. Кувандыкский Кувандык ,. —
9 П.Кумак Р. П. Адамовский Кумак р., —
10 Ракитянка Р. П. — г. Медногорск 10-й разъезд, „ —
11 Саракташ Р. П. Р. ц. Саракташстсий Саракташ —
12 Сорочинск Р. П. Р. ц. Сорочинский Сорочинск —
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Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Абду­
лино, Куйбыш. . О км. 
Расстояние от центра 




Территория в тыс. кв
к м ....................... 1,6
Число сельских и по­
селковых советов . 30
Число населенных пунк­









с. А б д р а х м а  н о- 
в> о
Абдулинский г.-с.
г. А б д у л и н о  
Абдулинский с.-с.
п. «Ве|щера» 
и. Коммуна «Искра» 
п. им'. Максима Горь­
кого
д. Я к .о в л  е- 1в ® а 
Авдеевский с1-с.
о. А в д е е  в к а
д. Лужьяновта
Алферовский с.-с.
с. А л  ф!&!р|ю|1вика
Андреевский с.-р.
с. А и д  р 01©[вИк а
Артемьевский с-с.
с. А |рт е м ь е в  д а  
Баклановский с.-с.






с. Б.-С у р м  е-т
д. Вулатдака







И ома Ч ~





о °  я. ч>




п. Ивановка 24 1 —
Казахский 1пююешю1к| 14 — —
п. Камышовка 22 — —
40 1 1 п. Кр. Гррша 18 — —д. Ф'едороика 15 1 —
0 9 2 Васильевский с.-с.
с. В а с  и л ь  е © к а 10 1 1
п., Дашков© 12 Я # —
1 — — и. Дашковсгаий III 8 — —
6 1 — д. Емелькино 12 I1 —
п. Ключевка 12 ш —
3 — — п. Но|ва-Д|ашшв<ск1И,й 10 1—
4 1 — П. Ю|С10р|РИНО 8 — —
Совхоз им1. ОГПУ
центр, уе. 18 . 1 1
25 1 1 Ферма № 2 совхо­
30 1 — за им. ОГ-ПУ 9 — —
Ферма № 3 совхо­
35 1 1 за им. ОГПУ 9 — —
Вер1хне-Шалтинский
с.-с.30 1 1 с. В.-III а-л т  ы 33 1 —
Егорьевский о.-ц.
8 1 1 с. Е г о р  ь е м к а 30 1 1
Кордон Лесхоза 26 — —
45 1 1 гг. «Культура» 27 — —
43 д. Павловка 33 — —
47 — — Емонтаевский с.-с.
50 - ’ —
д. Верхний Курией 20 1 —
д. Гавриловича 23 1 —
с. Е м о я т а е в о 20 1 1
18 1 1 я. «'Коммуна Ильина» 20 — —
15 1 — я. Ноио-Егорьевка 28 — —
Захаркинский с.-с.
с. 3  а  х а  р'к и га ю 15 1 1
Зериклинский с.-с.
с. 3 е р и к  л  а 18 1 1
п. «Красная Заря» 16 1 —
я. «Северная Звезда» 14 — —
Исайкинский с.-с.
п. Алексеевка 40 — —
д. Артамоношка 32 1 —
д. Васькино 40 1 —
е. И с а й  к гага о 36 
Намыш-Садакский с.-с.
1 1
д. Александровка 25 — —
с. К а! м ы ш-С| а д  к 20 1 1
п. Коч'ег'а|рав1ка 20 — —
п. Михайловкл 20 — —
д. (Савельевка 22 1 —
и. Терентъевка 20 1 —
Мало-Сурметский с.-с.
с;. М а  л ы й С у р' м » т 23 1 —
Нижне-Курмейский
с.-с.
о. Н я ж и и й-К у  |р-
м о. й 30 1 .1
п. Новое Кр!ес'ТЪЯ'НС'Т1ВО 27 А— ‘ф —
Николькинский
с.-с.
с. Н и к о л ь  К И Н) О 35 1 1
д. Родшшжка 32 1 —
Ново-Тирисский с.-с.
д. Но© ьий Т и  ,р и с 11 1 %
Ново-Троевский с.-с.
д. Аркаеика 18 1 —
п. Камышла 18 — —
с. Н ов1о-Т !рое1В К1а 14 1 1
п. Павловка И — —
Ново-Пкуповский с.-с.
о. «Красная Нива» 12
с. Но в о- Я ж :у га ю в о  6
Разъезд Терме 11
» Якутов о 6
Петровский с.-с.
с. П е т1 р о® с к о е 30
Покровский с.-с.
Кордон Лесхоза 23
гг. МТС Молотовская 24
п. «Новая Жмееь» 16
п. Павловка 31
с. П о к р о в к а  25
п. Федоров,к,а 28
Радовский с.-с.
с- Р ад о ® 'к  а 12
Старо-Шалтинский
с.-с.
п. Малы® Шалты 40
с. С т а р ы е  ПТ а л т ы  35
Степановский № 1 
с.-с.










с. Тирис-)У  емпа-
и О'®' о 20
Чеганлинский с.-с.
щ. Аю-Кушъ 25












шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Терен- 
сай, Оренб. . . 40 км
Расстояние от центра 




Территория в тыс кв.
км............................ 15,7
Число сельских и по­












































п. А д  а1 м о в к а- — 2 1
п. АйДЫ|рлин'СЖ1ий 8 1 —
Дом отдыха 11 — —
п. Наво-Виншщшй 8 1 —
Огород колхоза 9 — —
Ферма «Заготс-вот» 5 — —
» 0. Т. Ф. 10 — —
Айке-Челкарский с.-
а. К ум© ю у л  ь
с.
155 1
11. СоЮЗХрОМИФ 120 1 : В
Ферма МТФ 120 — —
Аниховский с.-с.
п. А н и х о в в  а 20 1 1
п. Джанабай 32 1 —
п. ДжаЮай 35 1 —
п. Красноярок 19 1 —
Ферма КТФ 21 — —
Брацлавский с.-о.
а. Ак-Кудув 40 1 1
п. АлНешиа 27 1 —
п. Б|р а  и, л а® ж а 28 1 1
п. Джара'бутав 38 1 —
п. Камеиевдкий 40 -1 —
х. Катлаван 40 — —
п. Подольский 45 1 —
Джарабутакский с.-с.
а. С а  и а-0 б а 60 1
Ферма МТФ 72 — —
Джетыкульский с.-с.
а. Ак-К-у д у  в 40
» Буружтал 120 1 —
» Заезжий двор 95 — —
Джусалинский с.-с.
а. Андреевма 45 1 —
» Ат-амбуз 30 — —
» Баймурат 56 — —
» йрасиотольсж 47 —■ —
» Л еиН)01НнО1КИЙ: 41 1 —
» Метать 54 1 —
Фарма МТФ 42 — —








































а. Туиенщы 63 _ __
» Шувбар 65 — —
» Э л ъ ш й б е к  ■ 44 — —
Елизаветинский с.-с.
п. Е л и з а в е т и н -
в а 35 1 1
Огород -колхоза 35 - 1 !
от. Шильца 45 1 1
Каиндинский с.-с.
а. Б-ержуткин 65 1 —
а. Ку-жан 72 — —
а . Кук-Т ер ек - II 67 —
а. К у  и ус- 65 — —
» Мироновжа 47 — —
МТФ «Энб-екши» 60 —• —
Каинды-Кумакский
с.-с.
Огород ОРС’а 75 — —
Отделен. №  1 35 1 —
» А1» 2 35 — —
» №  3 28 — —
» №  4 48 1
» №  6 18 1 1
Ферма . №  3 28 — . —
» №  4 48 1 —
» Кара.:бута!К1с!юая 56
» У|русжусж1ен 29 — ( —
п. «Ц о и т -р а л  ь и а я
б а з  а» 45 1 1
Найрактинский с-с.
п. 'Кайражта 40 1 —
л. Орехоаюа 40 1. _
и. Тыкаш|>а1 40 —
Карабутакский с.-с.
а. Еганеай 36 1 —
а. Карату 38 —
а. К у  н у  с 44 —
а. Ш-ашиар 39 —
а. Шегабер 50 ~
Кумакский с.-с.
а. Асетин 35 _
а. Байкужа . 43 —
!>
а. М ;е ч е т  ь 45 1 1 а1. Бесту бай II 12 — —
а. Нишне-Ким.а 38 ' 1 — а. Журантай 15 1 —
а. Октябрьский 34 — — а. К а ш а  с! и й 18 1 —
а. С-амилы® 39 — — а. Мечеть 28 — —
Кумыстюбинский с.-с. СуУндукский с.-с.
а. Куину© 84 1 1 я. К а и  © с а й 68 1 1
а. Шлыкты II 74 1 — а. Такатар 56 — —
>а. Шуба рану 82 1 — Кумакский с.-с.
Кзыл-Жарский с.-с, Р. П. Кума:® 45 3 1
а, Весчубай I 18 — —
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее-Ак-Бу- 
лак, Оренб. . . О км 
Расстояние от центра 
области. . . . 126 км
Ак-Булакский
район
Центр Р. П. 
Ак-Булак
Территория в тыс. кв.
км................................ 5,2
Число сельских и по­








Е О М ч о и







а  о ф а а К
Ак-Булакский с.-с.
Р. П. А к -Б у л а к — 6 1
Белый1 аул 18 — —
а. Конвунтай 5 — —
Огород 'совхоза
№ 10 7 — —
п. Покровка. 10 1 —
Разъезд № 28 8 — —■
Разъезд № 29 8 — —
Акобинский с.-с.
а. А к-О ба 30 1 —
База Бабансай 48 — ■ —
х. Байнума® 30 —
а. ТамдЫ'-Оай 40 1 —
Базартюбинский с.-с.
п. К а й р  а к т ы 20 1 —
а. Карабугшк 18 — —
п. Кулажеай 16 1 —
а. Кунар-аул 9 — —
а. Лягир 18 — —
Разъезд № 30 15 — —
Браиловский с.-с.
л. Бара1Н1от!С1К1и1й 75 — —
и . Б р  а и  л  о в. I© к и й 70 1 1
а. Коичуна® 82 1 —
Бош ара. Браилювс® 73 — —
Васильевский с.-с.







































п. Б а с и л  ь ев  к а1 12 1 1
а. Майдан 8 1 —
и. Сары-Бурак 30 1 —
Сторож® а —опорой 15 — —
Веселый с.-с. № 1
п. В е с е  л ы й № 1 3 
Участок «Дегагоро-
1
док» 5 — —
а. Майко-Буда® 15 — —
и. Нупминошка 8 1 —
Веселый с.-с. N° 2
п. В е с е л ы й  № 2 55 1 —
л. Волынский 50 — . ’—
п. Лозшитый 47 — —
п. Луговой 48 — —
•п. Троицкий 35 1 —
л. Юрьевский 45 
Кара-Ьулакский с.-с.
1
а. Кара'-.Бул.ак 55 1 —
а. Талгд ы-Ку д у к 65 1 —
а. Талды-Сай 52 
Нара-Ьутакский с.-с.
а. Кара-Бутик 45 — —
п. Кумакский 40 1 —
а. М '6 410410!©'й 42 1 —
п. Уватский 35 — —
Карасайский с.-с.
п. Богданов® а 45 1 —
и. К арало  а й 40 1 1
к. «Культура» 42 ■ *— —
л. Н.-Ал ейоанд ровка 40 1 —
п. II.-Григорьевка 43 1 —
п. «Нсквал Москва» 35 1 —
х . Патровтеа 40 — —
Нарповский с.-с.
а. Карашпай 2:2
п. К а риг о в к а 30 1 —
л. Ново-Привольный 20 1 —
я. Сашидавский 37 И Я —
Карсакбасский с.-с.
а. А щ етй 55 1
а. Байшул1аж 40 Щ —
а. Эм б е к-Эр ж е н 50 1 —
Кзыл-Булакский с.-с.
а. Ба/балииский 30 — —
а. Булакши 27 — —
•а. К з  ы л-Б у л  а)® 25 1 —
а. Бужа байский 30 1 —
и. Ново-Одесский 20 1 —
п. Юшк;о 23 —
Ново-Марьевский с.-с.
П. Ввр1ШШ11СКИ'Й 60 1 —
п. Ню В1 сгМ а р  ь е в - 
’ЬЕИ Щ 65 1 1
Ново-Павловский с.-с.
п. Бек-Мурэимсший 18 1 —
п. «Восток» 19 — —
п. Казаика 19 1 —
Участок, «Мясюком- 
’биаат» № 5 30 1 _
п. Н ов о-П а, ,в л о в - 
о ю я  й 20 1 1
Разъезд № 27 15 — —
п. Самарка 25 —
а. Таушан 16 — —
Ново-Успеновский
с.-с.
я. Ново-Петровский 33 1
и. Н о а  о-У с м е н ом-
10 К  и  Й 18 1 1
я. Утиновакий 30 , 1 —
Сагарчинский с,-с.
База № 1 42 1 —
» № 2 45 — _
»  № 3 55 — —
Я . КюрН|ИЛ10®СИИЙ 30 1 —
Разъезд № 31 30 — —
и. С а г а р  ч и н 22 1 1
п,‘. Свободный 28 1 —
Саздинский с.-с.
и. Романовка 35 1
л. С а з д а 33 1 1
х. Шелтаурсжий 36 — —
Советский с.-с.
п. Орловский 65 1 —
л. С о в е т  10 к и  й 57 1 —
Т амар-Уткульский
с.-с.
а,. К|а1зиат(й 47 — —
и. Т а  1м а  р-*У т  и у  л ь 45 1 1
а. ТарпБутаж 42 — —
а. Чубарагаш 45 —
Харьковский с.-с.
х. База МТФ 70




МТФ 70 — —
П. ВЫС'01ЮИЙ 50 1 —
п. Донской 75 — . —
х. -Кара-Куду® 45 — —
х. Колубай 48 — —
х. Ново-Троицкий 70 —
Разъезд № 32 38 | —
х. Сары-Камыш 50 — . —
Совкое «Советский»
01Вце!водч,е1сж1ий ’45 1 1
Ферма № 1 , 55 |р —
Ферма № 3 70 — —
;п. Х а р  ь к о в 'о ж и й 41 1 1
Хутор № 18 50 РтС? —
Чубарагашский о.-с.
а. Ешгасай 50 1
а. Ибулда 55 — —
Участок Лесхое 55 — —
а. Малая Хабда 60 — —
п. П ер  1в:о м а  й с е .и й 55 1 —
Участок Зато-тюкот 
(Оарбай) 45 1 —
Шкуновский с.-с.
и. Андреевский 45 1
и. Петроградский 42 1 —
Рудник. ХобДИНС|№1Й 50 <. —
Рудник Шкун1ов1ск1ий 38 — —
п. Овечтавский 43 1 —
п. Шевченковский 45 — —
о. III к у н  01вне, к и  й 35 1 1
11
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Ново- 
Сергиевская, Оренбург­
ской . . . .  100 км
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
км................................ 2,2
Число сельских и по­
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п. Подсобн. хозяйств. 7 Йр!
д. Романовна





с. Г е о р г и  е © к а 23 1
д. Казанка 18




С; Гавриловна 15 1
с. Д об1ри|'Н1«а! 17 1
Зимовка № 1 20 —
Зимовка Л1» 2 15 —
Зимовка № 3 15 —
д. Ивановка 9 1
д. Первая Дмитриев­
ка. 15 —
Ферма № 1 м>м. 
совхоза Притшаский' 20 1
Ферма Л1» 2 м.-м.
-совхоза Пр итакский 15 —
Наликинский с.-с.
п. Васильевский 35 —
с. К а л и к и  но 33 1
Зимовка фермы 









п. Владимировна 31 






И. Н, о в -о - 0 р  о и  161 у р| г- 
о к и й  31
га. Озерка 30
х, О яртун 21



























х. «'К|ра1сное утро» 12

























ТЮИОКИ'Й 10 — —
I!. ЯЮУГГ 13 — —
Ново-Михайловский
с.-с.
х. Верхйе-То1к;оки'й 19 _ —
д. И'СстнрильДишойо 24 1 —
д. КамардииовК'а 16 1 —
х. «Красная Заря» 17 — —
Мельница № 1 22 — —
д, Ми-црофананка 24 1 —
€. Н 'О |В о - М и х 1а (и -
л о 1в к ,а 118 11 1
Ново-Никитинский 
с.-с.
-Зимюека № 2 44 — —
л. '«'Красная Поляна;» 45 — —
с. Н о (в о -Н и к до т  и-
Н 0 40 1 1
Ферма № 3 м.-м.
ШВХ. ДЗРРЖ|ИИС1К10(ГО 50 1 • —
Петровск/ий с.-с.
Колония Коннеров-
да 26 1 —
Колония Пстройка 30 1 1
» Ха;рт1И'Ца 37 1 —
Старо-Г умеровский 
с.-с.
х. Веселый 53 1 —
и. Кароцр 46 1 —
л. Куггуш 44 —’ —
и. Плешаиов'о 28 1 I--
х. Привольный 56 1 —
с. С тарО -Г  у- м о ,1» о-
во 43 1 1
х. Яшдас(кмй 49 1 —
Стрелецкий с.-с.
гг. Вс'г,р|е|чеис1к 27 — —
д, С т р е л е д к а я 25 1 1
Ферма № 1 м.-м. 
совхоза Дэержин-
ского 30 1 —
д. Чвбок1с.а|рово 25 1 —
Султакаевский с.-с.
д. Бикбулатово Т2 — —
Мельница 12 — —
п. Ново-Султа®ай! 14 — —
д. Петровка 17 1 —
с. С у л т а к а й 15 1 1
Тукаевский с.-с.
Зимонка № 2 20 — —
х. «Красный Маяк» 23 — —
с, Т у к а й 19 1 1
Ферма № 2 20 1 —
Успенский с,-с.
п. Борисовжа 30 х •—
«Свободный» 30 — —
с. У с и е н  к а 30 1 1
Юртаевский с.-с.
д. Оторвановка 18 —
г. Ю рт а ев  о 20 1 —
Яфаровский с.-с.
с1. Я ф а р о в о 35 1 Л
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Бузу- 
лук, Оренб. ■ . 65 км
Расстояние от центра 




Территория в тыс. кв.
км.......................  . . 1,2
Число сельских и по­
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А. Грэчевский с.-с. МТС Андреевская 1 -  -
с- А. Г р а ц е в к а  18 1 1 п. Набережный 4 — —
Андреевский с.-с. п. Семеновский 4 -  -
0. А н д р  о е з к а — 1 1 Участок № 3 з.-с. (б) 9 — —
с. Байпровка 3 1 — » № 4 з.-с. (б) 7 — —
д. Краснояровка 3 1 —
13
А. Сергиевский с.-с.
с. А. С е |р г иг ев к а 35 1 1
Васильевский с.-с.
с. В а с  н л ь е в к а 25 1 1
Гаршинский с.-с.
с. Гаршиню 18 1 1
и. ФерадюнтЮ|В1ка 9 1 —
Долговский с.-с.
п. Д о л г о в е к и й  
№ 1 21
п. Долговекий № 2 21 Р§ 1 • 5 —
и. «Заря» 22 — —
п. «Красная Горка» 20 — —
п. Ольховский 20 — —
п. Омельшжовский 20 ,— —
п. Федоровский 26 —
Егорьевский с.-с.




с. Е ф им  о в к а 16 1 1
МТС Ефимовская 18 Н—М —
и. Таврический 14 — —
с. Федоровка 12 1 —
Ностинский с.-с.
д. Грибановка 30 — —
с. Ивановка 28 1 —
с. К о с т и н о 26 1 1
п. Ново-Костино 18 1 —
и. Орловский 37 1 —
Участок № 5 з.-о. 12 — —
МТС Бьиртовская 27 — —
Кретовский с.-с.
с. К р е т о в к а 6 1 —
Лаврентьевский с.-с.
и. Алексеевский 20 — —
п. «Воля» 20 — '----
с. Л а в р  е н д н е в к а 20 1 1
и. «Труд» 30 — —
Михайловский с.-с.
п. Маскинсжий 8 — , , - Г -
с. М и х а й л о в1 к а 7 1 1
и. Пролетарский 7 — —
Покровский с.-с.
и. Макаровский 44 — —
с. П о к р о в к а 37 1 1
и, «Скиазсотаиец» 41 — —
с. Шабалов!ка 35 1 —
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Загля- 
лино. Куйбыш. . 4 км 
Расстояние от центра 
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Территория в тыс. кв
км................................ 0,9
Число сельских и по­



































стаиция 0,2 — —
п. «Орел» 4 — —
и. Рамазан 5 1 —
от. А'сежеево 4 1 1
ст. Заглядино 4 1 1
и. Урняк 5 — —
п, Яоашнай 0,3 — —
Алексеевский с.-с.
с. А л е к с е е в к а  30 1 *
п. Бугульма 27 1 —
и. Оадчишвка 25 — —
Верхне-Заглядин- 
ский с.-с.
д. В е р х и  е-3 &> г л  я-
д и н о  7 1 —
Воскресеновский с.-с.
с. В о с к р е с е но в-
к а 30 1 1
14
п. Кннель 30 1 ■—
Сдав казах/ов 29 _ —•
п. Тархан 31 1 —
Ивановский с.-с.
с. И в а; н о в ® а 37 1 —
Разъезд Мочегай 34 — —’
Кислинский с.-с.
д. Алексеевна 6 1 —
с. К и о л а 7 1 1
п. Кзыл-Юлдуз 7 1 —
п. Му с линовка 12 1 —
п. Стенной 9 — —
Курбанаевский с.-с.
д. К у р б а н а й 15 1 —
п. Муллагуловка 16 1 —
Кутлуевский с.-с.
с. К у т л у е в о 37 1 1
Мельница № б 32 —
Мартыновский с.-с.
п. Галино 24 — —
Лесхоз 26 ,-- —
с. М а р т ы н о в н а 30 1 1
Отдел. Сарай-'Гир-
с к о р о  зерносовхоза 28 1 1
ст. Филипповка 25 1 1
Мочегаевский с.-с.
п. Арта1вулъ 38 — —
п. Ивановка 35 1 —
п. Ким. Ключ 30 — —
х. Красильников 39
с. М о ч е г  а й 34 1 1
х. Трынов 37 — —
х. Карпоав 36 — —
Никольский с.-с.
п. Каменка 15 1 —
п. Николаевна 12 1 —


















п. «Красное озеро» 42
Леснан сторожка 
кордоиа 43







с. С гг а  р. о-К у л ы н  а - 






(С; С тарЫ-Му! к ме- 



















Наименование ближай- ' БеЛОЗеОСКИЙ Территория в тыс. кв.
шей ж.-д. станции и рас- „  км....................................2,2
стояние до нее — Че- рЗИОН Число сельских и по-
беньки, Оренб. . 79 кы Центр С БулаНОВО еелковых советов. . 14 
Расстояние от центра ц  Р - 1 Число населенных пунк-







































х. А н д р е  емвжа 37 1 1
х. В.-К.а|рмалиис1Шй 42 — —
п. Владймирюшсгоий 27 1 —
х. Дижаревокий 28 — —
х. Калганы 45 1 —
х. Кармашинс1К1ий 32 — —
X. КиФ-АйМСКИЙ 31 1 —
X. МиеШ1К101В|СШИ'Й 39 — —
Белозерский с.-с.
•с. Б е л о з е р ж а 9 1 1
н. Ивановича 12 — —
•с. Люд!виноо1Еа 6 1 —
х. Мншнев 12 — —
х. Семеновский 16 —
с. -Ус1пе1Н01В1К1а 16 1 —
Булановский с.-с.
с. Б у льано'во — 1 1
х. Вроешаи Зеркла 8 — —
х. «Красный пахарь» 3 . 1 —
х. «Красный Фронт» 6 1 —
Васильевский с.-с.
х. Ботодаровский 22 1 —
с. Ваис ил ь ©внк а 18 1 1
х. Завъяловсжий 18 — —
х. Куиряшойсжий 24 —
х. Соединенный 20 — —
Горный с.-с.
х. Горный 36 1
п. Г|у]ля е>'в 28 1 —
х. Ивановский 30 — —
х. !К‘01м|и1сса|р(фак)и1й 33 1 —
х. «Красная звезда» 31 — —
х. Кудряшов 33 — —
х. Льгоеягов 33 — —
х. Максимовший 39 1 —
X. НИ1КЮЛ1Ь0КИЙ 40 — —
х. Новенький 39 — —
X. П«(Р(е|П1Л1ет'чиК1ав 29 — —
х. Першин 34 — —
х. Покровский 39 — —
х. Портнов 39 1 1













































Ж да н о в ски й  с .-с .
с. Ж и а я  о  в к а 55 1 1
Колония Каменка 66 1 —
» Николаевйа 69 1 __
» Романовна 60 — —
» «Рот-Штерн» 60 — —
» Федоров®» 56 1 —
Д м и тр и е в ски й  с .-с .
с.. Дм я  т р и  ев ж а 30 1 1
х. Каменно-Иу'дин-
сюий — — —
х. Кайкгуш — — . —
х. КившОймший 24 —
Участок совхоза
'Королевский 32 — —
х. Нуш1ла0викий 40 — —
п. Курский 36 1 —
Мельница №  4
РаймеДьтомбината — — —
Участок ‘Совхоза
|Мйлю®а1иавс®и1й — — —
х. Самарский — 1 —
х. Сафино — — —
х. 'Смирновский — — —
Совхоз - им. 'Ка|рла
Маркса — 1 1
х. Ф'е]Д0(сеев1С!Кий — — —
Ферма им: Энгель­
са совхоза «м. Кар­
ла: Маркса —
х. Шар 59 — —
И вановский с .-с .
х. Воскрес ейский 36 1 —
х. Ерши 37 —
о. И в а н о в  к а 28 —
х, Ново-Орловский 41 1 ■ —
х. Ново.-Пе1Т1йав'К!а 33 1 —
х. Олынанка 36 1 —
с,. Орловжа 38 1 —
К азанский  с .-с .
с. К а з а н к а 21 1 1
х. Первомайский, 26 — —
Ильинский с.-с. 3 е|рн о со  в х о з
д. Верхне-Воеп. им. М о л о т о в а 13 1 1
с.
Бурлю®
И л ь и н к а
13
13 1 1 Ново-Никольский с.-с.
X. Ново-Ми х айловеки й 13 1 — С, НоВ 1 огН и к о  л ь-
X. Первомайский 19 — — !С к 0 0 48 1 1
с. Петр|о1ВК1а 10 1 — о. НооонОпа/аскОй! 48 1 —
Молотовский п.-с. Романовский с.-с.
X. Михайловский 18 — — х. Василь евюкий 28 1
Отделение № 1 з.-с. X. Ш©ЛЮ1В1СЖИЙ 28 _
им. Молотова 9 1 — с< Р ом  а' н о в  к а 25 1 1
Отделение № 4 з.-с. с. Сенцовка 21 1
им. Молотова 22 — —





























г. Б у г у р у 'слна н — 11 2
Еричные сады — — —
Крахмалнао-таалоч- 
ный завод — — —
Лесная сторожка 
№ 1 -  -  -
Лесная сторожка 
№  2 —  —  —
Линейный дом 262 
дар. участка — — —
Мельница № 4 — — —
Метеорологическая 
станция — — —
Мусульманское клад­
бище — — —
Питомник Ащролеса — — —
Постройка совхоза 
№ 9 -  -  -
Постройка совхоза 
№ 9 -  -  -
Сод детдома № 1 — — —
Скотобойня — — —
Скотобойня Союз- 
коле — — —
Сторожка —
лагерь 0С0 — —
Тубдиспансер — — —
Ушшщустанр|в|к)а) —. — —
Ферма Племзагот- 
треста —■ — —
Фруктовый сад
горсовета. _  _  _
2. Адм.-тепч. деление Чкаловской ( 6л.
ЙГ0ШНШЩ?|
8ЕЛ. ЖЛКОШИ 17
г. 0 В Е Р Д Л О В С К
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Бугу- 
руслан, Куйбыш. О км 
Расстояние от центра 
области. . . . 516 км




Территория в тыс. кв.
км................................1,4-
Число сельских и по­
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д. А  л е зд/о &> га |д р  о в-
ща 3 2 • —
Аул казахов 4 — —
И . Баймаково — 1 —
РибИшяшмйиш; Бай-
маковок 9 — —
Ьлагоднровский с.-с.
д. Блаир<)|даро(в®а1 1 1 —
д. Валентиновка 6 — —
п, Горный 8 — —
д. (Карщоша 7 1 —
о. Кинелъский 9 1 —
Лесной Кордон 8 — —
Лесная 'сгоорюта
№ 4 4 —-
Мельница № 1 12 — —
Мельница № 3 3 — —
п. Павловский 6 — —
Паюеша оовноза
«Црояеткулъг» 8 — —
П|и1оие1р|ашй лагерь 5 — —
пь По|дм1а|рихин 6 — —
д. |ПоЗ|ДЮиев1ка 2 — —
и. «Пч1бл|юа» 12 1 —
Ферма 1ое1Лъхзо131тек-
иимума 3 — —
Ферма мол.-таварнаи
совхоза № 9 3 — —
и. Чу1Л1П1ан 10 — —
п. Юлдуз 12 1 —
Больше-Куроедовский 
с.-с.
п. Андреевский 31 — —
с. Б о л ь ш о е  К у-
р о е д о в ю 28 1 1
п. Журавлиха 22 — —
Леш а» сторожка
№ 3 26 — —
Лесной (учеников 23 — —
и. к(Р1а.|С!СШ)ет» 31 — —




Е ла то м ск и й  о .-с . 1
30
1
Аул казахов — — —
о. Б л а т о м к а 15 1 1
и. «Жирный Ключ» 10 — —
д. Лобовка 11 1 —
ц. '«Дуга Труда:» 23 — —
Мельница; № 6 13 ■ — —
п. «Путь Ленина» 28 1 —
п. «Левые Ключи» 28 — —
Ж у к о в с к и й  с .-с .
д. Ж у  К О В ' 0 44 1 1
д. !Петройолыв/ 40 1 —
Ж у р а в ле в ск и й  с .-с .
‘4  Бвайощойга 35 1 —
д. Оершпино 35 — —
п. Войков 35 — —
п. 'Гармияпи 32 . — —
н. Борный 35 — —
д. Журашотевка 37 — 1
п. Красная Вишнев-
та 29 1: —
И- ЛуМигака 35 — —
и. М.-Пещровюгаиа 28 — —
га, ,Ваг|орный 30 — —
д. Вйщулино 36 — —
га. Нюдлееный 27 — —
п. Резвый 35 1 —
ий «Широкий Ключ» 30 — —
З ав ьялов ский  с .-с .
д. Борис огака И 1 —
с. 8  а!В1Ья:®о1В1К!а 9 1 1
д. Козловка 13 1 —
МТФ колхоза
«Ильич» — — —
д. Нваде-Заглидино 18 1 —
Разъезд Завьялове 13 — —
Ивановский с .-с .
д. Алекоешка (Бур-
новюа) 45 1 —
I
п. Алеиоешский 1-й 46 — —
п. АлексвевСкий 2-й 45 — —■
д. И в а н о в к а 45 1 1
и ,  Охлябииоюий 48 —- —
и. Перекоп 48 — —
П. Хл©С1Т|уН01В10КИЙ 43 — —•
Кирюшкинский с.-с.
и. Грани (Праневка) 17 — —
п. Инж!евато1нк1а 10 — —
е. К и р ю ш к и н о 12 2 1
п. Комаровка 14 — —
п. «'Красный Лун» — — —
п. Малиновка 20 — _
п. Новая Степановка 7 1 —
п. «Светлый Ключ» 15 — —
и. «Светлая П'0!лнна» 18 — —
п. ОоЮншка 9 1 —
и. Старая СтеПановка 8 — —
сг. Чабла 21 1 —
Ключевский с.-с.
п. Вишшейюа ' 12 — —
с. К л ю ч е в к а 10 1 1











п. «Кра|с1йая Лента» 6 — —













№ 2 24 — —
и. Круглый
с. М ал  юКК у р  о в д о ­
24 1 —
во 20 1 1
и. Михайловский 20 чк? - —
н. «Нива» 28 1 —







п. Березовый 7 . — —
д. Васильевка 7 1 —
с. М и х а й л  о в к а 2 1 —
Наумовский с.-с.
Си Н а у м о в  к а 15 1 —
п. Подлеюный («Крае-
ный Пахарь») 18 
Нуштайкинский с.-с.
и. Затон 14 — —
с- Н у ш т а й к и н о 14 1 1
И. Озеров к а 17 1 —
и. Петровка 15 — —
Разъезд Саррух® 
Пилюгинский с.-с.
Аул казахов 27 — —
гг. Боре зо ный 33 — —
и. «Восход» 27 — —
л. Вььходный 25 1 —
и. Бранный 1-й 33 — —
О. Бранный 2-й 34 — —
п. Затон 1-й 27 — —
и. Затон 2-й 27 — —
и. Кинельсашй 27 . — —
п. Комсомольский 28 — —
л. Латыпов1с1кий 28 — —
и. Леоной 25 — —
п. «Новая Волынь» 31 1 —
с. Пи л. ю г и по 28 ' 1 1
и.-Рабочий (Пойма-
рев) 34 —
д. Оюобеиеею 34 1 —
С отов «Пролет-
культ» 27 1 —
и- «Широкая Жизнь» 27 — —
Пониклинский с.-с.
д. Башпшшво 17 — —
п. «Золотая Гора» 12 — —
ю. П о н и к л а 15 1 1
Саловский с.-с.
и. Алга 12 1 —
Мельница № 2 14 — —
и. Никольский 17 — —
п. Привет 14 — —
д. <0 а л о в к а 12 1 1
п. Херсонский 12 1 —
Староверовский с.-с.
и. Блинов 19 1 —
с. С т а р о  в е р о в  к а 17 
Старо-Городецкий с.-с.
1
Пи Грачи/нсйий 40 1 —
•о. Ново-Породецкое 43 1 —
и. Сонный 36 — —
с. С т а р о - Г  о р о  д е ц-
к о е 40 1 1
п. Отрепетной 36 — —
27 -  -
27 -  -
25 1 1
22 -  -






д. Кюкошешжа 20 1 -
д. Корвкевка 25 — —
Лесная сторожка 24 — —
и. Лушнский 20 — —
п. Любок 27 —  —
и.' ,Матюшиню|кий 20 —  —
д. Но'во-На1гат1шно 25 1 -
д. Петрав1сжйй 21 _  —
п. Пчелиный 20 —  —
д, С т а р  о-Н а  г а т-
к и н о 27 1 -
п. Ст1е(б1навский 21 —  —
д. Чабла 27 — —
Теребиловский с.-с.
и. Азикда - 28 _  _
п. Балднский 26 — —
и. Бойков 30 —  —
п. 'Восточный 45 1 -
I I .  НоВО-Ки1НеЛЬЮ1КИЙ 45 — —
д. «Од-Эрямо» 28 1 —
п. Радаевка 29 — —
п. Раевка 28 — —
п. Оадки 30 — —
д. Т е р е 6  и л) о в О' 315 1 1
п. Чеп,ра1СО,вс1кий 45 — —
Наименование ближай­
шей ж.-д. станций и рас­
стояние до нее—Бузу- 
лук, Оренб. . . б км 
Расстояние от центра 




Территория в тыс. кв.
к м .......................2,5
Число сельских и по­







А л д а  р к и н о 35 1 —
Сарычевка 42 — —
Боровой с.-с.
II. К о т т у  б а ­
йон нс к и й  (с.т.) 25 4 1
Дом отдыха 29 — —
Кварта® № 4 (бара­
ки) 12 — —
Квартал № 5 15 — —
Кварта л № 6 13 — —
Квартал № 7 18 — —
Квартал № 10 18 — —
Квартал А1» 14 25 — —
Квартал № 77 22 — —
Квартал № 82 22 — —
Квартал № 85 22 — —
Квартал № 87 21 — —
Квартал № 96 23 — —
Кварта® № 109 24 — —
Кварталы №№ 164,
167, 168 20 — —
Квартал № 242 20 — —




















































» Ратный 25 — —
» Елшавсюий 22 — —
» Жд1анав1с(кий| 32 — _
» Кужлинка 12 — —
» Лох ОБСКИЙ 30 — —
» Маиажова 35 — _
» Миллер-Бо- 
леровсвий 40








» Речной 40 — —





С|КИЙ 30 — —
» № 49 40 —
Опытные кубы Сба- 
раки) 49 _ —
х. «Паника» 32 •-- —
х. « П артизанский » 20 1 —
Питомник, центр. 22 — —
Скипидарный завод 25 — —
х, Уч. Боровой, опыт­
ный 45 _ _
Уч. Державинский 45 1 —
Уч. Челюскинский 43 •*- —
х. «Шатка» 25 —
Верхне-Вязовсний
с.-с.
с. В е р х н я «  В г  
з о в- к а 38 1 1
Лесная сторожка 40 —- —
с. Новою елки 35 ;1 —
п. ПаВЫювиа («Новая 
жизнь») 36 1
гг. «Про'летарИ'й» 36 1 ■ —
Воронцовский с.-с.
п. Алексеевка 17 1 _
х. Бр!иг. № 1 иром. 
сов1х. им. Чапаева 
(бывал. Бурцев') 35 1
д. Бриг. № 2 иром. 
сО®х. им. Чапаева 
(б. Под колки) 40
п. Бриг. № 3 иром. 
совх. им. Чапаева 45 § | _
с. В 0 р он  ц о® к а 18 1 1
и. Дубровский 30 — —
д. Елховка 16 1 —
п. Журавленка 15 1 —
п. «Землероб» 11 — —
Кордон Ветрова 16 —




Чапаева 30 1 1
п. Четурновка 30 — —
д. Чуфарюво 30 1 —
Елшанский 1-й с.-с.
п. Балластный карьер 12
с. Е л ш а н к а 1-я 18 1 1
Лесная сторожка 19 — —
Мельница № 4 22 — —
МТС им. Вильямса 25 —
п. Новая Елшанка 12 1 —
п. «Пробуждение» 22 1 —
и* «Пролетарка» 13 — —




с. Е л  ш а й к а  2-я 56 1 —
д. Ивановка 56 — —
Лесная сторожка 64 — —
д. Орловка 56 — —
Каменно-Сарминский 
с-с.
п. Атамановка 30 1 —
с. К а м е н .  С а р м а  35 1 1
Лесная сторожка 
№ 1: 18 -  —
Лейная сторожка 
№ 2 16 -  —
Лесная стор'ожка 
№ 3 17 -  -
д. Никифоровка 25 1 —
Продбава лестек'ни- 
к)у1ма 16 — —
Колтубановский с.-с.
о. К о л т у  б а  и о в-
в а  35 1 —
п. «Красная сотка» 37 — —
п. «Красный флот» 38 — —






«К.р а о и о г ®а: рн
д е е ц »  12 1 1
Свиноферма, им. Ки­
рова 18 1 —
С!в(ийоф'ер1М1а «'Мед­
ведки» 19 — —
Свиноферма Обу­
хова 12 — —
Свиноферма «Трт- 
мияайлт» 12 — —
Свиноферма «Шеф- 
с1кая» 13 — —
Липовский с.-с.
п. «Искра» 10 1 —
с. Л и п о в * ®  17 1 1
Мало-Г асвицкий 
с.гс.
п. Бухаревка 36 — —
д. ЕюаТеринославка 41 1
п. Завраяинюика 27 1 —
Кордон № 1, Яков­
лева дана 32 — —
п. Кручадский 32 — —
и. Курский 32 — —
с. М а л о - Г а  с в и  ц-
к о е 35 1 1
гг. Мочалов®® 42 — —
21
д. Николаевка 30 1 —
с. Ново-Казанка 41 1 —
х Петровский 40 *— —
и. «Путь к Ооциа-
ЛЙЗМУ» 31 — —
и. Рамвинка 43 1 —
Нижне-Вязовский
с.-с.
с. Н и ж н я я  В я-
з о в  к а 44 1 1
Ново-Александровский 
с.-с.
с. Дмитриевка И 1 —
и. «Елшансман и л о-
тина» 15 — —
Лесная сторожка
Лесхоза 7 — —
п. Лесопитомник 4 — —
с1. Н о в; о-А л  |е к © а  н д-
р  о в к а 7 1 —
и. Опытно-ороситель-
но>е п о л е 4 — —
с. Пере1возинка 13 1 —
Палимовский с.-с.
и. «Заря» 12 _ _
Лесная сторож­
ка № 1 10
Лесная сторож-
аса № 2 И — —
с. П а л и м  о® к а , 8 1 _
Покровский с.-с. 
№ 1
д. Бамбуровка 17 — —
х. Березовский 24 — —
п. Димитро'вский 30 — —
и. Ивановский 30 — —
х. Комаровский 20 — —
Лесная сторожка 25 — —
Лесная сторожка
Екрймрва 27 —
п. («Лисья Поляна» 26 1 —
и. «Новая жизнь» 15 1 —
с. П о к р о в к а  №1 20 1 1
п. «Свежий Родник» 24 1 —
х. тростянка 21 — —





с. С т а р о-А л е к с а н- 







С;, Н о в а я  Т 'еп дю й ­
ма 30
п. «Спутник» 25




и. «Красный Октябрь» 9 
Лесная сторожка 
№  1 (|Реше1тии|К1ава) 8
Лесная сторожка 
№ 2 (Горбачева) 9
и. Мичурин (бы|вш. 
молоканские сады) 8
д. Стукалка 15
е. С у х о  р е ч к а  10
п. Усачевка 8
Тупиковский с.-с.



























шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Илецк,
Оренб....................50 км
Расстояние от центра 




Территория в тыс. кв.
к м ....................... 1>7
Число сельских и по­
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им. Чапаева 8 —
Ветлянский с.-с.
Стан. В е т л я н г а а 30 1 1
Разъезд >на 1521 км 35 — —
Разъезд на 1526 гам 30 —1 —
Изобильный с.-с.
От. И зо  б и л  ь н а я _ 1 1
От. им. Цвилтиита 18 1 1
Красноярский о.-с.
х. Аиргава 75 — —
п. Брусиловка 52 1 —
и. К гр а о и  о я р 60 1 1
Линевский с.-с.
х. Овеиенко 45 — —
Стан. Л и н е й к а 45 2 1
Ст. Люсина 35 — —
Ферма колхоза
«Кзыл-Юлдуз» № 1 45 — —
Ферма колхоза
«Кзыл-Юлдуз» № 2 53 — —
Ферма колхоза
<Ж®ыот-Юл1Ду|з» № 3 60 —
Ферма колхоза
«Кзыл-Юлдуз» № 4 
Ферма № 1 колхо­
65 — —
за «Кр. Казачество» 45 — —
Ф е|р|т №2 колхо­




му» 60 — —
х. Чернышева балка 40 — —
Н о в о -И л е ц ки й  с.-с .
!с. Ново-Ил1ещи 22 2 1




Ленина 15 — —
П о кр о в ски й  с.-с .
х. Илек-Хобда 20 — —
Каменный а1ул 22 — —
-с. П о' ж р о в к а 9 1 1
и. Романовка 16 — —
а. Чибинда 30 щ —
Т р о и ц к и й  с.-с .
Аул № 2 35
х. Донской 43 — —
х. Донской II 40 — —
и. Ив1ано1вк;а 46 1 —
П1. Тро- ицю 37 1 1
123
Наименование блнжай- Р^П ТИ Н ГК И Й  Территория в тыс. кв.
шейж.-д. станции и рас- к м ........................3,6
стояние до нее—Сарак- район Число сельских и по­
таш. Оренб. . . 25 км МенТп г 
Расстояние от центра ц  " 










































А л а б а й та л ь с ки й
с.-с . - —
с). А! л а б а й  т  а!® 8 11 1
Ферма сюотвый
ДВОр 9 — —
Б ел я е в с ки й  с .-с .
с. Б е л я е в к а — 1 1
к. Воротшка 24 — —
Б у р т и н с к и й  с.-с.
а. Б у р а н ч и 35 / 1 - 1
Ферма, животно-
вод. бригада 4 6 — —
а. Кумак 36 11 —
Участок №  8 46 — —
В .-Д н е п р о в с к и й  
с.-с.
с. В.-Д н о й  р о в  к а 5 1 1
Ж а и л ь м и н с к и й  с.-с .
с. Ж а и л ь м а (Ку-
кинокий) 48 1 —
д. Назарлияокий 46 — —
Товарная ферма 53 — —
Ж а н а т а л а п с к и й
с.-с.
а. Ж а н а т  а л а п 5 1 : Ч
Ферма, животно’-
■вод. бригада 43 — —
Ферма, животно-
вод. бригада 33 — —
К л ю ч е в с ки й  с.-с.
х. Калиновка 62 — —
с, К ц ю ч е в к а 65 1 1
х. Копайское 81 1 —
х. Н. - Михаил опеки й 73 1 —
х. Огарицкое 77 1 —
К р а с н о го р с к и й  с.-с.
Затон, животно-
вод. бригада 40 — —
с. К р  а с н о г ор 31 1 1
24









пункта 3  5  Н
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К р а с н о у р а л ь с ки й
с.-с.
а. Ж а и к 39 Ж —




Дом Колесникова 50 д И к —







с. Но® о-Ч е р-
и) а  с с ж 23 2 1
Октябрьский с.-с.
п. /В О' з д  в и ж в н к а 57 1





1вод. бригада 47 _
с. 0 с т р о й н о е ' 49 1 1
Пос. совет «15 лет
ОГПУ»
Зимовка Кзыл-Сай 52 — —
Зимовка. 'Кусжуль 
с. Н а д  е ж д и н -
34 — —
к а 25 1 1
Совхоз «15 лет 
ОШУ» 26
Ферма № 1 совко -
за «15 лет ОГПУ» 
Ферма № 2 совхо­
62 1 —
за  «15 лет ОГПУ» 37 1 —
Ферма № 3 совхо­
за «15 лет ОППУ» 28
"Ферма № 4 совхо­
за «15 лет ОГПУ» 21 1
а. Маокуй 41 — —
1 Плем. овчарня 
У частоте Бутеубай 
Буртжгастеого овце­
53
совхоза 83 — —
« к 1
У частоте Каиду 
Участок Ново-
64 — —
Девятый 64 — —
1
Участок «Сазан» 72 — —
1 Участок Отаро- 
Д ввитый 74
Уч. № 4 66 — —
1 Уч. № 7 59 — —
Участок № 13 51 — —
Участок № 14 58 — —
Ферма № 1 64 1 —
— — Фарма № 2 64 1 —•
— — Ферма № 3 49 1 —
1
1
— п. Ц в е т о ч н ы  й 47 1 —
— Г и р ь я л ь с ки й  с .-с .
1 — с. Г и р ь я  л 8 1 1
дД
1
д. Тама-рю-Гирьял 9 1 —
Я и к с к и й  с .-с .
Живодновод. брига
да 39 — —
1 1 Животновод. бррга-
й- — да 16 — —■
—& — а, «К ы з ыл-Ж  а;р» 12 1 1
— — д. Х'ерсоновКа 16 1 —
Ферма № 5 совхо­
за «15 лет ОГПУ» 44
Пролетарский с.-с.
Животновод, брига - 
да 35
Кардон леоной 27
а. П р о л е т а р к а  26
Рождественский с.-с.
с. Р о ж д е с т в е н к а  56 
Сургульский с.-с.
д. Новая Орлоика 12
а. О у р т у л ь  16
Федоровский с.-с.
х. А л е ко а я д ­
















шей ж -д. станции и рас­
стояние до нее—Черный 
Отрог, Оренб. . . 3 км
Расстояние от центра 
области . . . .  83 км
Г авриловский 
район
Центр, с. Черный 
Отрог
Территория в тыс. кв.
к м ........................ 1,1
Число сельских и по- 




х  населенного 
пункта
о э&$ я  а с** о .
к а ч «и ^ О
Я И » к





с. А л е кс а  я  д р о в -
к а 25 1 1
Изюмовстеий 28 —  —
Павдюавка 33 1 —
Свинощрка I 31 1 -
Овиног1о)рка 11 31 — —
Наименование
* 1
О й й§ й  в
к а и ч
За
населенного ф . §_ о °  Д  . фпункта з к рК  К  И к Еч Ь{Г* <й-а о  5 н ОС М
х. Семи1ле1Т101В1ка I 26 —  —
х. Семялетовка II 28 —  —
Биктемировский
с.-с.
д, Биютомирово 4 1 —
Дом отдыха 5 —  —
х. Ильинка 8 1 —
д. К а б а н  о в о 7 1 —
«Рыбацкая артель» 10 — —
25'
Гавриловский с.-с.
д. Булгаков© 12 1 —
с. Г а-ври л  о в ж а 13 1 1'









д . Абжзово 4 1 —




X. Н а д  е ж д и п- 
с к и й  I 37 1 1
х. Надеждинский II 40 1 —
2. Сарбай 40 1 —
X. Турк!ейтая I 34 |оД —
Участок. ЗагойскОта 41 — —
X. Яковлейка 32 1 —
Никитинский с.-с.
Кордон 10





/(*«. Н о в  о-!С о к у й; а, ж 40 1 1
Казлаировский с.-с.
X. Палатенка 28 1 —
X. С' т а р  о-К а з л а и р 26 1 —
1-й Дмитриевский
с.-с.
X. Д м и т р и  е в к  а I 27 1 —
X. Дмитриевка II 30 1 —
X. Каменка 33 — —
х. Марьенка 32 1
х. Сергеевжа 32 —
х. Сюрюк 34 1
П р е ч и с т е н с ки й  с.-с.
Кордон 27 —
Мельница 15 —
о. П р е ч и с т е н-
в а 18 1
Р о ж д е с тв е н с ки й
с.-с.
д. Кирсаиовк-а 19 1
д. Николаевка 13 1
о, Р о яг д е-отв е и к а 16 1
д. Саратовка 18 1
х. Сокол о в е  а 21 —
х. «Холодный ключ» 22 1
С т у д е н е ц к и й  с.-с .
X. Ворошилов! 12 1
Кордон 13 —
с. С т у д е н ц ы 12 1
Т и х о н о в с ки й  с.-с .
х. НовоЧебенъки 23 1
х. «Р о д н и К1 и
и ер© ы е» 20 1
х. Степановка 13 1
х. Тихоновка 22 1
Ф е д о р -И в а н о в с ки й  
с.-с.
д. Д м и т р и ©  в ж а 20 1
х. Исла-евка 30 1
д, Карагузино 22 1
х1. Ф(едор|-Ива1но1В|ка 21 1
Ч е р н о -О т р о ж с ки й  с.-с .
Кордон Лесная 
ютарожка 1 —
ст. Черный отрог 3 1
о. Ч е р н  ы й о т р о г  — 1
'26
Наименование ближай­
шей ж. д. станции и рас­
стояние до нее—-Бузу- 
лук, Оренб. . . 50 км
Расстояние от центра 




Территория в тыс. кв.
к м ........................ 1,8
Число сельских и по­













































с. А д е к е  а  га д р о в -
ж а 41 1 1
п. Иловатою 44 1 —
Совхоз коневод,
№ 24 42 — —
д. Яков,левка 37 1 —
Н.-Андреевский с.-с.
д, Вабегацово 46 1
х. Молоканский 43
д. Н о в о - А н д р е о ®  
к,а 42 1 1
и. Нодлесяый 30 — —
д. Усокла 26 1 —
д. Федоровжа 34 1 —





д. Андреевича 17 — —
с. В ер х н 1е-И г н а га­
к и  н о 14 1
п. Ильинка, 22 , —
Мельница № 1 17 — —
д. Михайловича 16 — —
п. Мочалювиа 7 — 1 щ
Грачевский с.-с.
с. Г р а ч е в к а 0 1 1
п. Канурниню 7 1 —
п. Карпов® а 6 1 —
Мельница 1 — —
п. «Пере'Се'Л1е'Не,ц» 7 — —
п. Родимов®а 5 — —
Ероховский с.-с.
с. ,'Е)ро х!»® к а 15 1 1
п. «Красный Яр» 10 — —
Каменский с.-с.
д . 'Д раайино 22 1 ' —










К л ю ч е в с ки й  с.-с .
д. Буденшовта 7
с.. К л ю ч и  12





П оселковы й совет  
« К о м и н те р н »
в. «Залог будущего» 45 
п.« Красный живот­
новод» 42
п. «Новый Быт» 57
п. «Первое Мая» 47
х. Паганов 36
С о в х о з  «К о м и  н- 
тарга» 35
и. «Сухой сад» 36






■ нар», совхоза «Ко­
минтерн» 40
х. Верников 29
К у з ь м и н о в с к и й  с.-с .


















п. Гр.нще.нrко 15 
д. JKдюr,eлp,orвll(a 15 
д. :Н:аiШае.вка J 6 
.J: . Н.-Але.ксеевка 20 
д. Пет :рю- Xe iPICO -
нe ц 19 
д. Оrщро-А.тl\е.к:све•В!Ка 20 
д. YrPY•CIO<вrn;a 19 
Покровский с .-с. 
п. Ноюо~~·[айс~К-ий 18 
.:L. П 10 'K·IP 01 в, I\;·;a 121 
Рус. Игнашиинекий с.-с. 
д. АбрЫШIШ\НЮ 10 
Р!Ус. Игнwшкн-
-н о 13 
Рюrа,т-юв·ка 8 
Старо-Яшкинекий с.-с. 
п. 3шu1101ВЬе1Вiюа 17 
п. «ffiJ)•alc/Нъr.(I <па.хаiРЬ» 16 
.J:, С' Т 1'1/IPI О - .Я Ш Кi 'И-
НI О 14 
Талrлинский с.-с. 
п. И:рт.ек 42 
n. «K;pla<c:ныii МУJра-
вей» 30 















Д. У IPI ·IF Ц II\. О е 25 
Y.чa<CI'l"'IIt 8шго1т:сиют,а 25 
д. Чен,.а.лшию 31 
Ягодинекий с.-с . 
д. ЛуJгювое 1 а 
m. ТрехгQрtное 18 
д. 'ГI}):ОС'ГЯ'!Ш(а 20 
с . .Яr .одJпое 13 
Янутинекий с.-с. 
п. Без·забот:нiЬuй 19 
п. ВолvеiдJа,рюlвiКа 27 
х. Баu-щьш!Lе1в 22 
rr. ВолодзrрJС:кий 20 
х. Ду6О.ВIО([ I 20 
х. Дуiб'ОIВIОЙ II 19 
п. н:лrинцы 24 
х . Мал!lыюсrзый 18 
н. Маtрю 22 
JI. MlaJP/фИI!-F 1 2 2 
п. МаiРrФ'ИН II 23 
МТ.С «Рiешолюциоп-
·НаtЯ» 9 
д. OpJIOB:КaJ 20 
п. «ПеJрiВюе Ма1я» 31 
п. <ОПюбсlда» 25 
ат . «Онет ПiРIШВ/ДЫ» 17 
'П . «СЕ'IН<Н<аiЯ< Р·ечка» 22 
п . «IOIНiaJI БелюtР/У'С/С'ИIЯ » 18 














ш ей ж .. -д. стан ции и ра<'­
стоявие до нее-Бузу­
лук, Оренб. . 65 юt 
Расстоян ие от центра 
области • . 311 в:м 
Центр с . Державино 
Территория в тыс. юз. 
IOI 0, 8 
Число сельrкпх и nо ­




насел е нного 
пу·нь:та 
Б у лгановский с.-с. 
с . Б у Л 1р :;u ,к о rво 













1 1 ,.!_ 
1 1 
' ' {)~
oJm <~~о:~ ::а 
Наименование "'-А:.: .,,_. 
aiCJQ) r::(<J 0: bt2 насеш~нво го Q,<:i"' о 
"' · <=>. ,Q) nункта ::811:,_. :.: ,_.,_, ts::O:::p:: 0'<11 
<=>.CJQ) s CJ ~t;~ l:jiSI 
х . Де/РЖii,В:ИiНJС.'ЮИ:Й 2 
х . :К1иrре,е1в 4 
д. CeiPIГ'И,eiBIК'a 3 
Екатеринавекий 
с.-с. 
д. Е ;к a rr е iР И -но ,в к а 10 1 1 
л. ЛВНИIНГ1рiЩДСIК1ИЙ !) 
с. Ма:раюы 5 1 
Д. PfЯi313<HOB1Ka 8 1 
;1,. Феr IШИIIIIК at ш il 
Ж илинский С.-с.
п. Баашмойсиий 36 — —
я. «Беднота» 38 — —
х. Евстигнеев 37 — —
с. Ж и л и н !К а 35 1 1
д. Казаков®а 35 — —
п. Ленинский 36 —
П. Л0Х01В1С»ИЙ 36 — —
И, МорДОВСКИЙ 36 — —
п. «Ной, Городок» 35 — —
п. Ооахю|ан1ый 39 — —
Зимнихинский С.-С.
д. Ал1е1К|с|аш;др10©ка 7 —
п. Грунин 7 — —
с. З и м и н  х а 5 1 —
Лесная сторожка
3 имниха 9 — —
и. Мокренький 7 — _
гг. Пальцо 8 — —
Красно-Слободский 
с.-с.
п. Гранный 12 _ _
х. Заводской 12 _ _
п. Зеленый Гай 12 1 _
д. К р  в) С И &1 я С л о-
6 о д к а 8 1 1
■п. Мокренький 12
И. Мор0131КИ'Н 11 __
я. МОхОной 12 __ _
П осе лож № 1 14 — —
Пою е ло® № 3 ' 14 — —
Населю® № 4 14 — —
п. Пыльный 12 — —
п. Редкюдуб 14 1 —
п. «Садковая Поляна» 13 — —
Д. Семенов®а :(М!а1ча-
Яовта) 16 1 —
К а р а ч е в с ки й  с,-с.
д, К а р а ч е в а 8 1 1
п. Ключи 8 — —
Леюная сторожка





дсркинс кая 7 — —
Лесная 1сгшраж|го
Ключевская 10 — —
п. Некрасов 9 — —
п. Ржавещ 10 1 —
я. «Северо-Восток» 9 11 _ —
д. Свдоркшо 8 1 —
я. Стреляна 9 —
М о гу то в с к и й  с.-с.
П. ВиННЫЙ




ря» 13 — —




Меркулова 12 — —
п. Лесозавод 18 — —
я, Литвиновка 12 1 —
С. М оТуТО ВО 15 1 —-
п. Островной 12,5 — —
п. Пуд101В|ка 15 — —
п. Сборный 15 — —
п, Бухортка 16 1 —
с. Троицкое 15 — —
п. Ч)ерталык 17 1 —
Ц. Щуха|балов®а 18 — —
Ново-Алексеевой ий 
с.-с.
п. Боровской 26 , 1- : —
и. «Зйрка».
д. Н)о в о-..\ л е к с е ев
22 — —
к) а 25 1 —^
Озерьевский с.-с.
Д. |КУ1Н|НИ1К01ВО 28 1 —
с. 0 зеирь е 25 1 1
Подколинский с.-с.
я. Кандаурювсжий 32 — —
п. Ленинградский 33 — —
д. Павловка 35 — —
п. Пи лиев 30 — —
п. Плешаков 30 — —
Д. П О' д ж о л к и 35 1 —
л. «Сеятель» 32 1 —
и. Федоровский 33 — —
Преображенский с.-с.
и. Куроадово 20 — —
Лесная сторожка 14 — —
я. Ляхово 21 Щш —
Д. МО(ТЮВ)ИЛ01ВО 18 1 —
П. ПоДГОрНЫЙ 18 — —
с. П р  е о б р  а ж ;©н к а 15 ЗЙ8: —
д. Пугпшюво 19 1 —
п. Готовка 20 д - т - . —
Твердиловский с.-с.
с.. Лоховноа 30 1 —
д. Пасму ро»о 35 1 —
п. Подбелы: 36 — —
л. Рябцевка 38 — —
с. Тв е р  д и л о в  о 30 1 1
д. Толмагчевжа 34 1 —
Троицкий С.-С.
д. Березовка 18 1 —
я. Ка1задаевский 18 — —
д. Мало-Троицк 20 1 —
'■ Машинотражто'рнад
станция 20 — —
Мельница № 13 12 — —
д. Михайловка 22 — —
п. «Отрада» 20 — —
с. Т р о и ц к о е 18 1 1
29
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Орск,
Оренб...................90 км
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
к м .......................4,8
Число сельских и по­












































х. А щ е б у  гг аж № 1 13 —
» » № 2 14 — —
» » № с 14 — _ _
» «Белая Речка» 18 — —
п. Веселый — — —
х. Верхняя Кокбухта 30 — —
» «ЖалтргКулъ» 26 — ■ —
» |Кажшу1а1вай 35 — —
» Ка)ра1бу|Т1а1к 38 — —
» Кгуршчйа № 1 45 — —
» Кумачка № 2 40 --- —
» Нижняя Кожбухта 28 — —
Совхоз Аджарский 25 1 1
х. «Соленая Балка.» 28 — —
а. Тюлкубай 10 — —
х. Тюлщубай 10 — —
Ферма Л1» 1 25 — —
» № 2 35 1 —
» № 3 13 1 —
х. Чгалиюта 14 —
Альмагамбетовский 
с.-с.
а, А л! ь! м а'г а м б о т (81 1 —
а. Арашша 34 —
а. Баллйгужа. 21 — —
а. Бозбет № 1 30 — —
а. Бозбет № 2 28 — —
а. Бегетей 25 — —
а. Жайлган 20 1 —
а. Курмановский И — —
а, Кзы'Лжарюкий 20 — —
а. Шандама 30 1 ’ттЛ
Архангельский с.-с.
Щ|. Арханг . елЬь-  -
С/Ж'И'Й 10 1 -
п. Бояровсжий 14 1 -
Участок № 1 15 — —
» № 2 17 — —
» № 3 20 — —
» № 4 25 -  -
Ащебутакский с.-с.




^  «в * 
а  о  и
5  “
«  и н ннаселенного Со ^&  . а о О К. й>пункта а и р а Ен и  р  сз
л  о  о)
с е » в оС  к
Аулсовет № 1
а. Т|аю1тыбуша)к 37 1 —
Аулсовет № 6
а. Агаимбай 8 1 —
а. Айтуар 9 — —
а. К а р а б а: й 5 1 —
а. Сага 10 1 —
а. Тажпул И — —
Аулсовет № 7
а. Ж а  м’ а н с а р ы 25 1 1
а. Нсем1С'Кйй 20 — —
'а. Исюнтай 27 1 —
а. Нстемес 18 1 —
а. Комер 17 — —
а. Кужамборлийовий 28 1 Ю Р
а. Ку1льтабан 18 1 —
а, Песчаный 24 — ■ —
II. Сбколоеский 30 1 —
а. Суюнтбай 23 — —
а. Тушекюгоий 20 —
а. Шурбас 20 — —
Аулсовет № 9
а. Алабай 18 1
а. Какабай 18 — —
а. Каман 19 — —
а. Бурман 18 — —
Р. П. Домбарав-
смий 18 1 1
а. Тама 20 1
Ферма № 2 35 1 —
Хутор № 5 30 — —
« № 6 31 — —
« № 7 26 — —
« № 9 25 — —
Домбаровский с.-с.
п. Д о мб1а;р|01вЬк а! — 1 1
п. Камсакский 6 1 —
п. Курмансай 18 1 —
Намсактинский с.-с.
а. АзнбаиУ 22 1 —
а. Айпугаи 13 1 —
а .  Б а й т  и 22 — 1
а .  Жалнакюу 25 1 -
а .  Жума 14 1 -
а. Новый Ащейутак 30 1 -
а. Старый Ащебутяк 33 •—
а. С(рым 20 —  —
а. Ток-Пак 25 _  _
Котансинский с.-е.
и. К о т  а н с а 64 1 1
га. Керуембай 65 1 -
ю. Славянский 50 — , —
В .-К и е м б а е в с ки й с.-с .
п. Е л е нов® а 36 1 1
п. В.-Киембай 42 1 —
п. Богоявледайсий 45 1
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Чебень- 
ки, Оренб. . . 1 2  км
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
к м .......................  0,9‘
Число сельских и по­







Ч м н но онаселенного а 4 - о
пункта 51 К &К « и а г 2о 030.0 фи 8 » в ИК
Б л а го в е щ е н с ки й
,с.-с.
п. Аксаков» 29 1 —
с. Б л а г о в е  ще  н- 
к а I 28 1 1
с. Благовещенка II 27 — —
с. Бол'дырешка I 28 1 —
х. Болщыреша II 23 1 —
х. .Иижне-Хаба ранка 30 1 —
х. Новое елавка 35 — —
х. Наво-/Сйюбо1диа 31 . — —
п. Орловский 23 1 —
х. Средае-Хабаровка 33 — —
и. Установка 35 1 —
га. Чеш/епавошМа 36 1 —
Г н е зд о в с ки й  с.-с.
с. Г н е з д о в к а 12 1 1
е. Каменка 8 1 —
п. «Красный Восток» 12 1 —
с. Марьевва 6 Г —
га,- 'Щр|епелов1ка 14 % —
X. 'Симоновский 4 — —
Г р и го р ь е в с ки й  с.-с.
X. Бузулук 16 1
х. Васдшьеша 18 1 —
с\. Г !р и х  о р л е н ­
к а  I 12 1 1
с. Григорьевка II 10 1 —
с. Серпеевка 13 — —
Е ка т е р и н о в с ки й  с.-с.





































с. Благодарное 26 1
с. Е к а т е р и н о в к а  23 1 —
х. Епифановский 23 — —
х. Парфи-евский 24 — —
п. Романовна 23 — I
х. Овири допеки й 24 1 —
Еникеевский с.-с.
и. ,Вор)Х!не1-Хабаров(ка 38 1 _
х* (Версше - Ч обеи&кий 35 1 __
х. Егорьевский 29 1 —
п. ь н и в е е в -
'С к и й 32 1 1
х. Жирников 34 _
х. Мартыновский 32 —
х. Матюхинсжий 32 _ __
х. Наво-Вашшъовка 28 1
х. Ново-ЕкаТериновка 28 . .
га. Самарский 32 1 __
х. Семеновский 33 1 _
X. ОИДО|РОВ1СКИЙ 36
х. Усман-Дедовский 33 — ___
х. Черноусое 35 — _
Ключевский с.-с'-
х. Боклинка 40 1
с. К л ю ч и  I 37 1 Б
х. Ключи II 37,5
х. Матвеевка II 40 1
Никольский с.-с.
га. «Белая Гора» 6 _
х. «Грязцы» 7 1 _
х. «Маяк» 7 1 _
с'. Ни к)ю л  ь с к — 1 1
с. Петрот®ловка 8 1 - с. Т и м а ш е в о I 12 1 1
Ферма колхоза «Без­ с. Тималшвю II 13 — —
божник» 7 — — Украинский с.-с.
Тимашевский с.-с. X. Бюрган 11 _ —
х. Владимировка 13 — — я. Н ов о- П аилогра д 9 1 —
п. Довольное 15 1 - с. Украинка I 8 1 1
д. Михайлогака 15 1 - о. Украинка II 8 — —
п. МТС Чебенъшв- Ферма колхоза им.
сжая 16 — — Сталина 9 — —
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Дуби- 
иовка, Оренб. . 7 км
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
к м .......................  1,5
Число сельских и по­














































с. В е р х и  е-






Гора» 23 1 —
Ферма образцовая 33 I . . .
Донской с.-с.
с, Д о н  с ж о ©
Зимовка «Верблю-
25 2 —
жья Гора» 25 — —
х. Знаменка





Разина 17 1 —
Желтинский с.-с.
х. Вишневка 24 1 —
с. Ж е л т о е 30 2 1
х. Ирек 39 1 —
х. Нанайский 31 — —
х. Но'во-Николъйшй 30 1 —
Разъезд Желтый 29 — —
х. Саперка 38 1 —
х. Союзный 40 •1 —
Ферма. Ведущая 36 1 —
» им. Кирова 42 1 —
Наименование а Р.Ки о и ч Н Е-населенного
пункта
о, Ч. . 
3 « !нЕ К д
о
й
О д. (1&  ^[Г Й
с ё » И В я
Ферма Комсомол ь




пая 42 1 —
» Прогрессив-
тая 51 1 —
Зиянчуринский с.-с.
х. База Запотеют а 3 — —
д. Ваш. Канчерово 5 1
х. Дубиновш 2 — —
с. ( З и я и ч у  р и в  о — 1 1
х. Казанка — 1 —
МТС Зияачурин-
©кая 0,5 — —
д. Мухомадьяравю 4 1 —
х. Бово-Пваноека 5 1 —
х. Н1о1во-'Оа1кма,рский 4 1 —
х. Ново-Самарский 13 1 —
От. Дубинювка 7 — —
д. ЮлПуТла 8 1 —
Эливагщр Дуэйнов-
ский 6 — —
Кондуровский с.-с.
х. Активный 22 1 —
х. Верх. Черноречжа 18 1 —
с. К 0 н Д у р,о В;к а 
х. Нижняя Черно-
19 1 1
речка 21 1 —
32
х. Рамбешка 15 __ —
Д- Чудпага 9 2 —
И у р у и л ь с к и й  С . - с .
д. Аскар - Кул ьтаево 15 1 —
Балластный карьер- 11 — —
Л Бу1рга|нгу№во 10 1 —
с. Верхи. 'Кайр'а1кла 8 1 —
с. К у ,ру и  л 12 !■ 1
МТФ колхоза
«БОнаи жизнь» 8 — —
МТФ колхоза им.
Чапаева 15 — —
д„ Бижн. иКайрайла •7 1 —
РазъевД1Кан1Ч!е|р!о|в(о( 10 — —
с. Руедюое Каичеровд 9 11 • —
СТФ колхоза «Но-
вая жизнь» 6 — —
Н о в о -М и х а й л о в с ки й
с.-с.
База Загоне коша| 18 — —
х. Георгиевский II 16 1 —
х. Кукря® 13 1 —
х. -Бойикавка 14 1 —
с. Н ов  о-М и х ай-
л о в к а 12 1 1
х. Ново- Орловский 17 1 —
Р ы с ку л о в с ки й  с.-с.
д. Верхнее Рыюкулшо 20 — —
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Соро- 
чинек, Оренб . 75 км 
Расстояние от центра 
области . . . 245 км
Мельница (колхоза 





д. Бимоне© Рьцсануайскво 
д. Ногао-Пафаро1во 
д. Бредя. Рыскулюво 
д. (Оултагабаево 
д. О у я  а р ч а 
И. Башйиио-'Биюемнь- 
рово













х. С|редний Бужан 






























Число сельских и по­
селковых советов . 15












































А л е кс а н д р о в с ки й  с.-с.
д . А л е к с а  я  д  р  о ® .
ж а 25 1 —
п. Борисовски й
Д м и т р и е в с к и й  с.-с .
27
Поселок № 2 35 — —
Поселок № 3 35 — —




« й  Я а а*
в о П 
&я м & 
к к вар оС 8 И




Побелок № 5 33
Поселок № 6 29
Поселок № 7 31
Поселок № 8 30
Поселок № 9 29
Поселок № 10 28
Поселок № 12 28
Побелок № 30 32
Поселок № 31 33
3. Адм.-теип. деление Чкаловской обл. зз
П о с е л о к  № 32 30 —
Поселок № 35 28 —
- Поселок № 38 27 —
Поселок № 39 26 1
Поселок № 40 25 —
Поселок № 44 27 —
Поселок № 45 26 —
Поселок № 46 25 —
Посвлою «'Свобода» 31 —
З а л есо в ски й  с.-с .
с. Владимировка 4 1
с. З а л е о о в о 7 1
МТС Затесов окая 5 —
п. Федоровича 9 —
И б р я ев с ки й  с.-с.
Д . И брЯ 01В о 19 1
п. Игенче 26 1
и. Красиков № 5 29 1
И в ан о в ски й  с .-с .
с. И в .а и  о® к ,а 2
л. Мало-ИЬаиоиюа 3
ц. Ново-НиКо л аевка 7 1
п. Советский 1 —
И н е в а то в с ки й  с .-с .
Аул Казанский 45 1
п. Ждановю 52 —
Зимовка «1 Мая». 37 г4—
п. Иртек 40 —
д. Кадыргулове 37 Ш
п. Карюабак 48 —
п. Паршн 45 —
п. С а б  л и в  о 40 1
п. Секеяево 40 —
Форма № 2 
(А'ндреавка) 39 1
Ферма № 3 45 1
К о в о -Ю л а с е н с ки й  с.- с.
Зимовка «Удар­
ник 12
Л!осел|Зк: № 47 22 —
Поселок № 48 20 —
Поселок № 56 23 | | | Е
Поселок №  58 21 —
ПО'С|'е1Л10!К1 № 59 12 1
ПоЮеЛок № 62 20 —
Поселок №  70 21 —
п. Оеменоюский 14 1
п. Ооловьевкжий 17 — '
Ферма № 4 «юШхо-
за 17 1
П р е о б р а ж е н с ки й  с.-|с.
с. Покройся 14 1
с. П р е о б р а ж е и н -  
к а 15 1
Старо-Богдановский
с.-с.
д. АбдУлово 12" 1
п. Михайлов®а 19 1
п. Пробуждение 
д. С т. Б о г д а н  о в-
17 —
к а 13 1
и. Токй1кий 22 1
Юлтьгевская МТС 
С е л о -Н и ко л ь с ки й  с.-с .
12 —
Аул № I 1 казахский 
Аул № 2 казах­
40 . р !
ский 39 —
гг. Прем(у>ч|ий 42 1
п. Гуменный 41 —
и. Е|Ш'рьо1вж1а 33 —
д. Н и  к о Д ве  к о е 29 1
Насело® № 6 32 —
Поселок № 9 32 1
Поселок № 10 32 1
р. СеДонНиколвское 36 1
п. Толедо1В1сКий 40 —
С та р о -Ю л д а ш е в с ки й
с.-с.
Д. Наво-Юящашешо 20 1
д. С та |р  о-Ю л'даше>-
в. о 11 1
дх СЪ)е|Дие,-Юлдаш1ево 18 —
У тя е в с к и й  с.-с.
1д. Угле.©о 18 1
У ч к а и н с к и й  с.-с.
х. Азнабай 20 _
Зимовка (Березка) 35 —
п. «1-0 Мая» 37 —
Поселок № 19 80 ИЛ
Поселок № 20 29 —
Поселок № 21 28 1
Поселок № 22 31 —
Лоюелак № 23 28
Поселок № 24 24 —
П ос;01Л|ок № 25 30 1
Поселок № 26 27 —
Поселок № 27 27 —
Поселок № 28 24 —
(Поселок! № 41 30
Поселок № 42 25 —
Поселок № 43 26
Поселок № 57 24 —
Поселок № 61 24 —
Поселок № 63 24 1
Ферма № 1 
Ю л ты ев ски й  с.-с.
35 1
д. Байгужюо 8 1
д. Була1тто 7 1
д  Исм1аигуло1В'0 8 1
с. Ю л ты  е в о 9 1
34
Ю р и н с ки й  ц .-с.
д. Бабичево 24 1 -
п. Бабичавский 20 — -
1П. Дубовой 10 1 -
п. К и е в с к и й 17 1 -
д. Ново-Гумирово 28 1 -
и. Павловский 16 —  —
и. Утекаевский 15 1 -
И. ЮрИНСКИЙ 17 -  1
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Н.-Сер­
гиевская, Оренб. .70 км 
Расстояние от центра 




Территория в тыс. кв.
к м .......................  2,4
Число сельских и по­




? й 2 






пункта я к &8 « г и к "
д о  О а И 8
З а т о н с к й й  с.-с .
с. З а т о н н ы й  18 1 1
X. Лучки 25 — —
X. МазаиМв 28 — —
Илекский с.-с.
X. Артель «Мура1вей» 14 — —
Бойни 1 — —1





да колхоза 2 — —
Загопскот 20 — —
с. И л е к —< 4 1
Кирпичный завод 4 — —
Кордон 16 — —
Кордон Ба'рханаиий 4 — —
Кордон «Большой
острой» 17 — —
Кордон «Городищ®» 7 — —
Кордой № 5 Мищря-
сов 5 — —
Кордон № 6 €ем'е>-
н)ава 20 — —
Кордон № 7 Сме-
ЛЮ® 8 — —
Кардон № 8 Жм-
д|ав 11 — —
Кордон № 9 Мель-
ников 26 — —
X. Лесхоз 16 — —
ОгофЮдн. бригада 3 — —
п. «Путь Сталина» 12 — —
п. «Рыболовное Х031ЯЙ-





Й в  я






Я  В  “
К  К  ш
О
а
О Е  
. Ф
г  её
0 , 0  ф




завода 1 _ _
х. Шутов 13 1 _1
К а р д а и л о в с ки й  с.-с.
х. 'Белужий 48 1
Градирная будка 34 — ~
Животновод, форма 
колхоза «Кр. Заря» 33 ___ ___
х. Катонов 43 — —
с. Кацрд1а|0 лсвкца 36 2 1
КорДон лесной 
«Батаев» 31





х. Оичиннийов 35 _
х. Соленый 42
К р а с н о я р с к и й  с.-с.
Ирригационный уч„ 19
с. « К р а с н ы й  яр»» 18 1 1
М у х р а н о е с к и й  р .-с .
х. Трио колышков 15
х. Колесников 14 — —
с. М у к р а н о ® о 7 2 1
Подрытом мельницы 8 —
х. Сладко® 12 1 —
Ферма колхоза 
«У|рта;-Идель» 23 _
О зе р с ки й  с .-с .
Запольный участок 65
35
С. 0 Л 0 р  к и .58 1 1
МТФ 66 — —
П о д с те п и н с ки й  с.-с.
Дерюжная будка. 24 — —
с. П О1Д'СИт*0'П Юи 25 1 —
Произвол, участок 30 — —
Р а с с ы п н я н с ки й  с.-с .
х. Бо.сДи.дюхино 38 — —
х. Вюрх)не-Зажш!В1В0 й 40 — —
X. МОС'ТОВЮЙ 43 —
с. Р аю.с ыпвк>10. 25 11 1
С о в етски й  с.-с.
х. Борисовский 37 — —
х. «Белый Ключ» 34 — ■—
х. Котельников 39 1 —
х. Начунаеиокий 29 — —
х. Недо!рю.зо1в1с!кий 41 — —
х. (Ращрыгин 30 - 1 —
п. С о в е т с к и й 25 1 —
С та л и н с ки й  п .-с .
Лесная сторожка 47 —
Песчанка ' 
' С о в х о з  и м е н и  
С т а л и н а  (хуТ,
65




Ото двадцать третья г
точка 42 — —
МТФ
С у х о р е ч е н с ки й  с .-с .
36
" .










пано® а) 45 — —
С у х о р е ч к а 40 1 1
МТФ
Я м а н с ки й  с.-с .
42
«1-е мая» 11 — - —
Я 1м а лк 12 1 1
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Айдыр- 
ля, Оренб. . . . 19 км





Территория в тыс. . кв
км..............................4,3
Число сельских и по­











































А н д р и а н о п о л ь с ки й
с.-с.
П. А Н Д  Р И  а  н о  I! О Л  1  
'С К  и  й 30 1 1
Д о м  о т д ы х а
Кварвенокий 26 — —
х. Карташи 40 — —
Сторожка, (Кир-
л и ч н ы й  з а в о д 43 — —
Кордон №  1 46 — —
Кордон Л1» 2 40 — —
« « №  4 40 — —
« «  №  9 38 — —
« « №  10 34 — —
«  « №  12 30 — —
« '« №  13 48 — —
« « №  14 35 — —



































Ощд. фермы № 2
КвАрКеясйото м.-с 44 — —
Ферма '.колхоза
«Дуть .к сююрализ-
му» 20 — —
Форма 'к о л х о за
«Путь яо 'содиализ-
М1У» 35 — —
Ферма № 1 -
Ква|рюеийкого м.-с 40 1 —
Ферма № '2 42 1 —
» №  3 43 1 —
» № 4 15 1
Аландский с.-с.
п. А л(а;н||Д1с"К1И'й 18 1 1
х. Ащаулов 18 — —
х. Вер'Хний Кара-
бута® 34 — —
36
п. «Красный Ого-
родник» 14 1 —
Паровая мельница 18 — —
Ферма овцето- 
варная 25 _ —
Березовский с.-с.
и. Б ер©зовиса 40 1 —
Бриентовский с.-с.
База 0. Т. Ф. 38
п. Б р  л е н т 30 1 1
х. Курдюмовс® 28 — —
х. «Утею» 35 — —
Кон©1ферм1а кол­
хоза «Утею» 37 _ _
В.-Кардаиловский
с.-с.
п. В.-К а р д а и л о в-
ЯСИ1 100 1) 1
МТФ Гусиха 1-я — ' — —





х. Красный Урал — — —
Екатериновский
с.-с.
База № 1 Алиши
База № 2 Каинды — — —
п. Е к а т  е р  и- 




Фррма Кайрыкла 12 —• —
■о. К в  а р  к ©но — 1 1
Колхоз Им!. 






От/деДшие № 2 18 1
Отделение № 4 19 1 —
Отделение № 5 27 1 —
Отделение № 6 34 — —
Совх .  им. К и р о ­
в а  з е р н о в о й 12 1 1
Кульминский с.-с.
ц. К у л ы м а 54 1
п. Ново-Потоцк 50 1 —
Ново-Курский с.-с.
с. А1 лекееенка 93 1 —
п. Н оив о-К у р с к 88 1 1
х. Оторвановка 87 — —
х. Рыбинск 82 —
с. Сбеновжа 85 1 —
Ново-Оренбургский
с.-с.
п. Н . - О р ен б у  рв 38 1 1
п. Свободный 30 1
Покровский с.-с.
х. Озерной 55 1 1
с. По перо®ис а 68 1 —
П.-Айдырля, по­
селковый совет
л. А й д ы р л я 7 2 1
И, БоЛОТОВОК 37 1 —
Дам 'отдыха
Джеты1гаринский 40 —
п. Казанский — — —
и. Каинйа — — —
и, Калгато! 38 1 —
п. !Со1лонгаае1ка — — —
Шахта «Ломания» — — —
Синий Шихан, по­
селковый совет
Иадбеткин аул — — —
Сторожка огорода 
Сельхозжомбината 4 — —
п. Оельховкомбинат — 1 —
и. С и н и й  Ш и х а н  25 1 1
Ст. Айдырля, по­
селковый совет
Разъезд 20-й — — —
С т а н ц и я  А й ­
д ы р л я  20 1 1
Уртазымский с.-с.
Ремонтная мастер­
ская МТС 76 -  —
Тонка «Пионегр-
чик» — — —
п. У р  т а з ы м  76 1 1
Ферма «Больше­
вик» ■ 70 — —
Ферма «Комсо­
мольск» — — —
Ферма им. М. Горь­
кого — — —
Ферма им. Чапаева — 1 —
37
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее —Загля- 
дино, Куйбыш.' . 22 км 
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
км ....................... 1,5
Число сельских и по­







с. Л\К|а ю т а н  о 25 § с 1
д. Берваопао-Нудалюво 27 1 —
д. Дерюгйно 25 1 —
д. Кушновка 24 — —
п. Михайловна 32 1 —
п. Покровка 28 — —
х. «Форма» 28 — —
п. «Явная Поляна» 29 — «
Б а л а н д и н с к и й  с.-с .
с. Н|ал!ан[диио 13 1 1
д. Вевводовма- 18 1 —
п. Болгавкжий 16 Н га ■ —
п. «Вееера» 7 —
п. Гуров 5,5 — —
п. Зуевка 13 Зг—
п. Ивановка 20 1 —
п. Казанка 20 1
п. «Мховый Лес» 18,5 —
п. Полевский 6 — —
га. «Помышлйнка» 12,5 — —
п. Солянка 6 1
МТФ колхоза; «Ко­
минтерн» (сто--
рож а) 15 — —
Б р я н ч а н и н о в с ки й
с.-с.
п. Андреевский • 4 — —
с. Б)р я н  ч а  ни  новАй 5 1 1
п. Вожев 10 1 —
п. Кинельский 8 — —
п. Михайловский 10 — —
п. Ногин 9,5 — —
и. Штихалжа Г7( — —
п. Харьковский 6 — —
п. Шихан 4 — —
В о зд в и ж е н с ки й  с.-с.
п. Вл. Никольский 12 — —
©.. В о з д  в и ж е> и ж а 18 1 1
д. Козловка 16 1 —
а. Матве1е0с®ий 28 — —
И. МйТЮПИШШ
п. МТС им. М. Гррь
12 — —











































П\. «Оф1ровоК» 21 — —
п . Софье-вка 25 1 —




п . «Кр. Октябрь» 12 — —
и . Л ©жар ©вик а 12 1 1
п. Манригагаа 17 — —
п . Мокродол 7 1 —
п . ОРС 13,5 — —
д . Петровка . 18 1 —
п. «Ра1ненк1пв1о» 15 — —
п. «Ручееж» 15,5 1 —




п . Больница 0,3 _ _
п. Ириновка 8 ,0 _ _
X. Мельница 0 ,3 _ _
с. М и я ц ж и  й 0.1 _ _
ш Песочный 5
с. ■Пономаревка 5 _ _
о. Придорожный 3 — _
1С. Суходол 4 — . _
с. Центральный 5 — —
с. Юданка 6 —
п .




п. Зоров И — —
п. ■Ивановка 9 — —
Кордон № 6 12,7 — —
д. Канабеенка 7 — —
Дй Н о в и ж о впк а. 7 4 —
п. ОТФ 19 — —
п.
О бол енский  с.-с.
Горный 27 1
и. «Ивановская поля 
на» 18 1
Поселок № 1 30 — —
Поселок № 2 28 1 —
35
Поселок № 7 27,5 — —
Поселок № 8 35 — —
Поселок № 15 26,5 — —
Поселок № 16 27 — —
Поселок № 17 28 1 —
Поселок № 18 28 — —
Поселок № 19 28,2 — —
Пдоелок № 21 34 1 —
Поселок № 23 35 — —
Поселок № 24 36 — —
Поселок № 27 30 — —
п. «Пролетарий» 26 — —
п. П озван о в  к а! 24 1 1
п. Топо(рино • 28 — —
Осиновский с.-с.
п. Пр(ая1е®йюий 21 — —
П. Жу1ШВ)С1К1И1Й 18 1 —
п. Нижний 16 —
1Щ О ю и н о |вав а 17 1 1 Р
п. П1егцров1С1кйй 20 — —
и. Ройнйконскйй 10 —
п. Степной 21 — —
п. Юматонсжий 17 —
Поповский с.-с.
и. Ильичевка 16 — —
п. Каменка 15 1 —
п. ЛиМовка 15 — —
п. Отд- Солянсшв 12 —
Си По1Повж)а 12 1 1
с. РоднижОво 7 1 —
Поселковый совет
а. Артель Кунагота 34 — —
а. «Казахи» 27 — —
Ог|д. Ба)шк)и|р|с1к101е 18 _ —
» Г(ра1чш1с|кюо 28 1 —
» Заглидищжое 20 —
» Комсомольское 24 1 —
» К|р. Горское 28 1 —
» Мало-Кинель-
сЕое 35 1 —
Отд. М|ук1миневск)ое 20 — —
» Полевка 7 — —
» Тукай 19 — —
а. «Рычковсжий ов-
Р1аг»
Ч к а л о в с к и  й з.
15
-с.
Ц е н т р ,  у с а д ь -
б а 18 1 1
п. Янонка 26 — —
Т р о и ц к и й  с.-с .
К  А1л1е(к|санд,ровжа , 8,5 1 .
п. «Падокая речка» 3 _ _
и. Высолили 0,2 _ _
гг. Донской 1,0 _ —
с. Т!|р!0и;й1км|ё •-4 1 1
У в а р о в с ки й  с.-с .
и. Березовка 12 1 _
и. Подгорный 11 , — _
п. Рычковсжий I 15 _ _
я. Ры1чжю1вю1ш й II 12 _ _
д. У в а р о в к а 12 1 1
п. Яюовлеека 11,7 —
Наименование ближай- КраСНОХОЛМСКИЙ Территория в тыс. кв.
шей ж.-д. станции и рас- г  „ к м ...................... 1,6
стояние до нее-—Орен- раИОН Число сельских и по- 
бург, Оренб. . . 70 км ЦенТО селковых советов . 8 







































































с. Г о р о д и щ е  18 1 1 
Дорожная будка 
(сторожка) 13 — — 
Кордон № 5 20 — — 
Кордон № 8 18 — — 
х. «Красная
Поляна» 21 — —
Мельница 19,5 — — 
х. «Муравьи» 18 — — 
Пчельник 21 — — 
Форма мол.-тов. 
колхоза «Власть 
труда» 36 — — 
Ферма мол.-тов. 




П оселковы й совет  
им. Д и м и тр о в а
п. €  о в. ц © н т |р. б а- 
8 .а м.-ю. и ,м; Д и- 
мми1т,р о в а  22 1 1
х. Точка зимовки 
скота фермы № 3 
м.-<с. им. Димитро­
ва 22
Ферма № 1 
м.-ю. им. Димит- 
|ройа 22
Ферма № 2 44
Форма № 3 34
Ферма № 4 20
З у б о ч и с т е н с ки й  с.-с .
х. «Воля» 18
д*. 8 у  бо1ч!иот фнк а 
1-я 10
д. Зубочиотенка 2-я 7
х. «К)р. Звшда» 18






К р а с н о х о л м с ки й  с.-с.
х. Бастрыкине 10
Дорожная бу;доа з
КорДон № 1 4
Кордон № 1-а 3
Кордон № 3 2
Кордон № 4 4
х. «Кр. Партизан»
(колхоз) 3
. К (р а с н о х о л м —
. Кучерошо 9




Ферма ов1Ц,0тОв ар- 
колхоза им. Чкало­
ва ■ 18
х. Ферма мол.-тов. 
колхоза «Политот­
дел» 18
Н .-О зе р н и н с ки й  с.-с.
х. Заживный 26 1 —
х. Колок 30 — —
Кордон № 3 23 — —
Кордон № 4 25 — —
Кордон № 5 31 — —
х. «Кр. Родник» 29 1 —
х. Медвежье 26 — —
С т а  н. Н.-О з е р н а я 18 2 1









нал» 24 — —
Н и ко л ь с ки й  с.-с.
Кардон № 9 27 —  ■ —
Мельница ■№ 2 27 — —












Урал» 32- — —
Ф и л и п п о в с ки й  с .-с .
Лейная с)щрюжка 50 ___ ___
МТФ 72 , (— —
с. Ф ил и п по в к а 75 1 1
Ч ес н о ко в с ки й  с.-с .








Буденного И — —
с. Ч е с н о к о в к а ( ои 1
40
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Куван- 
дык, Оренб. . . О км 
Расстояние от центра 
области . . . 194 км
Кувандыкский 
район 
Центр Р. П. 
Кувандык
Территория в тыс. кв.
км............................... 3,4
Число сельских и по­







































































А к б у л а то в с к и й  с.-с . х.  Нава-КурокИй 0
д. А к б у л а т о в е  12 1 1
д. Баштляигулово 11 1 —
х. Васильевский 17 — —
д. Выдел Карайгер 14 1 —
д. Выдел Тлявтулово 10 — —
д. К|рас|но-Са®мар-
ская 8 — —
х. Куватово 18 — —
д. Старый Карайгер 13 1 —
х. ,Ящрвл,е1в(с1К0й 11 1 —
Алимбетовский с.-с.
д. А л и м 6 е т о в о
(Туяляш) 40 1 —
а. Байбеша 40 — —
Зимовка колхоза 
«Красная Долина» 50 —. —
а. Сарт 46 — —
а. Тшкак 49 — —
Бухарчинский с.-с.
д. Бузулук 22 1 —
Д. Бухарин, 26 1 —
д. Верхи. Бискужа 23 1 —
х. Выдел Биску.жа 24 — —
д. К а и н о в о  16 1 —
д. Вижн. Бискужа 9 1 —
с. Ново-Самарший 12 1 —
х. Тарасовский 9 — —
Жанатанский с.-с.
д. Ж а н а  т а н  40 1 —
Ибрагимовский с.-с.
д. Б а  ш к и р с - к о р  И б-
р а г и м о в /о 7 1 1
д. Гумерово 4 1 —
х. Карпово С5 1
х. «Кр. Пахарь» 10 1 —
Лесозавод Ормеди 
(сдройплощадка) — 1 1
д. Мамбатиева — 1 —
М аши нотракторная 
станция Рысеев- 
'сгсая 20 1 —-
М|вльница 25 — —
х. Ново-Ракитянка 30 
■д. Рамазаново 9
д. Русское Ибрагимово 7 
д. Юмалузина II 12
И д ел ь б аев ский  с .-с .





Разъезд Ры№1ево 10 





д. Ю|М1а|пу)эи1на III 20 
И л ь и н с ки й  с .-с . 
п. И л ь и н к а  35
Кошара Письм/янт 41 
Мельница Петрова — 
Совхоз Илъивджий 41 
Участок, совхоза 2-по 
ИЛЬН1НС1Ю01ГО —
Мол.-тов. ферма сви- 
ношвхюва Ильинско­
го —










К р а с н о зн а м е н с к и й
/С .-С .
п. Адаево
п. К р а с ® о -з и а м е н -  
к а



























-вина) 8 1 —
Л Капшсук 4 1 —
р. П. (К у1 в  а! и  д, ьв ®1 — 3 1
Уч. совхоза № 5 4 — —
Форма шнетоварнан
колхоза «1-е Мая» 7 _ —
Ферма мол.-тш. 
колхоза «1-е Мая» 
Ферма евиншодче-
5 —
сжал Медьмомбинаша 3 — —
Никольский с.-с.




X. Журнговка 12 1 —
X. Калашнимою — 1 —
д. Кицврисово — 1 —
п. Н О © СгД М И .Т Р И !6' в-









Зимовка фермы № 1 — —
Зимовка фе|рмы № 2 — —
Зимовка Никинта- 
сай 1 № 3 _ —
Зимовка Никинфасай
2 X? 3 (Жайгаш1сай) — — —
Зимовка № 5 50 1 ■ —
ЗимовКа № 6 104 ■ Ц ■ —
Маслозавод № 474 67 — —
л.. Н ов оьУ р а л ь с р ! 35 У 1 1
л. Пехотный 35 1 —
Ферма № 1 — 1 —
Ферма № 2 — 1 —
Ферма № 3 — 1 -
Форш ;№ 4 — 1 -
Ферма № 5 — 1 —
Ферма № 6 — 1 —
П е р в о -Н а д е ж д и н с ки й
С.-С. 1
п. Х а р ы к о 1В(ега1и(й 
(П; е р и З  н а и вняв 
д и н к а) 48 1 —
П о д го р и н с н и й  с.-с.
Кошара колхоза
«Кр. Партизан» — —
X. Коноплянка — 1 —




Д- Альчинбаево 36 1 —
п. Б л я в а 42 1 1
От. Блява (Курмыш) 41 — —




X. Артемовский 35 1 —
д. Байназар 35 1 —
д. Бикбердино 10 1 —
д- Больш. Акчура 35 1 —
д- Б о л ь ш о е  Ч у р а -
е в о 26 1 1
д- Верхне-У тягулово 22 1 —
д- Малая Аючура 36 — —
д. Малое Чураево 32 1 —
д- Н и жн е - У тяну ло во 
Участок лесничест­
18 1 —
ва— кордон И — —
Учаютак Ооюзпуш-
нины (сторожка) 11 — —
д- ХЬ(3:е1м|уха(м(ед(о1вО 38 1 —
д. Юнусово 38 1 —
д. Юмагузина I 24 1 —
42
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее -Бузу- 
лук, Оренб. . . 33 км 
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
к м ............................. 1.6
Число сельских и по­





























Б об ровский с.-с.
с. Б о б р о в  к. а 30 1
Ферма мол.-трв. 32 —
Ферма оицшюдч. 34 —
« В о л ж с ка я  К о м м у н а »
поселковы й совет
От(д. № 1 е.-ю. 
«Волмастай Комму­
на» 8 1
Отд. № 2 з.-с. 
«‘Всил1же1К1ал! Комму­
на» 30 1
Оцд. № 3 з.-с. 
«;Вош1ЖС1кая Комму
на» 28 1
Отд. № 4 з.-о. 
«Волжская Комму­
на» 24
С о в х о з  «ВоЛ!ж- 





Д а н и л о в с ки й  с.-с .
с. Д а н и  л о в к а 35 1
Д о м а ш к и н с к и й  с.-с .
с. До-матине а. 24 1
г. «Первое Мая» 21 1
К а н д а у р о в с к и й  с .-с .
е. К а|и|Д|а1|у)'Ро(вж|1а 2 1
Мельниц, межанич 3 —
К у р м а н а е в с к и й  с,-с.
с. К у р| м> а. н а  е в к а 0 1
п. «Красный Дол» 5 1
п. 1Ленинс(кй1й ■5 —
н. Майский 3 —
х. Отрывной 3 —
с. Потроша 3 1










































е. К  у ш у  ш и 8 1 1
с, Рюииющюка 11 1 —
Лобазинский с.-с.
с. Л о б а  в ы 12 2 1
и. «Мельница» 13 —
гы Озерный 1 16 1 I -
с. Ошорцойюа 8 1 —
Прокаевский с.-с.
с. П р о  ас а е® к а  12 
Проскуринский с.-с.
1
п. Виячвшв 18 1 —
п. Вишее®ы|й 19 1 —
п. Лебяжий 20 — —
х. Маш1ров|стий 12 --< —
п. «Новый Све(т» 20 — —
п. Павловский 21 — —
с. П р о е к у ч р н н о 20 1 1
с. СавелЫеавЩа 14 1 Шш
Ферма моя.-тов'. 17 — —
Ромашкинский с.-с.
п. «красная Долина» 16 —
п,. Вов1о-!К|ивв1акий 18 1 —
П. О трубН О Й 17 — —
Си Я 'ом а ш к ц но 18 2 1
п. «Чапаивец» 18 — —
Семеновский с.-с.
п, Каменский 25 ___ ___
с. С е м е н о в « а 25 1 1
п. «Трудовая Нива» 25 —
Спиридоновский с.-с.
п. «Маяк» 21 1 ___
с. С н и | р » я о н о в ® а  25 1 1
Суриковский с.-с.
с. Дребенеиюа 19 1 ___





и. «йоЮТючный» 10 1 —
п. Дубовой 16 — —
с. Т а р п а н о в  ж а  2-я 12 1 —
Тарпановский 1-й
с.-с.
п. Горный 43 1 —
п. «Коминтерн» 41 1 —
п. Луговской 42 —
с. Т а р  п а н о в  к а. 1-я 45 1
Шулаевский с.-с.
с. Ш у л а е  в к а 12 1
Наименование ближай- Л ю К С е м б у р Г С К И Й  Территория в тыс. кв
шей ж.-д. станции и рас- "  км ........................ 1,4
стояние до нее—Соро- рЗИОН Число ' сельских и по-
чинск, Оренб. . 35 км Ц е н ю  С 
Расстояние от центра ^  "
ЯшКИНО еелковых советов . 11 
Число населенных пунк-
области . . . 205 км тов . • • 78
ч * •«ад
Наименование
5 «3 2Он И 
в о ш ч
й) •« И
п Наименование
Й « * в. о. к
К ° а ч
Ч т
населенного а чо • 2? о *« населенного О, Ч .оГ . Й о ° к
пункта я к Р* к « ? И О св пункта к н ^
К 1 Я в С я ао & в ОЕ я
Богомазовский с.-с. п. |«Роза Люксем-
п. Б о г о м а з  о в о 29 1 1 'бург» № 5 24 1 —
и. Долинск 26 1 — н. «Роза Лююсем|бу|рг»
п. Анненское 32 1 — № Ь 25 — —
гг. Ишалюа 40 1. _ и. Ряшоловдаий 19 — —
п. Совхоз им. Ленина 12 1 1
Вознесенский с.-с. и. Ферма № 1 м.-е.
п. Александровка 15 1 — им. Лейиша 10 — -—
МТС Ново-Ураль- п. Ферма № 2 12 1 —
екая 12 — — п. » № 3 17 — —
Мельница № 19 13 — — п. Чилищенсжий 18 — —
и. Михайловский 




ш 1 Люксембургский с.-с.
д. Петропавловка 12 1 п. ДонюкЮй 25 2 —
п. «Дрыган-ОаД»' 7 1 —Грачевскии с.-с. п. «Клинок» 13 1 —
с- Г р а м  е в к а 5 1 1 п. «Каменец» 30 _ _
п. «Красный» 10 — — Я. «КорНИЛЮЮ-ЛоГ» 6 — _
п. «|К'у|рйдас|иа» 8 1 — Мельница № 2/6 25 _ —
и. Пеивюмайс'кий 4 ,1 — п. II л е ш а н о в о 22 1 I
гь Ферма № 4 сснвхо- п. Юговка 13 1











П, Дуб01В1Ы1Й 20 1 ■ — с. Н о в о-П е т р о (в-
от. «К ом с о м о л е ц» 17 1 1 к а 12 1 —
п. Ново-Алексеавка 16 — и. Совхоз им.
п. Ново-Ивановка 10 1 — Свердлова 17 1 1
гт. Новоселовка 18 — — Ферма № 1 совхоза
п. Ново-Ягодное 16 — — им. Свердлова 12 1
Кинзельский с.-с. Ферма № 2 совхоза
22
им. ш евдлш а 18 1 —п. Горный — — Ферма № 3 совхозап. ГОалиновжа 
с ) К. и н з е л  ь к  а
22 1 — им. 'Свердлова 23 1 _15 Г 1 п. «Урдом» 15 1 _
п. «Кр. Яр.» 
п. «Новый Ташкент»
21
18 1 _ Подольский с.-с.
н. Петршавшого'сжий 18 1 — д. Калта-н 13 1 —
44
д. Краешков о 28 1 —
д. Кутерля 15 1 —
д. Луговек 25 1 ■ «*"
Д. П 01 д 0 л Ь С К1 27 1 1
д. Ровиополь 29 1 -—
Средне-Ильясовский
с.-с.
д. Верхне- Ильясово 28 1 —
д. Нижне-Ильясюво 34 1 —
д. 0  р е д н е-И л ь я-
с о© 0 37 1 1
Янковский с.-с.
п. Васильковка 40 _ _
д. В.-Бахтиярово 38 1 —
д. Н.-Я и к о в о 39 1 1
п. Григорьевка 40 1 —
д. Карьяпоюо 38 1 —
д. Бахтиярово 35 1 —
д. Нижне-Яишво 42 1 —
п. Пролетарка 37 1 -
гг. Чапаевка 40 — —
Яшкинский с.-с.
п. Ананьеика 4 _  _
и. Косогорск 7 — —
п. «Красный» 3 1 —
и. «Красный Крут» 2 • — —
(К|ул1ьт1стаи «Борие-
ка» 4 — —
и. Куштак 61 — —
и. Суходол 7 — —
с-. Я ш ас и и 0 ■ йи 1 1
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Сарай- 
Гир, Куйбыш. . 12 км 
Расстояние от центра 




Территория в тыс. кв.
К М ........................1,7
Число сельских и по­












































с. А з &>м а то  'в о 24 1 1
Александровский с.-с.
с. А л  е к о а и И Р  о в- 
м а 18 ,  1
Боровский с.-с.
п. Бакланов®: а 40
о. Б о р о в к а 40 1 1
п. Боровший 36 — —
и . Верхний 37 — —
д. Пьяндака 40 1 —
Васильевский с.-с.




К1утлу)мбвто во 38 1
Мельница №  19 37 — —
д. Н й ж и е - Н о в  о- 
К .У т  л у м в  е т о в о 36 1 —
Емельяновский с.-с.






































с. Е м е л ь я н  о в к а 40 1 1
д. Капуииио 44 Г _
д. Ншо-Ившновжа 50 1 _
д. Покровка 42 1 —
Зубаревский с.-с.
ю. З у б а р е в  к а 32 1 1
Мельница № 20 30 — _
п. Михайлюв'Ка 28 — —
д., Пдао-Николаевка 28 — _




и. Бадаевский 46 — —
п. Графский 45 — —
п. И н т е р н  а ц и о -
н а  л ь н ы й 44 1 —
п. Марьинский 45 — —
И- МОРДОВСКИ й 43 — —
и. Подгорный 42 — —
и. Подольский 42 — —
ат. Ти|синсжий 43 — —
п. Умирский 47 — —
Кузькинский с.-с.
с. К у  з ЫК1ИИО 10 1 1
45
Мельница № 4 13 — —
Мельница № 5 20 — —
п. Отборки 18 — —
Кульчумский с.-с.
п. Андреевский 26 — _
с. К у л ь ч у м 37 1 1
Мельница № 16 44 --с _
д. Ново-Николенка 28 1 —
п.( «Приволье» 32 — —
д. Сумяшно 26 1 —
Матвеевский с.-с.
с. М ат  ® е е ,В) -к а 0 1 1
ОЩЦ. Радовекое 5 1 —
Пчельник 3 — —
Ферма овцевод.
«К,р. Поляна» 7 — —
Натальинский с.-с.
п. Андоеевжа 45 — —
п. Глебоусдегаск 47 1 —
д. Ново-Жедрино 32 1 —
с. Н а т а л ь и н о 35 1 1
п. «Новая Жизнь» 43 1 —
п. Яетребовка 33 — —
Ново-Ашировский с.-с.
с.- Н <о в  юг А' ш и р:' о в: о 23 
Ново-Богородский с.-с.
1 1
д. Алекс евша 56 _ _
д. Алябьеве 64 1 —
д. Беседино 52 1 —
Мельница № 22 
с.. Н о в1 о-Б о> г онр: оц-
50 — —
о к о е 60 1 1
Ферма птицевод-
сива 57 — —
Ново-Петровский с.-с.
п. Гаврилове,кий 27 1 —
ус. Куррцево (одно-
дворец) 25 — —
Мельница № 17 29 —
с. Н о е о - П е т р о в к а 27 1 —
П. Погро МОВСЖИ й 29 — —
Ново-Спасский с.-с.
гг. «К свету знаний» 18 — —
Мельница № 1 13 — —
Мельница № 3 14 — —
с. Н огво-Снас с ко е 14 1 1
Пчельник «Прозрач­
ный» 23 _ _
■Свдаксюое ощд. 10 1 —
п. «Цветущий» 20 — —
Н о в о -У зе л и н с ки й  с.-с.
д. Измайлово 20 1
с- «Н о в ы е У з ’е л и» 20 1 1
п. «Америка» 25 — —
Ферма № 4 «Аф­
рика» 23 _
Хутор! фермы № 4 









тарка» 17 1 —




С та р о -А ш и р о в с ки й
с.-с .
Мельница № 3 5 — —
о. С т а  р о -А ш и р  о в о 5 1 —
С т а р о -К у тл у м б е т о в -
с ки й  с.-с .
Мельница № 9 
с. С т а р о е  К у т -
23 —
л у м  б етонв о 
С т а р о -Я к у п о в с к и й  с.-с,
с. С т а р о е  Я к у я о -
21 1 1
в 0 5 1 —
Т и м о ш к и н с к и й  с.-с.
д. Борискино 13 1
п. «Заря» 25 — —
п. Камыш л а 20 1 —
п., им. Карла Маркса 22 1 —
д. Кузьминовка 9 1 —
Маслозавод 25 — —
Мельница № 6 16 ■ ш —
- Мельница № 7 17 — —
п. «Нива» 18 — —
п. Подгорный 15 —
п. «Роза» 20 — —
п. Стенной 33 1 —


















































































Медногорский г.-с. п. Новая Херсонка 13 — —
п. П е р в о м а й -
п. Горный 10 — — с. к и й 9,5 1 —
п. «Дубовая балка» 12 — — и . Подгорный 9,5 — —
н. «Заливной куст» 4 — -— п. Подгорный — — —
п. «Залившая Подина» — — — п. Полежаевокий 1--- — —
п. «Западная Поляна» 3 ■ — — п. «Рабочий Ключе-
п. «Зеленая Роща» 11 — — вой» — 1 —
п. Итеэровский р. П. Равитянка 8 1 1
(1-Майский) 3 — — Участок «Рудник» 8,5 — —
п. «Итезровекая доли- п. «Сельхозкомбинат» 10 1 —
на» 12 — — п. « СОРТИРОВОЧНЫЙ» — — —
н. Кооперативный 9 — — п. «Ооц. Городок» 10 — —
г. М е л» в о г  о р о к — 2 1 Участок 2-й Дома
п. Никитино 5 1 1 ГРУ 12 1 1
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее —Бугу- 
руслан, Куйбыш. 40 км 
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
км............................. 1,3
Число сельских ж по­







с. Аксакове 12 1 1
п. Александровка 14 — ■ —
д. Васильеюта 14 1 —
д. Кивацское 16 1 —
п. Йово-АкГсаково 20 . —
Алексеезский с.-с.
с. А л е к 1с & ев  к, а 18 1 —
Кардон лесхоза 22 — —
с. Отаро-Кудрино 25 1 —
Алпаевсний с.-с.
с. А л  п а н н о 6 1 —
Аул казахский 9 — —*
х. База заготсиот 4 — —





















ш 2  “




. О!33 и г
р  К  I


















ка 28 1 —
Мельница № 54 24 — —
п. «Ночь» 20 — —
п.
Коровинский с.-с.
Антоновка 24 1 _
.д. Васильевна 22 1 —
п. Ивановка 26 — —
Кордон Лесопитом­
ника 28 _
•с. К о р о в и н  0’ 27 1 1
Мельница № 51 20 — —
Мельница № 53 18 — —
л. Николаевка 24 1 —
а. «Т]Р|УЖ!вНИЖ» 12 — —




п. Ррачевка 16 _ _
Мельница № 2 7 — —
с М| олча 1н о 1в)жа 7 1 _
Совхоз им. Сталина 12 1 1
п. «Ягодная поляна» 4
Мордово-Боклинский
с.-с.
Аул Казахский 3 — —
п. Екатериновка. 3 — —
Кордон
с. М о р д о в с к а я
4 — —





с. М о р д о в о - Б у г у -
20 — —






д. Дмитриевка 33 1 —
Мельница № 71 34 — —
с. Н 01В‘0-Ку дрен н о 30 1 1
и. Ольшанный 33 — —




д. Аса,банка 6 — —
д. Верхне-Нойкщю 8 — —
и. Медвежевюа 4 1 _
с. Н о й к и н о 6 1 —
Пронькинский с.-с.
п. «Гремучий Клюй» 23 1 1
с. П ро н ь к и  н о 16 1 —
д. Шестайкино 18 1 —
Русско-БокДинский
с.-с.
Аул Казахский • 5 — —
и. «Желтый Ключ» 14 1 —
Кордон Кулагин 15 — —
и. Кулагин 4 — —
Мельница № 59 15 — —
!Д|. (Николаевка1' 4 1 _
и. Огороднический 15 — —
с. Р у с с к а я Бок-  <
Л 9/ 12 1 1
Сапожкинский с.-с.
п. Орловка 18 _ —
с. С а п о ж к и  и о 16 1
Старо-ТюринсКий с.-с.
д. Еселевка 9 1 —
д. Ново-Тюрино 15 1 —
с. С т а р  о-Т ю р и н о 12 1 1
Старо-Узелинский с.-с.
п. Луговой 10 _ __
Мельница № 58 10 — —
с. С т а  ро-У з е ли 12 1 1
п. «Степан Разин» 6 — —
С.-с. «Третий 
«Интернационал».
и. Березовка 14 3%' —
и. Большой Мочага,й 20 1 —
и. Ивановка. 20 — —
и. Иваново-Узенок 14 — —
и. |«Красная Глинка» 16 1 —
и. Кузьминовка 12 1 —
Мельница, № 1 12 — —
и. Миха.йловка 18 1 —
д. Николаевка 12 1 —
и. Палибино 10 — —
и. Садовка 18 |— —
и. Топорино 20 — —
с. «Т р е т и й И н т е р 
н а ц  и ои  а л» 13 1 1
л.- «Юность» 1з ; 1 —
Турхановский с-с.
и. Каменка 30 — —
Кордон Лесхоза 32 — —
и. Малиновка 35 1 —




шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Ново- 
Сергиевская, Оренбург­
ской . . . .  35 км
Расстояние от центра 




Территория в тыс. кв.
к м ......................1.5
Число сельских и по­












































































А л е кс е е в с ки й  с .-с .
с. Алиевне ее^вка 
п. Верше-Дубавгоа 
х. «Зажимный»
Б о р о д и н ски й  с.-с.
с. Б ор о д  и ню и 
Кордон № 1 
Кордон № 2 
Мельница 
в а р ш а в с к и й  с.-с. 
с. В а р  ш а./вк а  
с. Новорюиншсюташа
Г ер аси м о в ски й  с .-с .
х. Барышников 
с. Г ер  а  с гам а  в ж а 
х. «Нива»
Го л о в ски й  с.-с .
■с. Г о л о е  
г Дом инвалидов
К и н д е л и н с ки й  с.-с
с. К и н д е л 1Я1 






х. Черный Отрог (но 
вый)
х. Черный Отрог 
Сстар)ьтй1)
Л а п а з с к и й  с .-с .




« М а гн и т о с тр о й » , 
поселковый совет
х. Кириллов 22 —  -
4. Адм.-тетт. деление Чкаловской обл.
о 5 ?? ч в
Наименование к о И м ннаселенного
пункта
о, и; .




о а. ч» н евао 5
В ёи в ОН я
Отдешшйе № 1 
эериасо®1Х01за «Маг-
яитострой» 47 1 —
Отделение № 2 42 — —
» № 8 40 — —
» № 4 35 — —
» № 5 
С о в х о з  «М а (г. н и • 
ф о с! т р  ой», ц е н т ­









М у с т а е в с к и й  с.-с .
27







Шлгошна 5 — —
х. Михайловна 12 1 —








сдо-товарищ! 1 — —
Н о в о -К и н д е л ь с ки й  с.-с .
с-. На^а-тКиидгД|ел*ь1-
к а 24 2 -
П етр о п а в л о в ски й  с.-■с.
х. «Красный Луч» 
о. (П'бтрЦгаавцов-
24 -- --
к а 20 1 -
Р ж а в с к и й  с .-с .
с. Р ж а © к а 91,5 1 -
С ту д е н о в с ки й  с.-с.
х. Крестовка 47 1 -
с. С т у  де  но е 39 1 1
49
Наименование ближай- Н п п п -О п г к ’ИЙ Территория в тыс. кв.
шей ж.-д. станции и рас- „• к м .........................3,9'
стояние до нее—Ново- район Число сельских и по-
Орская, Оренб. . О км ц ент_ г НовО-ОюСК селковых советов . 10
Расстояние от центра *-*■ г  • Н Число населенных пунк-





а  а  « 
К ® и ч
а .4 О
я  к  & кЯ « в0 ,0  2 
С  8 я а
Будамшинский с.-с.




Одд. фе|р(мы № 2 
«Бишвудуж» 25




ка» № 2 43
Отд. «Жаианка» 19
Совх.  Б у дамнпи'н- 
(Окий, о в ц е в о д т  
ч о 1С| к и й, ц е в т -  
| р - а л ь я а я  у с а д ь -
;б а 30
Ферма № 1 «Ли­
ман» 37
Ферма № 2 25




а.. А щ и л ю а  й I 44
а. АщитРай II 45
а. Джитымсай 36
а. Каине ай 48
а. Карабутам (Кура) 59 
а. Сага 55
а. Сасьж I 38
а. Сары® II 39
Кумакский с.-с.
п. К у м а к  10





за «Кр. Труд» 12
Ферма № 3 ОТФ 




































































М а л я т и н с к и й  с .- с . щ
|ш. М а л .я т  и н  о 6В 1 —
п. НоШю-Никошъск 69 1 —
— М о ж а р о в с к и й  с .- с .
п. М: ' ожаровюа 30 1 1
Н о в о -О р ск и й  с .- с .
Ваза «Заготекюйа»
«Свистун» 14 1 —
Бывшая централь-
тая зимовка 18 — —
Зимовка «Балык» 23 — —
» «Две базы» 37 — —
» Джалтыркуль 24 — —
» Джитыбай 20 — —
1 » «Клавка 85» 8 — —
Зимовка «Каменные
базы» 24 — —
» Крестовая 35 — —
» Каимбай 27 — —
_ » К рыму й 29 — —
» Кунюбай 20 — —
» Нижняя Ба1уз-
иа 9 — —
» Средняя Бауз-
да 22 — —
» «Импортная» 30 ---' —
» Тастыбутак 18 — —
» Т ак етт 24 _ _
а. Карагаиюа 37 — —
и. Кр. Урашысйс 12 1 —
п. «Красный Яр,» 7 — —
а. Кызыл-Ту 25 1 —
1 Мельница водяная 3 — —
о. Н о в о - О р о к — 2 1
_ Отд. базы «Загот-
__ скат» «Овнстун» 12 — —
_ Разъезд Му|с1а1га,т 1а 25 1 —
Станция Но1в1сг
_ Ор|С1К 3 1 —
Форма № 1 «Истра»
м,.-м. совхоза им.
,--- М. Горького 35 1 —
50
Ферма № 2 Кры-
ловка 30 1
Ферма № 3 «Саман-
пая база» 15 2
Ферма № 4 «Ме-
четь» 26 2
Ферма № 5 «Кюмсо-
мольская» 22 1
Ф ерма № 6 йс-
С(6рГ|У|Ж !И1 26 1
Ферма № 7 Чала-
евка 18 1
Ферма № 8 Кара-
панка 35 1
О рл овский  с.-с .
Зимовка № 1 «Бур-
ля» 86 —
п- Зубочистка 78 1
п. Орлов )  к а 87 _ 1
Отд. фермы № 3
Ташша 85 —
Тачка «Кильта»
фермы № 4 97 —
Ферма № 1 «Ком-
мунар» 90 1
Ферма № 2 «Крас-
но армейская» 80 1
Фррма № 3 «Са- 
ф(И|Н1к.а,» совхоза им.
Кирова 75 1 • —
Ферма № 4 им. 
Ленина ■ 89 1 _
С евасто п о л ь ский  с.-с .
ц. Сева|С1нШшо!ль 45 < 1 1
Т а н а л ы к с к и й  с .-с .
п. «'Водомерный 1ГП01СГГ» 40 — —
Одд. фермы № 2 
«Березка» 65
Отд. фермы № 2 
м,-с. «Парный 
Ефим» 48
и. Т а  т а  лык] 55 1 1
Ф|ерма № 1 «Ком­
сомольская» 60 1
Ферма № 2 «Боль
Ш0ВЙК» 50 1 _
Ферма № 3 м.-ю. 
«Горкьй Ерйк»
У р а л ь с ки й  с.-с.
Меданица № 3 ш-о
48 1 —
«Пфрый ‘Ерик» 52 — —
л. Ново-Актюбинск 33 1 —
и. Ферекла 42 1 —
и. У р а  л ье ® 36 1 1
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Сара,
* Оренб.................. 7 км
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
км............................. 1,8
Число сельских и по­











































А н т и н га н о в с ки й  с,-с.
с. А н т  и  я  г а и 42 1 1
х. Ново-Ташлинский 33 1 —
Б а й к а с и н с к и й  с -с .
х. Б а й к  а с 30 1 1




1л|ав|ский 38 1 —1
х. им. Р. Лкж|с1е1мбург 43 
Б а к а н с к и й  с .-с .
1 —
с. Б а к а 30 1 —
* 1
Н а и м ен о в а н и е
« й аО'О.Й
к ° и ч
| в
Н к
н а с е л е н е о г о  
п у н к т а м й Ё
О
в






И м е л ь я -П о кр о в с ки й
с.-с .
х. Демьяновка 10 1 —
с. И м е л ь  я-П о к-
ров-ка  6 1 1
д. «Красная Поляна.» 4 1 —
п. Отдал. 1-6 Халилов -
с|КЮ1т ».-|0. 14 1 —
х. |Ш(нтелей1мон0в- 
С1кн/й 12 1 —




с. Кайра) г а й  - П ок ­
ров® а
Крымский С.-С.
п. «Красный Труд» 
с>. К р  ы м
Отд. 2-е Халивгов- 
1С1КОГО з.-с. 
х. Старо ,'Оа|р|ап1о1вс1к 








д .' Ноюо-К|аз1ан|к1а 
х . .Н 1О1В О -М И  Х а й -  





п. Отд. 3-е Хадилов- 

















X. В01РОШИДОВ|С1ШЙ 24 1
12 1 1 п. Ишкидьдл 35 1х,. .«Колос» 
с. Но1в.о-С|имб'и^р-
27 —
26 1 _ к а 29 1
2? 1 1 х. С1гаро:-,Си>1Йи|р|с1к.ий 25 1 —
л. Федосеевка 32 1
18
18
1 — Паимский с.-с.
с. О а и ад 25 1
19 1 — Сарбаевский с.-с.
х. «Красный Восток» 33
х. С а р б а й 26 1
Саринский с.-с.
26 1 —* с. С а р а 21 1
28 — — Федоровский с.-с.






с. Федоро | В(Ка 42 1
Чукари-Ивановский




5 1 — н о в к а 45 1
9 1 Шубинский с.-с.
х. «Боевой» 13
9 1 х. Казен|ш>-Са)ра1Т01в-смий 18 1





— С1ЮГ0 3.-1&.Ферма 'мол.-то®.
23 1
1
7 Халилов1с!ко1ло з.-с. 30 1
с . Ш у б  и_н о 15 1
— 1 1 Яльчимбаевский с.-с.
7 1 1
1
д. Илъисо-Муюиню 14 1
6 1 - д. Ишаново 10 18
8 _ _
д. Я  л ь л и м б ае во 11 1
52
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Ново- 
Сергиевская, Оренбург­
ской....................... 3 км
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
к м ....................... 1,9
Число сельских и по­




» 1 о  адЙ «в а
и Ч
ч© • 
Цнаселенного О н «
пункта я к нК с? 5 к0(0 1; 
н е » 0
Балейский с.-с.
с. Б а л е й  к  а 45 1 1
п. Бошвский 45 — —
п. Губовекий 45 1 —
п. Камыши,а 50 1 —
и. Курлиисаиий 3-й 35 ' 1 —
п. Луговой 45 — —
п. Уран 46 — —
В а с и л ь ев ски й  с .-с .
с. В а © ил ь  епвш& 12 1 —
п. «Верхняя Казачка» 18 — —
п. «Калмыки» 28 ■ — —
п. Красный 2-й 25 1 —
п. Криниченио 22 — —
п. Мокренекцй 30 1 —
п. «Нижняя Казачка» 15 — - —
п. Первомайский 22 — —
п. Промыслонка 20 — —
п. Солянка 25 — —
п. «Толкачи» 27 1 —
х. «Хутюрса» 20 1 1
З е м л я н с ки й  с.-с.
с. « З е м л я н к а 10 1 -1
Разъезд № 11 19 — —
К л ю ч е в с ки й  с.-с.
с. К л ю ч е , в к а 45 1 —
К о д я ко в с ки й  с.-с.
с. К о д а к о в ®  а 52 1 —
Н е с тер о в ски й  с.-с .
с. Б'оголвдбавю 43 1 —
п. «Красный Восток» 50 1 —
п. «Красный маяк» 50 —
с. /Н е о т в р о В к а 40 1 1
х. Сиротинший 50 
Н о в о -С е р ги е в с ки й  с.-с .
х. Байский 18 — —
п. «Верхняя Гнили-
' ца» 12 — —




п. «Земледелец» 6 — —
Кирпичный (завой 4 — --1
п. «Ключи» 5 — —
п. «Красн. Де|бйжиоа» 10 1 —
Курорт «Красная
Полина» 15 — 1
Курорт (и|м.‘ Фру н ае116 1 —
Но1вЮ4(Зе|р|гиев1ская
машиноцрашорная
станции 3 1 —
п. Нижняя Гнилища 8 — —
с. Но! ©©-Сер г  и  ев-
к а — 2 2
п. Перромайсший 8 — —■
Разъезд № 10 7 — —
х. «Воотошь» 8 1 —
Сшанц. июсЫюк 2 1 —
и. «Стенной маяк» 22 — —
П е р в о -К р а с н ы й  с .-с .
с. ДОала&овйа 155 1 —
с. «П е р в о е  К р а с -
И 0 ю» 58 1 1
с,. Солонюв1ка 65 1 —
С та р о -Б е л о го р с ки й
с.-с.
Запольный участок 30 — —
с. С т а р а я  Б е л е -
г е  р к а 35 2 —
с. Стуйенее 40 — —
Ф и л и п п о в с ки й  с.-с .
п. Горный 2-й 25 1 —
гг. «Зеленая Роща,» 30 1 —
п. '«Красный Сеятель» 29 — —
П. |М|И1РОЩ1Ю1б|ОВСКИЙ 1| 2& — ---
п. «Отрада» 18 — —
п. Фе1 до  роив с к и й 24 1 1
Ю. Филишнав1ка 15 1 —
д. «Червонная Зирка» 15 — —
Э л е ктр о за в о д с ки й  
поселковы й совет
п. «Аляска» 75 — —
53
п. Зиншьевский 60 — —
Зинятово 77 — —
п. Михайловский 80 — —
Отдел. № 1 совхоза - 
«Электрозавод» 45 1 —
Отдел. № 2 совхоза 
«Элегатроза1в1о|Д» 80 1 —
Отдел № 3 совхоза 
«1Эле®1Троз1а)в10Д» 65 1 —
Отдел. № 4 совхюйа 
«ЭлеЙтДОазшом» 60 1 —
Отдал. № 5 совхоза
« Э л  еют1рЮзаМо|д|» 601 1 —
Отдел. № 6 совхоза
®Элеют|р0заао|Д» 70 1 —
Отдел. № 7 совхоза
«Электрозавод» 95 1 —
С о в х о з  «Эле'К-
1 1цнрогз а  В’о д» 73
«Украинка» 78 — —
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Чебень- 
ки, Оренб. . . 50 км 
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
к м .......................1,4
Число сельских и по­

















































































Анатольевский с.-с. с. 2-е Им а н г  у л о_
с. А , н а т о л ь 1е'в.1йа 29 1 1 в о 24 1 —
х. Псщлетый 31 — — х. Саргул 18 — —
Совхоз «Броды» 20 1 1
Биккуловский с.-с. 11. Урняк 25 1 —
*с4 Б'И К! К у ЛЮ|®)0 14 1 1 2-л ферда! 'М.-м.
д. (Н,оВ|0»-Би1к)к1у1лю1в|о1 14 2 — совхоза «Броды» 14 — —
Верхне-Г умбетовский Каменский с.-с.
с.-с. с. К а-медика Р 1 1
х. Бирюювский 23 — — с. Марьеша 21 1 —С1. В е р  х н и  й Г (у1 м-
б е т 24 1 1 Кузьминовскии с.-с.
х. Григорьевский 22 1 — х. Барановский I 33 — —
х. «Зады» 22 1 — х. Ба|рагао1в:сюий: II 33 — —
Выселок Ио&айов- д. 2-я Ивановка 43 1 —
'С1КИЙ 22 — — с. К у з ь м и  н о в ® а 35 1 1
XI ОКармалирсжий 26 1 х. Михайловский 45 1 —
х.) ,К|а(рнец|№й 22 — — Выселок Нахалов-
д. НиКоЛаевка 28 1 — ка 36 — —
1-й Имангуловский х. Парфенонсжий 41 х. Старо; - АнкневИче-
ОКИЙ да — —
Дом инвалидов об-1 х. «Холодный Родник» 43 — —ластиои ЙЭ — —
с. 1-е И м а н г у  л  о- Михайловскии с.-с.
18 !0 21 1 — х. Андреевский 13 — —
П, Т|УИЕ|уН 25 1 — х. АптликОв(С№И!й 28 1 —
2-й Имангуловский х. |Бир|К1ал|ошс[Кий 13 — —
с.-с. х. К ас терние,кий 19 — —
п4 Баткак 21 1 — х.. КоДылОйсай# 28 1 —
54
х. Масловский 23 1 —
си М'|И1х1а\й л)о!|нк а 16 1 1 ,
х. Усмановокий 21; —
Нижне-Г умбетовский
с.-с.
х. Воскре1с(е|н|С(к;ий 22 1 —
х. Добровольческий 20 1 —
ц. Курмыш 14 — —
х. Мороадвокий 8 1 —
с. Н и ж н и й  Г у од-
б е т 14 1 1
х. «Новая Зеркла» ■22 1 —
и. Ота(рробрд]Дч!еок1йй 18 1 —
х,. Татьяне®,ка 16 1 —
Ново-Никитинский С.-С.
х. ГусевсКий 9 — —
п. «Ильичи» 14 1 —
х. Кожевников 8 . — —
Кошара № 1 СоВхоь
за «Овцевод» 9 — —
Кошара № 3 оовхо- •’
за  «Овцевод» 18 — —
Кошара; ^  5 Ыоюха-
8а «Овцевод» «Ве­
ликородный» 11 — —
Кошара, № 6 сюв-
за ‘«Овцевод» 13 — —
Кошара № 7 оовхо
за; «Овцевод» 17 • — —
Кошара № 8 совхо^
за «Овцевод» (Че-
беныюн) 20 — —
Кошара № 9 совки-
за  «Овцевод» (Мест
ный труд) 17 — —
Кошара, № 10 оов.
«Овцевод» (Ткачен­
ко) 16 — —
Кошара № И сов­
хоза «Овцевод»
■«/Карастас» 18 '4т;' / —
Кошара № 13 сов­
хоза «Овцевод» 17 — —
Кошара № 14 сов­
хоза «Овцевод» 16
Кошара № 15 сов­
хоза «Овцевод» 
«Ку!чу1гур» 18
Кошара № 16 сов­
хоза «Овцевод» 
КЯгодный)
Кошара № 17 (сов­
хоза «Овцевод» 
(|Маслонс1кай) 
х.. «Красный ярь 
х. Лапйин 
х. Манашщшв 
о. Н, о В' о-Н и ж и- 





Форма № 2 совхо­
за «Овцевод»
Фюрма № 3 совхо­
за «Овцевод»
Ферма № -4 совхо­
за «ОвцевоД» (1ко- 
шара)











с. Н о в о - Т р о и ц к























шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Орск, 
Оренбургской . . О км
Расстояние от центра 
области . . . .  320 км
Орский район 
Центр г. Орск
Территория в тыс. кв- 
км . . . - 2 , 2
Число сельских и посел­
ковых советов . 6
Число населенных пун­










































а. Ам-Кудук 12 1 _
а. Т у  и'а'л 15 — —
МТФ колкона
«Ора» 10 — —
Банненсний о с .
с. Б а н я о  е 23 1 1
п. 1Но[во-Кавй,!чий 16 1 —
Екатеринославский
с.-с.
п. Буденновка 48 1 --
и. Ь к а т  е р и  и  о.-
(с, л! а  в  к а 45 1 1
Совхоз «Кто.
ч!а1бш» (цент!р. у1с<а* 
дьбй/) 30 1 1
Ферма № 1 оовхо 
за «Кр. чабан» 38 1 _
Ферма № 2 57 1 —
Хутор № 2 30 — ~
Хутор № 3 35 — —
Хутор № 4 47 — —
Хутор № 5 58 — —
Хутор № 6 80 — —
Хутор № 8 90 — —
Хутор № 10 55 — —
Хутор № 11 50 -Г- —
Хутор № 12 75 — —
Хутор № 13 70 — —
Хутор: № 14 38 — —
Хутор № 15 24 — —
Колпакский с.-с.
х. Ермаков 37 — —
с. К о ш п а л е  к о е 35 1 1
п. Наво-Ивашв1с(шй 28 1 —
п. Пласясюв€|к,и:й 30 1 —
1Г ТиХ0МЙрЮ1ВС1К|ИЙ 38 — —
х. Херсон № 1 20 — —
х. Херсон № 2 19 — —
п. Шустиков 25 — —
Наименование
й в  я
О .Р .И  
к  о  И чнаселенного
пункта
Р ,
^  § ,  







0 . 0  В 




Р. П. Н.-А ГС-
и е р 1м)а|н о^зка, 25 1 , И
■Орский горсовет
Аул № 1 26
Дом Жилютрй® 10 — —
Дома Ж/илсдроЯ' И |*Ж с —
Дотла гаамей. Карье­
ра И _ _
Дом отдыха 12 — —
п. Дубииойк|а 18 — —
Карьер из[в|ес1тко- 
вый 27 _
Карьер № 5 30 — —
Коне-бригада № 1 
совхоза № 28 20
Коне-бригеда, № 2 20 —. —
Кане-бригада № 3 12 —: —
Кове-бригада ,№ 4 14 — ■ —
Копе-зайод № 28 
(совхоз) 8 1 1
Ст. Кругорржигао 15 — —
п Н.-Кумак 10 1 —
к-. О р с к 25 8
Пионерские лагери 12 — —
ПрИГОрОДН. ЖИВ1СОВ- 
хоз № 6 15 1 1
Разъезд ж. д. 18 — —
п. Репино 18 — —
Склвхаз «Ударник» 20 1 —
Участок Русюамю- 
црета «Бора пош- 
жоюнйюа» 10
Фабрика обогати­
тельная 31 — —
Хабарнинский с.-с.
х. Бережной 33
'И. НоВЮ-ДрОИЦКИЙ 17 1| —
и. Отаро-Акие,ро­
мансика 30 1 _.
о. X а1 б а р н о е 28 1 1
56
Наименование ближай- ПАВЛОВСКИЙ Территория в тые. кв.
шей ж.-д. станции и рас- „ км . . . . . .  1,8
стояние до нее—Карга- рВИОН Число сельских и по­
ла, Оренб. . . . 6 км и енто р ПавЛОВКа оелковых советов . 12 
Расстояние от центра ^  ** ' Число населенных пунк-









































с. Айдар ее:® к  а 50 1 1
х. Корешкии 52 — —
д, Ново - Дмитрйерюа 48 -- ' —
ш. «'Пя1т1иовер|ка» 53 1 —
х. Рягалш 55 
Архангельский с.-с.
1 —
с. А р  х а н г с  ль-
с) к о е 28 1 1
с. :Шсж|р|е(с1еяж.а 30 1 —
х. «Ильичи» 30 1 —
х. Кара1ваев|ак1ий 30 — —
х. «Красная Круча» 25 — —
х. Николаевский 32 — —
X. ПОЛ1ЮШНЯ1НСКЙЙ 18 — —
Белоусовский с.-с.
п. Б е л о у с о в -  ■
с ж и  Й 44 1 —
Культстам № 1 46 — —
х. Моадайаш)о1в|ак1ий 45 1 —
х., Поповс1кий 40 — —
X; Оядаи1йотеИсж1и1й! 40 — —
Совхоз «Кр. Жиг-
ница», центр. у1с'. 44 — —
Участок! № 1 40 — —
УчаюТок № 2 §9 — —
Участок № 3 37 — —
Бродецкий с.-с.
X. Б Р;0 Д10Ц!Й(И!Й 11 1 1
х. Вольный 15 1 —
х. Каргагаьский 6 1 —
х. ЛоЮевсбсий 17 — —
х. Нойо-Покравский 9 1 —
х. Ольхойский 19 1 —
х'. Пастухрв1с1кйй • 7 — —
х. Путилов,СЖ'ИЙ 11 — —
х. Труд 12 — —
х. Херсонский 8 — —
Зубаревский с.-с.
х. Гришкшский 6 — —
х. Западный 5 1 —









































к. йишчевский 18 1 —
х. Красновший 7 — —
х. Прядишюрский II 12 — —
х. Прядшююский III 14 —
х. Репино 16 1 —
х. Соколовский 20 1 —
х. Стрелкований 8 — —
х. Хлебороб № 2 19 — —
х. «Цветная иумтошь» 9 1 —
К л ю ч -Р ы ч ко в с ки й  с.- с.
Д. К Л Ю Ч-Р ОЫ Ч| К >0 В'-
к  а 36 1 1
Игольница № 2 35 — —
х. Пегф|опавлоискй1й 34 — —
Разъезд № 15 9 — —
X. ТрОИЦКИЙ 34 1 —
х. Шуваловский 30 1 —
О р е н б у р гс к и й  по сел ­
ковы й совет
п. Отделение № 1 18 1 —
Отделение № 2 26 — —
Отделение № 3 34 1 —
Отделение № 4 52 — —
з.-с. О р е н б у р г -
1СК1ИЙ, ц е н т р а л ь ­
н а я  б а з  а 11 1 1
МТФ отделение
№ 1 12 — —
МТФ отделение
№ 3 42 — —
П ав л о в ски й  с.-с.
п. Ка|р|гала 7 — —
д. Ключи 10 1 —
х. Колеоников 2 — —
Мельница № 2 1 — —
МТС Маргайинская 8 1 —
с. П а в л о в; к а — 1 1
Разъезд №  16 3 — —
от. Каргала 7 1 1
х. С)аШидр1в1ск1ий 3 1 —
Р ы ч ко в ски й  с.-с .




д. Р ы ч к о в к а 37 2
С е р ги е в с ки й  с.-с .
I. «Большой Клюв» 14,5 — 
д. Вознесенка 15 1
х. .Крабйан Поля­
на» 13.5 —
,п. Мазуройский 9 —
ц. Приютово 13 1
Разъезд № 17 ж. д. 20 —
д. Сорта евка 12 1
х. «Ясная Поля­
на» 13 —
С тр у ко в с ки й  с.-с .
х. Копытинсюий 21 — —
х. Рябцовсвий 26 — —
х. Савельевский 29 — —
Совхоз Ключе©-
свий 21 — —
с. С т  р у  К О 'В о 21 1 —
х. ФеиуринсМий 29 — —
X1. Шевче/йко 26 1 —
Ч е р н о р е ч е н с ки й  с.-с .
х. «Верхи. Осинки» 20 — —
х.. Дубовой 20 т —
х. («'Кордо.н лесной» 22 — —
х. Погромны® II 26,5 1 —
х. Савкнекий 26 — —
с. Ч о р н о р е  ч е н-
с ж о е 20 1 1
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Перево- 
лошеая, Оренб. . 2 км






Территория в тые. кв.
км .  .................. 1,6
Число сельских и посел­














































<с. А б Р' а  м о 1В' к а 32 1 1
х. «Горный Восток»
(Араповва) 32 1 —
х. «Ключи» 40 1 —
Кордон 16 — —
х. «Красный Октябрь» 44 1 —
'Мчш]шо1тра|к|тюриай 
станция Абрамов-
екая 34 — —
х. Таращенво 16 1 —
о. Япрынцево 37 1 г-
Адамовский с.-с.
с. Ада ' М01вк1а 23 1 1
п. «Каменный брод» _ 1 _
х. Каран 30 1 _
х. Красный 32 1 _
п. Ольшанка 32 1 _
х. Павловка 32 — —
Алексеевский с.-с.
с. А л е в с е о в к а 7 1 —













































казачество» 12 1 —
х. Трубарин 11 — —
Д о н е ц н и й  с.-с.
п. Горная Рычковка 21 1 —






(ва 15 — —
Мельница №  3 9 — —
Мельница № 4 20 — —
Разъезд №  14 14 — —
От. Сырт 25 1 1
с. Чалвино 20 
К ап и то н о в сН и й  с .-с .
1
с. К а п и т  о1 н о в-
ж а 14 1 —
Мельница №  5 14 — —
х. Привольный 20 1 ■ —
и. Рыбопитомник 9 — —
58
Ничкассний с.-с.
с. Долиновжа 64 1 —
с. К и чай а  с 61 1 1
с. Клубниковка 61 1 —
с. Кубанка 61 —
с. Роднщчное 64 1 —
Кутлумбетовский
с.-с. '
С . К у 1Т л :у м б ©-
т о1 в о 66 1 —
Мамалаевский с.-с.
х. Бо|рисоша 6 1 _
с . М а м а л а е  в1-
ка 12 1 1
Мельница № 2 6 —
Мельница № 8 14 _ _
Мельница № 6 И _
Разъезд № 12 12 — —
Ново-Никольский
с.-с.
х. Пиевдилоша 39 1 —
х. Данный 39 1 —
с. К а р и н о ю ® а 32 1 1
х. «Красный Октябрь» 32 — —
х. Пивняк 28 — —
х. Поповка 29 — _
х. Растююка 29 — _
х. Толчиноика 39 _ _





лоцк 3 — —
х. Ка|С1атк1ин 5 1 —
х ■ Корюлеека 8 1 —
Маш|инощраштю(р(н1ан 
станция Переюояюц-
кая — — —
Мельница № 1 2 — —
с- П е й  «ив О ЛО Ц'К — 1 1
Разъевд № 13 7 — —
х. Самарский 4 1 —
От., П1е|решшЮ(Ц]к 1 1 1
X. Южный 5 — —
Элеватор 2 — —
Радовский с.-с.
Хр Власовтоа 24 1 —
д. Р а д о в к а 20 1 —
х. «Свободный» 19 — —
х. «Трудовой» 
С е н н и н с ки й  с.-с.
26 1
х. В е р х и .  Сен-
я а я 42 1 1
с. |Влздими|рав)К|а 54 1
х. Ивановка 50 . . . . —
х, Кандулинюа 45 — —
х. Нижняя-Сенная 43 — —
д. Нижняя Гуси ха 51 1 —
д, Ниюолаевка 40 — —
х. Плотников1 56 — —
х. Рыйквовка 50 1 —
х. Советский 40 —
х. Сутруновка 55 —
х. Чернигов® а 50 — ~
С те п а н о в с ки й  с.-с .




с. О т е п а н о в  ж а 1 1
К и р о в с ки й  с .-с .
х. Аксенов 29 — —
х. Барков. 29 — —
х. Каверин 30 — —
Мельница № 13 26 —
х. Наво-Киевша 
х. «Пустошь Адададв-
23 . *— -—
окая» 17 1
х. Оаликов 28 1 —
х. С'ем1ени(яи(н 30 — —
с. К й р о в о 26 1 1
х. Хлебный 32 1 —
х. ЯбЬоноша 
Т а т и щ е в с к и й  с.-с.
33
Мельница № 16 25 ■ —
с. Т атищеив  о 
Ф и л и п п о в с ки й  с.-с .
25 1 1
х. Гребеня 8 1 —
х. Коринка 14 1 —
х. Самсин 13 — —
с,. ф'йул1и|!И<пг01|В1®а 12. 1 1
х. Энгельс 
У р а н б а ш с ки й  с.-с .
14 1
д. У ра н бб а ш 66 1 —
59
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Пла- 
товка, Оренб. . 3 км
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
км............................. 1^,9
Число сельских и по­





й « а “ а*











А х м е р о в с ки й  с.-с.
с. Ах М!еНр|о!1ВО 42 1 1
х. Бикбай 47 — —
х. Исшуэва 47 1 —
Мельница водяная 42 — . —
с. Нижний Куналебай 43 1 —■
д. Ново^Ахмеронка 47 1 —
Г  аб д раф и ков ский  
с.-с.
д. Верхне-Кунакбай 51 1 —
д. Г а б д р  а фи-
И О В О' 50 1 —
Мельница водянаи 52 — —
Д е в л та е в с ки й  с .-с .
а. Александровна 7 1 —
х. Граиь 10 — —
С1. Депвита еивОвй 10 1 1
х. Дорожки 10 1 —
х. «Красный Ба;трак» 15 1 —
Ж о х о в с ки й  с.-с.
х* База «ЗанотШот» 22 —
х. Васильевский 22 — —
X. Во л о с шпанский 22 1 1
Дата деггоанато-
р и я И — —
х .Жохово 21 — —
Подсобное ховяй-
-С1Т.НО детсанатарйя 25 1 —
х. Полтавский 22 1 —
К у в а й с к и й  с.-с.
с. Б ос т а н  ж о г-
Л О 1В 0 17 — 1
X. БуДеИЙОВДСМИЙ 17 —
д. Булгакове 17 — —
д. Воронковка 18 — —
х. Ка)р|бал|ак 27 — —
д. «(Кравши Долина» 18 1 —
д. Малахове 17 — —
Отд. №  2 Плато®.-
сйоРо эдрно|сй(вхоза 18 1- —
Отд. №  3 Платов-




и. Репное 23 1 —
х. СузанОво 15 1 —
Ферма овцевод.
товарн. Платов-
скоро зерносовхоза 18 — —
с,. Ягодное 15 1 —
Кулагинский сгс.
с. Дедово 15 1 —
х. Киндальший 25 1 —
о. К у л ангин о 20 1 1
Мельница № 4 27 — —
Мельница № 7 23 — —
х. Ое.менювка 13 1 —
х. 'С|о1л1овьевс!шй 31 1 —
х. С1ухой Дол 30 — —
Ферма молочно­ *
товарная кол-
хоза «Бшкыценик» 11 — —
Ферма мюлочно- 
(тю|0а|рн!а1я колхоза
им. Ворошилова 25 — ; —
М р ясо в ски й  с.-с.
д. Ибрагимонка 10 1 —
Мельница № 4 20 ■ _ _ —
0. Мрясюево 21 1 —
Отд. № 4 Платав-
скоро зерноею1всшза 23 1 —
Н о в о -М и х а й л о в с ки й
с.-с.
х. Верхняя Ураниа 43 1 —
х. Каратал 48 1 —
с. Ново-Мйкайлювка 44 1 ■I
х. Первомайский 38 1 —
х. «Энергия» 45 — —
П л ато в с ки й  с.-с .
х. Беликов 9 — —
с. Верхнян-Платовка 10 1 —
Мельница № 6 8 — —
с. Нижняя Платовка 6 1 1
х... |«Пе1С1Ш» 6 — —
Совхоз зерновой
Платовский 4 1 1
От. ПлатовКа 4 1 1
60
П о кр о в ски й  с.-с. Р ы б ки н с ки й  с .-с .
XI «Дубовая' Роща» 11 1 — х. Ва|сильеМс1кий I 22 . —•* —
Кирпичный завод 2 — — х. Ва|с1ишье1в1ск!и1й II 24 — —
с. Козловка 3 1 — х. Ивано-Тимофеев-
х. '«Культура» 8 1 — сжий 21 1 —
Лесная оторожиоа! 2 — Кордон учлесхоза 14 — —
Лесопитомник 8 — — Мельница 20 —
Машинот|ра®тю|рн1аи х. Михайловший 23 — —
ртаиц. Пл|а|г01ватая '3 !■— — х, йетр|01п;авш1ав1С|К1ий 23 — —
Мельница № 3 3 — — Ь. Р ы б к и н  о 18 1 1
с. П о к р а с к а — 2 1 Учотесхоз 13 —
Элеватор 3 — — С удь б о дар о вски й  с .-с .
П р е то р и й с ки й  с.-с . д. Бо'рИсовжа 37 1 —
Колония «Зеленце» 
Колония «Камышо-











50 — — 'От)д. № 6 Пдатш- С1КЮГ01 'Зерносовхо­
Мельница бывш. за 30 1 —
Эшерт 50 — — е. €  уд в бо да1р1ав-
48 1 1Колоний «Пре"т о ж а









Колония «Черншен Ч е р е п а н о в с ки й  с .-с .
18 1ное» 46 1 — 1с.. Ч Ф реи а1 Но ©о 1
Наименование ближай­
шей ж. д. станции и рас­
стояние до нее—Абду­
лино, Куйбыш . 55 км 
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
км. ....................... 2,1
Число сельских и по­
селковых советов . 16 
Число населенных пунк­






к 2. о ч
ёД « о
к к  ё ив « в0.0 Й 















п. Александоошль 38 1 —
с. А вт е к, с е вВ'Жа 65 1 1
Мельница № 12 32 — —
Мельница № 13 33 — —
Борисовский с.-с.
с. Б о 'р и 1СЮ[В1й а 15 1 1
Мельница 17 — ; —
Воздвиженский с.-с.
с. В 'о 1з д| в) им  е, й  ж) )а 26 1 1
п. Пригорьенка 6 1 —
















Iп. Д е г о т л я 15 1 1
ГГц Ильиновсшй 15 — —
гг. «Красная! Заря» 18 1 —
п. Макушки|но 21 — —
ц. Пожронка 15 1
Дюсметьевский с.-с.
с. Д ю с м е т ь е в о 27 1 —
Мельница 31 — —
Ефремо-Зыковский
с.-с.
С. Е ф р  10 МЮ-ЗыКО-
ВО 18 1 1
и. Комнсе»,ройка 15 1
Мельница 17 — _
Мельница 21 — _
С». СКРОМНО 22 1 —
Ключевский с.-с.
с. К л ю ч  ею®а 25 1 _
п. Нивкне-Услы 25 — —
Ни |СЬбоЛе1В!С[ЮИЙ 24 — —
Максимовский с.-с.
п. 0 а|си1лыевка 20 — —
п. И рм ем а 22 1 —
и. «Лейная !с1тррйжка» 23 — —
с. М а к с и м о в ® а 21 1 1
п. Па1вюоош1ка 21 — —
п. Петровский 27 1 —
п. Яруга 18 1 —
Наурузовский с.-с.
Дом кюшно-по)чго1вюй 
станции 6 _ _
п. Задемный И 1 —
п, Нариманово 8 — —
о. Н а1у:(Р'у аонв о 3 1 —
Нижне-Кузлинский
с.-с.
д. Верхне-Кузлы 30 1 —
п. Владимиров®» 34 1 —
п. Г|еюргиов1(®ий 27 1 —
п. Кррдон 26 — —
и. Кордон 27 — —
п. Кузла1-Вершина 30 — —
Мельница 32 — —
п. Михайлювка 27 — —
п. Нахаловка 32 — —
с. Ниис.-Куя л  ы 30 1 1
п. Ниволаеиюа 29 — —
П о н о м ар евски й  с.-с.
Дор. сторож.
будка 3 — —
Кордон 8 — —
Мельница № 1 5 — —
Машигаадраютю'Р'- 
ная 'станция Поно- 
маревсМая И-я, ио-
(вая усадьба 1 — ■ —
Магш1нот1ра,ктрр|- 
ная станция Поно- 
маре1вс|ван И-я; ста-
рая усадьба 4 — —
п. Ост|р|о1в:ка 8 1 —
п. «Отрадный» 10 — —
«|. П о и о 1м1 а  |р е и к а — 3 1
д. Самодуров®» 2 1 —
Ферма мол.-тою.
№ 1 5 — —
Ферма МОЛ.-ТШ.
№ 2 4 — —
п. «Ясная поляна» 12 1
Пономаревский по­
селковый совет
Аул № 2 4 —
Аул № 7 51 — —
Отдел. № 2 в.-с. 12 — —
» № 3 » 13 1 —
» № 5 » 30 1 _
» № .6 » 48 1 —
» № 7 » 50 1 —
ОчШл № 8 з.нс1. 52 1 —
С о в х о з  П о но­
м а  р е вис, ив ий,
ц е н т р ., ус!. 12 1 1
Ферм» № 1 'мол,-
ТЮБ'. 3.-с. 16 — —
Ферма № 2 мол.-
ТОН. 3.-10. 12 — —
Романовский с.-с.
ат. Бейо/зовка , .36 — —
Иг Дубойокой ВО 1 |
п. Козловка 45 — —
Мельница 35 — —
п. НОво-Покровка 40 — —
п. Ново-Ягодный 42 — —
п. Новый Кдрболах 40 — —
п. Раеш а 45 1 —
си Р о м а я  Овик а 38 1 1
ц. Огарку- НнкуЛино 42 1 —
п. «Ясная Поляна.» 35 1 —
Семеновский с.-с.
Дор. сторож.
будка 12 — —
Мельница 7 — —
п. «Метеор» 7 1 •—
с. С е м е ,но вчм а 8 1 1
Софиевский с.-с.
п. Задемный 28 1 —
с. С о ф и е д к а 25 2 1
Терентьевский с.-с.
п. «Венера» 6 — —
д. Дмитриевка 8 1 —
п. «Зеленый д|у*» 6 — “—’
и. Пфвло1в1ка 10 — —
х. Пичугин 7 — —
ь. Т ер  в и т  ь еш ка 7 1 —
62
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Сак- 
марский р., Оренб. . 5 км 
Расстояние от центра 




Территория в тыс. кв.­
км .................., 1,0
Число сельских и по­








о Рнаселенного О*4 *! о
пункта 3? В Р* В в № в
0,0 $




с. А рхи вн о  в ж, а 12 1 1
п. Допокою 17 1 .  —
п. «Клюгаи» 15 — —
П. ПоДГ0|рВЫ1Й 8 — —
п. Сашков 17 1 —
л. Советский 8 1 г
п. Чердинщеиз 22 — —
Белевский с.-с.
с*. Б  о,л,010 к а 8 1 —
п. Еремино 5 1 —
Верхне-Чебеньков- 
ский с.-с.
с. В е р х н и е  Ч е б е 
'н)ыюи 20 1
и. Оаэдолысцсий 25 1 —
Гребенской с.-с.
с. Гре-бе ни 10 1 —
Известковый завод И 1 —
и. Старцев 7 1 —
Сторожка садо-
о1гогрю'да 111 — •—
Дмитриевский с.-с.
с. Д м и т р  и е в к а 42 1 1
Зимовка казахов 18 — —
Егорьевский с.-с.
п. Вознесенский 17 1 —
п. Е г о р ь  е в к и 26 1 1
Зимовка казахов 14 — —
п. «Искра» 25 1 —
п. Калининский 30 — —
П. КуЛИГИНСКИЙ 14 1
Мельница № 4 14 —
п. Ново - Михайлов-
1С1КИ/Й 28 1 —
и. Первомайский 21 —
и. Петровский 27 1 —
п. Хепр|сюнский 30 1 ■ —
Каргалинский с.-с.
Дана/ колхоза иМ-
Калинина 14 — —
Будйа дороги шо1с|0. 
грунт. 15 км 18 —
Будка дороги шоое. 
пр|унт. 23 ЮМ 13 —
с. К а р г а  л а 13 3
Кордон леониного 8 —
ш„ Купшуль 20 1
МеЛыйица № 6 7 —
Мельница № 7 6 —
Мельница! № 8 8 —
Мельница колхоза1 
йм. Калинина 13 —
Мельница колхоза











М а й о р с ки й  с.-с.
■п. Волво® 16 1
и. Джанетшюа '14 —
Будка дороги шоюс,
грунт. 8 —
ЗямЮвжа казахов 14 —
о.; М а  й о ,р з к! 8 1
п. МарьейКа ,12! 1
Мельница № 3 И —
Мельница № 5 13 —
П; (Петропавловка 18 1
и. Яигиз 9 1
Н и ж н е -Ч е б е н ь ко в с ки й
с.-с .
Кардон лебной 
№ 19 17 -
с. Ни ж. га е - Ч е б ен  ь-
к и  14 1





и. Воранжев 8 —
в. Гуляев 0,5 -- —
р., Засаж|м,ар|с1ш|й 5 1 —
Зимовка казахов 7 __ —
Зимовка казахов 2 — —
Кордов дайной 
№ 20 4 _ —
Кордой леоной 
№ 22 14 _ —
Кирпичный' завод 0,5 — —
Ле1снич]е1с‘'шю № 1 5 — —
Леснигаество' № 2 6 — —
МТС Сажмацэкжая 
(усадьба) 0,5 _
Пионерлагерь1 6 — > —
Пчельник колхоза им. 
Ворошилова 5 _
ПчВлыник. колхоза им. 
Кашииина 4
Пасеки- колхоза им. 
Кирова 9 _
Пункт «Заготзерно» 6 — —
о. С а к  м а р с  ко © — 2 1
п. Сумки,н 8 1 —
Сакмарский |разъе!,зд 




п. Н.-Алекюоевсгаин 40 1 —
п. Б а ш к а т о в -
ОКИ й 35 1 1
Землянка Аманова 36 — —
» Жулубаева 36 — —
» Екюентьева 36 —■ —
п. Киевский 36 — щ р
П. «1КОЛОИЙСТ» 37 1 —
п. Пошовакнй 1-й 38 1 —
1П. ПОПОВСКИЙ '2-й 37 1 —
и. Привальный 37 —
а, Сшкмарскйй 36 - —
п. Соколовский 34 1 —
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Сарак- 
таш—Орэнб. . . О км 
Расстояние от центра 




Территория в тыс. кв. 
км . . . . .  1,8
Число сельских и по­






М ° Ш ч
0) • 
Ц Наименование
Я а Я 




а» . Ё 54 К & 
Я « ?
о
к Й А) & и
населенного
пункта & Й.ЯКе
О О к. О) В С- р аРнО %
и & н- 0 С я
О, о  53К В» В
ое я
А л е кс а н д р о в с ки й х. Советский 15 1
с.-с. д. Ходмогоры 22 1 —
с. 1-я А л е к с а н д -
1
Б огосл ов ский  с.-с .
р о в н а 6 — с,. Во г о с  л о в к а 22 1 —






с. А н д р ' е ев  к. а 28 1 ,1 х. 'К|рато-Пе|ров1с1ши1й 28 1 —Дом колхоза — '— — х. Михайловский 23 _х. Екатерин овиа 32 1 — Фарма колхоза _ _д. Марьешка 25 1
| Б у р у н ч и н с к и й  с .-с .Выю емок Новый 33 1
х. «Свет труда,» 31 -Г- — х. П.-Богдшнюгайа’ 46 — —
х. С-©р(Г1и1е(вка 29 — — с. Б у р у  и ч а 46 — 1
д. Сабитова 32 — х. Лагерный 49 Кг —
Б азе л е в с ки й  с.-с . х. Пецшомайка
47 1 —
х. Б а|:3 -ело1вка 20 1 _ х. Полтавка 43 1 —
х. Николаевна 18 — _ В асил ь ев ский  с.-с .






«16-й Октябрь» 14 —
д„ Тумбеочва 18 1
Воздвиженский с.-с.
с. Во з д |в 'и ж е и к а 6 1
Екатериновский с.-с.
с . Е ж а т е р  и н о в®  а 7 1
Кордон № 1 — —
Кррдон № 2 — —
х. Ладыгино 7 1
х. Нехороше® 5
х. Нийо1лае(в1ка 11 1
X. СМОЧИЛИНСЖИЙ 5 1
Елшанский с.-с.
х. Белогоры 22 1
х. Е л ш а я к а 16 1
х. «Смелый» 22 —
Наировский с.-с.
х. Белгушка 15 1
•с. К а и р о  в к а 12 рд-
х. «Кранная гора» 10
х. Назаровна. И —
х. Сакмарсжий 18 1
Ковылсвский с.-с.
х. «Берегов жует» 36 1
х. Бнк|уж1а 48 1
х. Верхне-Аскарово 47 1
Дам маллеиномого
хозяйства — —
х .  К(ирлы 40 1
х. К о в  ы Л  О' в 37 1
х. Мальта 45 1
х. Н'И|Жие1-А(сюарцво 39 1
,д. Средне-Асжар|о;во 42 1
Ново-Ьогодаровский
с.-с.
х. Бо1шродс1кий 25 1
Мельница № 3 25 —
д. Ново-Бо1года1ров1ва 26 1
д, С т.-Б о г о д а р о в-





д. Н ов о -  К у л ь ч у-
м о В'к а 15
д. Раймановка 12 1
Ново-Михайловский 
с . - с .  \
х. Бикбай 56 1
х. Макарьевна 52 1
Мельница № 5 —
Мельница № 6 —
х. Михайлогака. 4-я 55
х. М й х а й л я ч в л а  2-я:50 
О:. Н.^ МихаЙДОошна 50
х. Рыбацк. 'бригад.
(«Нива») 52
Н ово сел ьский  с.-с. 
х. Нов1а-А'Л10К1сан|Др!ов'- 
КЖИ1Й 29
Бригада № 1 ун.
№ 1 -
Бригада № 1 уд.
№  2 —
Бригада № 2 УН.
№ 1
Бригада № 2 ун.
№  2 -  
Кф'дон «Дуб. Ро­
ща» —-
х. Марьевжа I -
х. Марьевка II 





Ун. № 2 (Курм. 
о(вр.) —
П етр о в ски й  с.-с. 
х. «Добровольный» 20
Кирпичный завйи 20 
х. Кордой Трубников 18 
х. Но1ВО-Пе,т|р!0'В1с|К 20 
х. 11оно-Оо®ро1ВС1К('ий 20 
с. Н е т р о к е  к 20
Ферма № 1 (ровх.) 
Форма! № 2 (ровх.) — 
П о л я ко в ски й  с.-с . 
х. Маи® е е-вжа 29
с. 'П о л я к  о© ка 32





Мельница! № 3 1
Питомник Агррие1-
са ; —
С). С а р  а к т а ш  
С п а с с ки й  с.-с.
Маслозавод 35






5. А дм.-теро. деление Ч каловской об л.
Старо-Сокулакский х. Черепановка 42 1 —
с.-с. х. «Широкий брод» 44 1 —
х. Гремучий — 
с. С т а р ы й  С о к у ­
— — Черкасский с.-с.







с.-с. д. 'Оаракташ 6 1 -
х. Редькин 16 — — с. Ч е р®агс-1С1!Ы' 4 2 —
х. Сиялтугай 14 
с. Ф е д о р о  .в к а  1-я 16
1
1 1 Шишминский с.-с.
2-й Федоровский с.-с. Выселок Саперка 19 1 -
с. Ф е д о р о и в к а  2-я 42 1 1 с. Ш и ш м а 7 1 г
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до -нее—Тоцкая,
Оренб...................45 км
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
к м ........................1,7
Число сельских и по­
селковых советов . 15 





й (в я * 35
























с. А м е р  х а н о в о  4 1 —
д. Малю-Бишжулто1 8 1 —
Мельница водяная 5 — —
Богдановский с.-с.
С1 Б о г д а н о в к а  — 1 1  
Малпигаотражторная 
«тандая Богданой- (
скал 2,5 1 1
А  Сайфутдииосво 5 1 —
Больше-Ремизенский
с.-с.
с. Б о л ь ш а я  Р е м и -
з.;вн1ка 10 1 1
Стоянка Амирханов- 
скал 5 — —
Ферма № 1 Сталин­
ская 30 1 —
Ферма № 2 Шт1ур|М 8 — —
Ферма № 3 Чапаев­
ская 30 1 —
Ферма № 4 Полит­
отдельская 24 1 —
Ковыляевский с.-с.
п. 'Каменка 13 1 —
с. К о н ы  л я ев® а 8 1 1
п. Ншсит101В'ка 13 1 —
66
п. Ново:-Богдановка 
Кундузлутам акский  
с.-с,
10
п. Инетурва 23 — —
с.. «К 13 ы л-М о я е т1 ь» 20 1 —
п. '«Красная Мечеть» 19 — —





с. Л ю б им о в® а 18 
Совхоз, центральная
1 1
усадьба 22 1 —
Стоянка ,«Бряшмк» 40 — —






















ная совхоза 23 — 1
— — о. Н в в е я ж и н о 22 1 1
п. Сиротинок 24 — | —
п. Софиевка 15 — —
и* — Николаевский с.-с.
1
1 .
1 д. Кишалов«а 9 1 —
— с. Н и к  о л а е в® а 
П р е о б р а ж е н с ки й  с.-с.
с. Идее о т р а ж е н ­
7 1 1





П р и ш т и н с ки й  с.-с .
п. Ново-Тоцшй 10 1 _
с. П р и ю т н о е 12 1 1
1
1
С ан н о в ский  с.-с.
с. С а я н о в  к а 15 1 —
1
1
— Ш е с т а к о в с к и й  с .-с .
д. Андреев®» 25 — —
С). Кам. Имангулово 28 2 —



















тх. А х м е р к а  16
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Бугу- 
руслан.Куйбыш. ,73 км 
Расстояние от центра 





Территория в тыс. кв.
к м .......................0,8
Число сельских и по­













































с. А к с он к и л о 31 1 1
д. Ашвисееива 28 — —
д. Андреев®» 28 1 —
п. !Га1врвлю)в®а -36 — —
гг. Дуброво-Ягодное 35 -1! —
'Мелыница 30 — —
•гг. Нижне-А®1сен!к|0шю* 34 1 —
р. Черный Ключ 27 1 —
Ибрияевский с.-с.
дг И б р  и я е в  о 13 1 —
Бабаевский с.-с.
и. Васильевка 35 — —
с. К а б а е в к а 39 1 • —
Кряжлинский с.-с.
п. «Кзьм-Яр|». 26 1 —








в в  и
Мордово-Добринский
с.-с.
п, А,ррхан1пе|Ловюа 9 1 —
и. Знаменка 1 —• —
гц Иржуль 12 — —
п. Камчатка 3 1 —
Мельница 9 — —
с. М о р д  о в о-Д о б-
р и  н о 10 1 1
о. НоШ1ое-Бо|р(и|с®ино 3,5 1 —
п. Пашкино 14 1 —
п. Чемешка 12 — —
н. Шушаково 7,5 — т -
Моторинский с.-с.
п. •«Красный пахарь» 12 1 —
С. М О ТО  р1И Я о 9 1 1
п.» Оадовка 10 — —
п. |Сюш>0вье(вка 15 —




П. Волчанка 19 — —
д. Жмайойно 17 1 —
И, |3уб‘а|р(еяв(ка 18 — —
л. Койоваловка 19 йЙ*. —
н. Кузъмичевка 17 - —
л. Матвеенка 20 — —
д„ Н о во -Д ом о- 
с. е й 1к|и но 17 1 1
д. Рустю-Дымская 19 1 —
п. Оходншо 20 — —
п. «Тихонова Регака» 16 — —
п. Удельный 15 — —
Ново-Мертовский с.-с.
и. АндрОевт 12
и. Вишневка 10 — —
и. «Выдвиженка» 4 — —
Д. Его|рве(вк1а 9 1 —
д. Загл1яи(о/в:ка 4 1 —
л. Игнашкиню 15 Д — —
п. Калиновка 15 Д - —
д„ Кирсановжа 10 1 —
Мельница 3 — —
п. Михайловка 6 — —
о. Н о в  о-М е р тов-
Щ  Й В  О 6 1 1
д, Павловка 8 1 —
и. Поповка 6 — —




п. ВаеинЫеика 23 1
Кордон леоной 15 — —
й. Нощый Кандьиз 23 1 —
с. Р у  «еж  и й  К -а и- 
Д ы з 18 1 1
п. Тростянка 20 1 —
к. «Холодный Род­
ник» 14 1 __
и. Шабри но 22 1
С е кр е та р с ки й  с .-с .
Мельница 0.5
щ. МЬрдюНо-Кандыз — 1
и. Надеждинка 1 —
с. С'ежр е та ,рд  а 1
ц. Устье
С е р гу ш к и н с к и й  с.-с.
5
п. .«(Красная Поляна» 25 —
Мельница 26 —
с. С .е р г у ш к и'н о 27 1
п. «Холодный Ключ» 29 1
С тар о в ер о -В аси л ьев-
ски й  с.-с.
Кардон (Козлова) 21
гг. Литовка 21 —
Мельница № 6 23 —
д. СемыкиНо 
д, С т а р о в е  р о-
25 1
В а с иг л ь е в к а 28 1
С та р о -М е р то в с ки й  с.-с .
и. Каменка 7 •§
1Кормон № 12 6 —
и. |МалиН№|к|а 9 1
п. «Равный»
с. С т а р  о-М о р т о  в^
9 ■—
щ И1Н о 7 1
д. Старо-Подколочная 11 1
Я ко в л ев ски й  с.-с.
в. Дубровка 19 —
п. Камыш 20 —
Кордол в  прогоне 20 —
. Кордон Ирку|ль 16 | |р
Рабочий барак 21
п. Родинкова 21 —
п. Отаровероша 21 ’ : 1
•с. Я к о  в л е -в к а 18 1
63
Наименование ближай­
шей ж. д. станции и рас­
стояние до нее—Бугу- 
руслан, Куйбыш. 75 км 
Расстояние от центра 
области . . . 591 км
Сок-Кармалин- 
ский район
Центр с. Сок-Кар- 
малинск
Территория в тыс. кв.
к м ............................1,1
Число сельских и по­













































д. Бобровка 8 4 —
д. Б о г  д а м о й  к я. 6 1 1
п. (Денисома 4 — —
п. Каящщрйшшо 12 1 —
и. «Раздолье» 16 1 —
Ворошиловский с.-
с. В о р е ш и  Л ОШ о
с.
18 1 1
к. Итюулово 15 __ —
Кордон лесной 16 — —
Кордон новый 14 — —
н . «Спартак » 22 — —
Камышлинский с.-с.
с. КамыПДли и  к а 15 1
с. Наумювка 13 1 —
Красноярский с.-с.
п. Гореловший 18 1 —
п. Земский 25 —
п. Кадышев© 16 — —
д. Кипчаг 20 1 —
с. К р а с н о я р к а 23 1 1
п. «Молодая береза» 18 —
п. «Незнайка» 19 1 —
Кур-Васильевский с.-с,
п. Кукино 10 1 _
с. К у |р-В а с и л ь е в-
к а 20 1 1
гг. Михеев 26 — —
п. «Рассвет» 26 — —
д. Чернавка 15 1 —
Михеевский с.-с.
д . Гуляевка 36 1 —
д. Кирьяково 28 — —
п. «Красный Холм» 25 — —
я. Медведевка 25 — —
д. М и х е е в к а 30 1 1
п. Никольский 35 — —
д. 11 ово-Полтавка 30 1 —
Д. Риадчугов© 25 1 —
п. Роотовка 20 — —
Наименование
■з а  а
О .О .И  
в  о га ч
Ч со а> й
«  о  
н  ннаселенного о , Ч  ,<и . § , о о  к  .пункта я к р* й рч ев
а о  5  
К  8  * а О1=1 К
Ново-Николаевский
с.-с.
д. Вязовка 85 —
п. Красиогводек 28 —
д. Н ов о-Н и к о л а© в-
к а 35 1
д. Ружеевка 30 1




п. Безышшка 16 1
п. Верхне-Челяево 18 1
КарДон леоной 20 —
п. Липонка 21 1
с. Н и ж и  е-Ч © л, я е в о 18 1
п. Пугалевка 23 1
Пашкинский с.-с.
с. П а ш к и н о 18 1
п.| Подгорный 15 —
Рычковский С .-с .
д. Авдрееика 20 1
Аул № 1 16 —
Аул № 2 16 —
Аул № 3 16 —
(ш Бо льше -дорожный 18 1:
Лесопункт «Вороши
ЛОИСЮИЙ» 18 —





•п. Мало-дорожный 17 —
д., Подлесный 12 1
х. Подлесный 14 —
О. Р ы л  К  О В’о 16 1
и. Савельев1ский 18 —
п. Срубный 18 —
Сок-Кармалинский
с.-с.
п. «Роза» 6 —
69
п. Савдуша 4 1 —
с. С о к -К а р м а -




линская 4 — —
с. С о к о в  к а. 5 1 1
Солалейский с.-с.
п. Дымсжий 25 — —
п. «Лесная Роща» 23 — —
с. С о л а л е й к а  '20 1 —
д. Шаталшюа 24 1 —
Старо-Борискинский 
с.-с.
п. Куликовка 12 — —
п. «Ню(вая Самирка» 12 — —
я. Подлесный 19 — —
с. С т а р  о-Б о р и с к и -
н о 17 1 1




п. Дубоноса 25 — —
п. Кувак 25 1 —
п. Медведеша 23 . — —
п. Михайловка 18 — —
п. Па-нар 18 — —
с. С т а р  о-Д о м о с е й -  
(К и н о" 20 1 1
Трифоновский с.-с.
Кордон лесной 10 — —
и. Малиновка 8 1 —
и. Михайловка 10 — —
п. Садшжа 12 — —
с. Т р и ф о н о в н а 10 1 —
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до н=е—Илецк,
Оренб....................О км
Расстояние от центра 
области . . . . 76 км
Соль-Илецкий
район
Центр Р. П. Илец- 
кая Защита
Территория в тыс. кв.
к м ............................1,7
Число сельских и по­
селковых советов . 16 
Число населенных пун­
ктов ....................... 102
?? «  я й)
Наименование ш 2. <о Ч
ч “
населенного о . Ч О л м






.с. Г р и г о р ь е в ®  а 21
Оад. МТС 25






х. Апекса® ДрЬвский 30
х. 1Ввлвдовсюий 33




Разъезд № 21 33




1о 1 Отдел. 1-е з.-с.
и 1 «Маяк» 28 — —
0тдеи, 3-е з.-с.
«М|аЯ1к» 17 1 -
~ Отдел. • Ф СО ’| О
ч «Маяк» 37 1 -1 Отдел!. 5-е з.нс.
«Маяк» 41 1 —
Отдел. 6-е з.-с.
«Маяк» 33 1 —1 Це1нт|р|. ус. з.-с.— — «Маяк» 26 2 1
1 1 Ферма мюл.-тов. з.-с.
«Маяк» 27 — —
— — 2-й Красноярский с.-с.
— — Эймюнк'а № 1 57 — —
— — « № 2 61 — —
— — 1 № 3 60 — —
70
Зв мойка № 4 66 — —
« № 5 64 — —
« № 6 67 — • —
« Битнс!у 72 — —
« Же лайду 77 — “
Кюпезат1од № 251 54 1 . 1
с, 2-й К р а с н о -
я р о к 57 1 —
Мертво-Сольский с.-с.
х. Елтлайка 18 1
х. Колхоз «9-е явва-
1Р1Я» 15 1 —
х. |Крр]ольки 18 — —
х. Мортовы е  С о л и 15 1 1
х. М'осфураж 24 — —
X. «С1В10бОДН1Ы1Й1» 22 — —
Станция Маячная 24 1 1
Разъезд № 23 15 — —
х. «Роте-Фане 20 — —
Мертвецовский с.-с.
п. М е р т в е ц о в к а 12 1 1
Разъезд Уральско-
Илецяйй 17 — ■ ■ —
Мещеряковский с.-с.
х. Ащебутак 28 1 —
х. М е щ е р я к, о в к, а 3 6 1! ;--
Ферма мол.нтош. — — —
х. Дет. дом № 3 2 1
Ж.-д., постройка 0,5 1
«Заг'отсеиЪ» 1 —
«За(г'о№о1к1сцт1» 1 —
Р. И. И л е н ­
ив а я З а щ и т а  — 5
Выбелок Кирпичный 
сарай 3 1
п. Красный городок 0,5 —
Курорт 0,5 —














х. Каменный 18 1
Разъезд № 25 6 —
х. Оухоречка 15 1
С; У г о л ь н о  е И  1
Михайловский с.-с.
х. Беляев®®; 47 1 —
с. М и х а й л о в  в а 45 1 —
х. Ново-Але®сандр(о|в-
С1КИЙ 52 1 —
хл Смирнодка 48 1 —
Ферма мюл.-тов'. 52 — ■ —
Паникинский с.-с.
х. Заренонекий 66 — —
с. П а н и к а 66 1 1
х. Шмиигальекий 63 ■Щ '■!' —
Перовский с.-с.
с. П,ер о  ©в а 38 1 1
Прохладный с.-с.
с. Л р о х л а  дно^е 43 1 —
х. Тепляков 35 — —
Саратовский с.-с.
Кирпичный зайод 6 1 —
Мельница казенная: 6 1 —
с. С а ,р а т  О в к а 7 1 1
Разъезд Деинюй 4 — —
Разъезд № 24 9 — —
Соль-Илецкий с.-с.
Будка лесника 3 — —









С О (В X  01 3 м о Л!.-
м яо . им. Ц и и  л-
л и н г а ,  ц е  нт. у. с. 45 2
Точка № 1 ф е р -
мы № 3 41 —
Точка № 2 ф е р -
мы № 3 ((опород) 41 -
Ферма № 1 «Гю)р1-
ный Овраг» (июд- 
со|бное х№.) 49 —
Ферма о®ц. - ню®.
’№ 1 -  -  
Ферма № 2 52 —
Ферма, № 3 57 —
Черновский с.-с.
х. Смычка 9 1
х. Ч е п р а в к а  11 1
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Соро- 
чинск. Оренб. . О км. 
Расстояние от центра 
области . . .  170 км
Сорочинский
район
Центр Р. П. Соро- 
чинск
Территория в тыс. кв.
к м .......................2,8
Число сельских и по­
селковых советов . 20 
Число населенных пун­





с. А Л(0(ю|с е е в 1к а 36 1 1
х. «Добрый Путь» 32 — —
с. М атеем а 42 1 —
х. «Новая1 жизнь» 27 _ —
п. 'От|уиенО|ВСКий 32 1 —
Баклановский с.-с.
с. Березовка 26 1 —
с. Б аж л а и он га а 29 1 1
с. Ивановка 26 1 —
й. Красный 31 — —
с. Ошковка 29 1 —
и. Уран , 22 — —
Барабановский с.-с.
Д. Александров®а 40 1 —
с. Б а р а б а н о в к а 34 1 1
й. Лугов ежой 41 — —
с. Мирюлюбовюа 41 1 —
Разъезд № 9
(245 им) 35 — —
к. «Родниковое оз1е^
.ро» 38 1 —
Бурдыгинский с.-с.
с. Б у р д ы г и н о 18 1 —
п. «Красная Дача» 14 — —
и, «Красная Ни®1а» И 1 —
ЛвбойситомиИк 21 — —
с.. Новая Юамщйса 13 1 —
п- Пбрномайсмий 13 уД-Д —
и. «Сады» 16 —
Войковский с.-с.
Аул № 1 — — —
Аул № 3 — — —
Аул № 4 — — —
Аул № 5 — — —
Отделение 'совхоза
ИМ. Войкова № 1 
Центральная уса|дь-
22 1 —
ба (0 год о л ©ни е 
№ 2) совхоза им.







































им. Войкова № 3 26 1 —
Отделение совхоза
им. Войкова № 4 7 1 —
Отделение совхоза 
им. Войкова № 5 9
Пригор. х-вО совхо­
за йм. Войкова 20 1
МТФ совхоза 20 — —
Гамалеевский с.-с.
х. Аношкин 30 — —
п. «Веселье» 33 — —
п. Воробьевка 22 1 —
с. Г а м  а л  е е В' к а 27 1 1
"и. Грановский 32 1
п. Гршшшка 25 — —
П., 'ИМ1. К|р)у(П1С1КОЙ 41 1 —
И.; )Крас|ногОр®!а 43 — —
я. Кра1сноречш 48 1 —
н. «Красный Васггок» 25 — —




с. Надеждин®а 22 1 —
и. НоВо-Покровжа 33 1 —
п. Панонка 50 — —
я. «Пр1о1б|у1жден1ио» 45 — —
п. «Сады» 28 — —
п. «Сеятель» 27 — —
Стаац. Гам'але-
снка 27 1 —
п. Т|р|уД|Ило1в(К1а 43 — —
! Ферма, № 1 мне.
им. Молотова 25 1 —
Форма № 2 26 1 \ У
п. Южный 25 — —
п. Эле(вашор 27 — —
Маховский с.-с.
с. М а х о в ю а 36 1 —
Михайловский 1-й 
с.-с.
и. Гаврил,-Алексеев. 29 1 —
с. М и х а й л о в-
к а 1-я 27 1 1
с, Романовна 30 1 —
гт. Тульский 17 — —
Михайловский 2-й 
с.-с.
п. Вишневка 17 ч - —
п. 'Вязовка. 22 1 —
с. Ивановка II 16 1 —
п. Каменка 16 1
с. М 'и х а  й л  0' в к а1
2-я 17 1 1
и. Ферма № 3 м.-о.
им. Молотова 12 1 —
Николаевский с.-с.
Зимовка 18 — —
с. Н, и,к. од а е  к ж а 13 1 —
Разъезд № 6-а 7 — —
Разъезд «Уран» 15 — . —
Никольский с.-с.
п. Горный 11 —
п. «Кр. Табу|Н01к» 21 -.1 ' —
п. Луговой 19 - —
я. «Льва Толстого1» 20 — —,
с. Н й ж ю я ьс 'К о е 18 1 1
п. Уран 12 —
Ново-Белогорский 
с.-с.
о. Ню в, о -Б &Л!1о -
герое а 35 1 1
Покровский С .-с .
п. Покровткна 26 1 —
Пронькинский с.-с.
п. «Венера» 42 — —
л. «Городок» / 41 — —
п. «Заря» 36 — —
С. П|РЮНЪКИ1НЮ 38 1 1
Пьяновский С.-С.
и. «Кр. городок» 15 — —
н. «Липа» 16 — —
п. Петровка 21 — —
с. П ь я  н о! в 1н а 19 1 —
Спасский с.-с.
д. Медведка 22 1 —
с. О п а с  е ас о е 12 1 • —,
Сарабкинский с.-с.
п. Номо-Сухорежа 42 Н —
п. Ново-ЧеоНоЖоика 37 — —
с. С а р а б к и  но 39 1 1
п. им. Опалина 41 — —
п. Ота ро-Чеонюювжа 34 1
Сорочинский с.-с.
п. Первомайский 8 1
Р. П, С о р о-
Ч ИЯ с ж — 10 1
Толкаевский с.-с.
д. КозшюМка 9 1 —
х. КЬр|МюсО(В1Хоз 46 1 —
д. Ив1анойка 16 — —
с. То л к а  е в к а 17 1 1
Федоровский с.-с.
п. Но)ао1-Т]йоиш;к 21 1 —
С .  ТрЮИЦВДО© 19 1 —
х. Успевка 21 — —
с. Федороша 19 1 1
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Соро- 
чинск, Оренб. 110 км 
Расстояние от центра 




Территория в тыс. кв..
к м ............................2,7
Число сельских и по­
селковых советов . 18 
Число населенных пун­
ктов ....................... 70
Н а и м ен о в а н и е  
^  н а с ел е н н о г о  











н а с ел е н н о г о
“  ■ о. о
о Д. О)
п у н к т а 2 « ^ а Ен Ьн ПТ Й




с. Б л а г о д а р -
н о е 31 1
Болдыревский с.-с.
п. Б о л д ы р е в о 12 1
п. Грязнуха 30 1
п. «Путь Ворошилова» 9 1
Буренинский с.-с.
с. Б у:р е я я  н о 37 1 Г
Вязовский с.-с.
П. В Д н о в о й 18 1 1




х. Верхний Иргек 44 1 рй
с. Г р я з  н ы! й И р -
\Т! 6 1К1 412 1 1
Мельница 43 — —
х. «Октябрь» 45 — —
Сад Аба ими» 49 — —
Сад Артюхин 44,5 — —
Сад Дроздова 46,5 —■ —
Сад Дугин 30 —
Сад Дугин (сов­
хоз) 48,5 _ _
Сад Дугин № 2 45 — —
Сад Матвеев 45,5 — —
Оа|д Рожков- 45 — ■ —
Сад ФеиулИн 43 — —
Сад Шелко® 46 — —
Ц. у. совхозч Тат.тин- 
окОго 27
Ферма № 1 м.-ю. 
Ташл|и|нс1К1ого 30 1 •
Фррма № 2 м.-ю. 
Ташл)ИНС|йо(т 32 1 _
Ферма. № 3 м.-ю. 
Татляясгоого 23 1 —
Иртекский с.-с.
п. И р т е  к, 30 1 1




ще '№ 1 15
Зер н о хранили- 
ще № 2 29
Зернохранили­
ще’ № 3 18
Огород, Ваййоюпа 15,5 ■ — —
Хутора № 5 24 — —■
Ц. у. с о в  х о з а  и м.
К а лщ гаииа 12 1 1
Зимовка фермы 
№ 4 Вадишей 44 1
Зимкдака фермы 
№ 3 Жирнов 55 1
Зимовка фермы 
Л? 2 совхоза им. 
'Калинина. 12 1
Ферма № 2 Совхо­
за им. Калинина 8 1 _
Ферма № 4 аоихо- 
за им. Калинина 27 1 __
Фарма № 5 совхо-
за им. Калинина 12 1
Зимрвюа фермы 
№ 4 Лопате® 24 -
ЗймювМа ф-ермы 
№ з Чевешрв 52 -
Кузьминский с.-с.
х. Егоров 19 1
5. К у з ь м и н ж а 16 1
Локтевский с.-с.
х. М и р о ш к  и га 35 1 1
х. 'Дусгпубаев 41 1 —
Ново-Александров­
ский с.-с.
п. «Кр. Свобода» 29 1 " г*
х. Миропкшн 34 — —
с. Но во  -А д е к -
с. а н д р о в к а 36 1 1
Ново-Каменский с.-с.
с. НовЫКамешйа 23 1 1
п. Новюоельный 29 1 —
Сад Пашина 27 — —
Ранневский с.-с.
х. Кузнецова 29 — —
п. Р а  н н и  й 27 1 1
х. Темно® 26 — —
Степановский с.-с.
и. Курташка 52 1 —
гг. Ново - Георгиевка 53 1 —
с. С т е п  а н о в к а 50 1 1
Ташлинский с.-с.
п. им. В. И. Левина 10 1 —
х. «Пролетарка» 7 — —
с. Т а  ш л а — 1 1
и. Трудовой 5 1 —
Царевский с.-с.
Сад Колювертнов 38 — —
Сад Петушков 32 — —
п. Ц а ре® с к 30 1 —
Чернояровский с.-с.
х. ЛигаЛин 25 1 —
п. Че1бо1таре1В' 15 1 —
с. Ч е р га ю я р о  (во 19 1 1
Чернышевский с.-с.
с. Ч е р н ы ш е в ч в а 13 1 —
Шумаевский с.-с.
с. Ш у м  а е в  о 7 1 —
71
Наименование ближай­
ше йж.-д. станц. и рассто­
яние до нее — Уральск,
Р.-Ур.....................48 км
Расстояние от центра 




Территория в тыс. кв 
км . . . . . . .  5,5
Число сельских и по­









































Зимовка ф. № 1 м.-с. 95
» ■ № 2 00 — —
» №  3 36 — —
» № 4 83 — —
Ферма № 1 м.1с. 
Рувежиадашг© 70 1
Ф е р м а  № 2 К а |р - 
г а л а 64 1 1
ферма №  3 м.-о. 
РубежинОйого 33 1
Фв(р|м|а № 4 м.-ю. 
Ру)бежинс!Кого 85 1
Конновский с.-с.
п. К. к* и  оаов 78 1
х. Липовсший 90 1 К  |
Красновский с.-с.
х. Дноериюен 15
гг. Каменный 11 1 1
п. К р а с н ы й 7 1 1
х. Кучкин 21 1 —
х. Я гонов 18 1 —
Мало-Зайкинский
с.-с.
Зимовка ф. № 4 
м.-|с. Тетлдайшпо' 47
п. М а лю-3 а й к н и 32 1 , 1
Ф>е*р)ма1 № 1 мис. 
Те плов ск о т 60 1
Ф^рма № 2 М.-Ю. 
феи кижского 57 1
Ферма № 3 м.-с. 
Тепшовоко'го 35
Ф-ерма № 4 м.-ю, 
Теяплюгаскюго 35 ___ —
Мирошкинсний с.-с
П. Мниро Ш 1КИЯ 80 1 1
х. «|Прэиеи|а(р|сдоий>> 86 1 —
п. «Революционный» 92 1 —
х. «Х|руще1в» 100 1 —
Назаровский с.-с.






































«Согласие» 90 — —
ЗимюрКа фермы
№ 1 1м.-1е. Ма/исдаравн
«коло 66 — —
и. Мансуров 82 1 1
п. Н а з а ЙО0 С/1К 78 1 1
Ферма № 1 м.-га.
М1ШОу|рШ1С1ЙОПО . 72 1 и
Ферма № 2 м.-ю.
М|аису(рр!В1скю(йо 88 1 —
Пономаревский с.-С.
п. Г|'р1Я!*з(1Н|Ы1 й 53 1 1
Эимюша фермы
М 1 «КаМышен» 70 — . —
Зимовка фермы
№ 3 «|Во1ТО1в1а» 65 — —
ЗимЬвка фермы
«Долганка» 60 — / —
х. Длине® 36 1 —
х. М,-Озерный 34 —
Плантация м.-с.
им. Лемана 50 — —
х. По|д|маре® 48 1 —
Фе|р|м|а № 1 м.нб.
им. Лешина 56 1 —
Ф(е|р|ма № 2 м.Ча
им. Ленина 56 1 —
Ферма № 3 .м.-ю.
им. Ленина 75 1 —
Пылаезский с.-с.
х. Кожевников 72 — —
п. К у р  Л И Н 60 1 1
х. Маштаков 68 1 —
х. Овчинников 64 — •—
Самаркинский с.-с.
п. Б.-Эаййин 40 1 —
п. С а. м а р к и  в 44 1 , Чг-
х. Труд № 1 40 1 —
Сергеевский с.-с.
и. С в© г  е еда с ж 72 1 ■ 1
75
х. «Новая жизнь» 80 1 —
х. Строительство кол­
хоза 74 ___
х. Чапаева 84 1 —
С о б о л ев ск и й  с .-с .
Зимовка фермы 
№ 3 75
Зимовка № 4 м.-с. 
им. Володарского 85 ___ —
М асшонвазеииош ая 
фабрика 57 ___ —
п. С о б о л е® 60 1 1
Ферма № 1 м.,-с. 
им. -Воио|дар|с1к10№ 48 . 1 ___
Ферма № 2 м.-с. 
им. Вошюдарсжиш 38 ___
Форма № 3 м.-с» 
им. Володарского 68 1 , ___
Ферма № 4 м.-1с.
им. Во1лю(д|арсвого 85 Я ___
х. Хлебороб 66 1 —
С ов етск и й  <с.-с.
х. «Пятилетка в 4 
года» 72 1
й. В о в  © Т1С К Я' й 72 1 1
х. «Хрущев» 76 1 —
Т а л св ск и й  с .-с .
х. Бадсаушин 30
х. «В ер б о в ы й  сы рт»  
З и м о в к а  « З а г о т с к о -
27 1 —
т а »  П ы л аев  
х . «Луга с в о б о д н о г о
40
т р у д а » 25 1 —
и . О зер н ы й 35 1 1
х . Т а л о в о й 18 1 1
п . Ш  а  и  о ш и  и к  о в 25 1 —
Т еп л о в ск и й  с .-с .
х . З а м а р е н о в 4 _ —
а . Т е п л  ы  й
У р ал ь ск и й  с .-с .
\ ,1 1
З и м о в к а  №  1 м.-;с.
У р а л ь ск о го  
Зи м н и к а  №  3 м.-|с.
25 — —
У ральского'
З и м о в к а  №  4 м .-с .
25 — —
У р а л ь ск о г о 43 — —
П л а н т а ц и я 4 — —
Ф ерма! №  1 12 — —
Ф ер м а. №  2 9 — —
Ф ерма! №  3 30 1 —
Ф|ерм'а №  4 
Ц . у|. м.-1с. У .р а л ь -
40 1
С К О (Г1 о 18 1 1
У сов ск и й  с .-с .
х . Самарце®' 40 1 —
и. У с о в 20 1 —
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Тоцкая,
Оренб.................... О км
Расстояние от центра 
области . . . 196 км
Тоцкий район 
Центр с. Тонкое
Территория в тыс. кв.
к м ....................... 1,9
Число сельских и посел­













































Б у д е н н о в ск и й  с .-с .
с. Б у д о н н о е 15 1 1
В о р о б ь ев ск и й  с .-о .
с. В о р о б ь е в к а 16 1 1
п. Николаавка4 12 1 —
Ж и д и л о в ск и й  с .-с .
с. Ж и д и  л а н к  а 22 1 1









р, *=* ^  О - *3 03 ЭК к я
о
к
О к. а> н  ^сг ев:0.0 5 
и 8  » 0
ОС я-
З л о б и н ск и й  с .-с .
©. 3 л о б и н  к а 27 1 —
с. Блховка 30 1 —
П осел к ов ы й  со в ет  им.
« И зв ест и й  В Ц И К »
Агро номический тех­
никум 9 1 —








Отдаление № 2 
з.-е. им;. «Иявеютцш 
ВЦИК»
Отделение' № 3 
в.-©. им. «Из1вю1с1тий 
ВЦИК»
Отделение № 4 
з.-о. им. «Известий 
ВЦИК» 42
Отделения № 5 и  6 
3-.1С. им. «Известий 
ВЦИК» 46
От1де1Л1е1Ние № 7 з.-е. 
им. «Известий 
ВЦИК» 38
Отделение, № 8 
з-.с. им. «Ишемий 
ВЦИК» 38
Отделение! № 10 
з-.с. им. «Известий 
ВЦИК» 31
Ц. у. с о в х о з а  им.
«11 3 И©’С Т И И
В ц И к»
Казанский с.-с.
27 1 п. Ключевой Красный поселок 
Лесная сторожка
с. К. а. з а тг.к а. 
Кирсановский с.-с.
30 1 1 Лесная сторожка 
Мапшщ)ггра!юш|рна(я
Дом лесника 





Воданая мельница9 1 п. «Первое Маи» 
Разъезд № 5
с. Л от  а  ч е в  ж а 40 1 1 Разъезд № 6
п. Нацмен (Ивановка) 37 1 — с. Т о ц к О' ©
п. Образцовый 45 1 — п. «Шевченко»
Марковский с.-с.
с»; М 1а| ;р тс 'к> в га »а.
Медведский с.-с.
Отан. Погромное 
п. «Красный Пахарь» 












п. «Кравшая Заря» 
о. Т и  холод.вша 





шей ж.-л. станции и рас­
стояние до нее—Чебень- 
•ки, Оренб. . . . 70 км 
Расстояние от пентра 

































: в тыс. кв.
1, 5
Число сельских и посел­














































д. А л м а  л а 28 1 1
х. Варварин® а 32 1
х. 'Кормала. 31 1 —










































д. Г ОрО д к н 25 1 1
Лесиая сторожка 29 — —
х. Ношо-'Оавинс1К(йй 29 1 —
х. Ното -Серииевший 30 1 —
х. Пролетарский 28 —
х. Решжшнс|1ш|й; 28 —
х. Советский 29 —
д. Софийская 27 1
Екатеринославский
с.-с.
х. Буркинсмф 25 1
с. Еж а т  е р  га и  о 1с л а в-
к а 25 1
х. «Краюшай Полина» 22 —
х. «Новая Жизнь» 35 —
х. Ндао-Федоровича 27 —
X . П0ДП1Ибй1Ш 1Н1С1К!ИЙ 40 —
X . П0®РШ 1С1КН1Й 31 1
х. Савельевка 35 1
х. Славянский I 20 1
х. Славянский II 20 —
х. Сщретенс1к;ий 30 1
Елизаветинский
с.-с.
х. Бельский 15 1
х. Георгиевский 25 1
х. Елизаветинка I 30 1
х. Е л и  з а в  овиин-
к а II 22 1
х. Кгандер-Куль 20 —
х. Кшлюшка II 22 —
х. Матвеевский 30 1
х. Слъгишякгай 20 —
х. Ольшанский 15 —
х. Сми|рнюиюа 20 —
Ивановский с.-с.
д. И® ага о; 1В'к а 5 2
х. «Краоный родник» 8 —
X . «Х О И О 'Д 'Н Ы Й  К л ю ч » 5 1
Николаевский
с.-с.
д. Н и ж о- л а е в к а 8 1
х. Ню®о-Ал'еке1андр)ов1-
т 8 1
х. Скарбаева 15 1
НовсгАлексеевский
с.-с.
с. Н о в о-А л е к с е е в -
аса 35 1
х. Славянский 35 1
Ново-Николаевский
с.-с.
д. Аукэтянюво1 20 1 ---
х. Владимировка 25 1 —
х. Ногоо-Ва1оилъе1в1ка 17 1 —
д. Н о в.' о-Н и к О' л а. й е
к а 20 1 —
х. Тюльган 15 1 —
х. Шкюльекий 20 — —
Н о в о -Т у р а й с ки й
с.-с .
д. Н о в ы й Т у р  а й 37 1 _
х. 'Оама|рце|в 39 1 —
д. Старый Турай 41 1 —
х. Фшишвовский 45 1 —
Р а зн о м о й с ки й  с.-с .
х. Богатовка 55 1
х. ПаВловка, 40 _ _
х. Петровка 45 — —
с. Р а з  н о м  о ню а 40 1 1
Д. Удерегака 45 1
Ферма (мюл.-тов. 
жалхЮза «Рабочий
актив» 35 ■_ _
Р е п ь ев ски й  с.-с.
X. БобрИНС!К|и}Й 12 1
х. Козловка 15 1 1
с. Р ега ь е в к а 10 1 _
Т а ш л и н с к и й  с.-с .
п. «Купля» 17 1 —
д. Т а н г л а 15 3 1
Т р о и ц к и й  с .-с .
х. Андреевский 1
Выселки с. Троицк — — —
х. Николаевский 5 1 —
х. Но'ВонАме1ри]кан€[К1ий 5 1 —
х. Отар)о-Аме1ри1ка(Н- 
ский _ 1
с. (Т р.о и, ц к о е — 3 1
с. Тюлем!б;е1тшоко1е 2 — —
Т у гу з т е м и р с к и й  с .-с .
х. Барсу)щвсюий 45 1 1
х. Захоисжий 40 1 —
х. им. Калинина 38 —
д. Ново-Барангулка 41 1 —
д. Ста|ро-Баранг|ул1Юа 39 — —
д. Т у г у з-Т е м и р 37 1
78
Наименование ближай­
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Хали­
лово, Оренб. . . О км 
Расстояние от центра 
области . . . . 271 км
Халиловский
район
Центр Р. П. Хали­
лово
Территория в тыс. кв-
к м ............................ 2,7
Число сельских и по­












































с . А л е к  с. а .н д р о в -
ж а 37 1 —
о. Пи)с!аре|вюа 35 1 —
п 'Полташка 32 1 —
д. Хусаиновва 37 — —
д. Янтторийо 30 1 —
Воронежский с.-с.
п. В о :р1 о н 1& ж\с к и й 8 % 1'
х. Лылов 6 . 1 —
Воскресенский с.-с.
х. Благовещеика 6 1 —
с. В о о к р  о о е и  1В а • 9 1 1
х. Н.-Саратовва 13 1 —
Губерлинский с.-с.
ВръШ'30за1вю|д № 1 30 — —
Брынзой атюд № 2
(Крутенькая) 31 — —






берлинского 35 — —
Кошара «В.-С|ухореч-
ва» овщесовхойа Гу-
б'ер1лин1с1вого 36 — —
Кошара «Горюн» он-
цеооюхша Губер-
линсиюию 50 — —
Кошара Климойва
овцесовхоза Бубер-
лиасясого 45 — —
Кошара «Койю-
плигаюа» № 2 о©-
несорхоза Губерлин-
СКОРО 45 — —
Кошара «Мельииннаи»
овцесовхоза Губер-
лиисвого 25 — —
Кошара Молоотоиа
овцесовхоза Губер-






а  а  м
К  °  шп, м.
V  ■ Я
ч
о
кЯ к иа о  %





Ф ерма « Б елшпайва> 












д. Ч е б о ж л а 
Д. Ялнаер
Ишкининский с.-с.


















с. Н о в о-К'И ев® а 




























о и . 0> Е-! ^ст* ев 
О3 я
79
Ново-Николаевский п. .Екатериноюлавка 45 — —
с.-с. п. Ку(рю»р|т «Гай» 45 — 1
и. Абышейка1 40 — — . п. Лыюогорка 33 — —
с. Н о в- о-Н я к о  л. а  е вг п. С а  в О! ,р о © к)!а 35 1 1
к а 45 1 1 п. «Украинка» 46 — —








Ново-Петропавловский д. Гайну)лино 15 1 —
с.-с. х. 1К|ума1Юво 17 — —
п. Н.-П е т |р о> п а  в- х. Мадоулйно 15 — —
л (О) вик а 35 1 1 .Мельница Попова 16 — —
х. Рождественский 30 1 — д. МуГстафино 18 1 —






и. Ноово-У Мча н- Разъезд Л1» 14 22 — —
-с к  я  й 42 1 1 Ст. Губерля 20 1 —
п. УльяновКа. 38 — — д. У з е м б а о в о 18 1 1
НовогЧеркаЬский Халиловский с.-с.
с.-с. Поселок казахов — — —
л. Н о в  о-Ч е р  к! а с-
1 1
х. Сухорукове 7 —
С) к и й 63 и. Ооигюродок 1,5 — —
Саверовский с.-с. и. ОхрЮвю 3 я —








сб 3ч- о. к 
«о и Ч о Н н
населенного о,Ф . » о населенного а, ^ О О К
пункта Я И ^ и  ^иО св пункта 8 В & а в- %Сб0.0 $ 
ЙоЬг 0 к я
0.0 ф 0 С н
Чкаловскйй горсо- ЗаураЛьная ррща _ _ _
вет Овчинный городок — — —
г. Ч к а  л о в — 45 13 Ст. Оренбург II 3 — —
Бу дка шо'С1оайио й Поволок 18 Са|до-
дороги! 1 Нежинского 1В!одч!е1С1К10Го 'треста 3 — —
тракта) 4 — — Протопшо1в'сюеця ро-
Будка лесника за ща 7 — —
.рекой Саюмарой 4 — — Подсобное хозяйство
Гордое. пройда: Г1ор>- Горшмхоза 15 — —
М1е|СТ!про,ма (б. Вер- Подсобное хоз!яйст-
блюжья гора) ‘у 2 — — во Упройора 12 — —
Дом в. Каравай- Соболева гора — — —
ежой роще под Сйтедвай деревни — — —
Маяком — — — ФВДма, колхоза
Завод «Орлею» — — — «Гигант» 19 — —
Зауральные куз- Ферма колхоза им.
печные ряды — — — Куйбышева 10 — —
Заю тройки за Форштадтские. д(а
складом Горгона — — — ЙИ' «Дубки» 5 — —
80
Наименование ближай- ЧкаЛОВСКИЙ СвЛЬ- Территория в тые. кв
шей ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Орен- СКИИ 
бург, Оренб. . . о км
Расстояние от центра Центр 















































с, Б е р д  ы 5 1
Будка, Орлеса 4 —
'Выселок I 4 — —
Выселок II 4 — —
л. «Грра» 373 щм 8 — —
Кордон № 7 
(будка) _ — —
Карьер 371 им — — —
КИРПИЧНЫЙ ЗаВОД
(барак) 4 — —
Обл. опытное иоле 1 2 1 —
Разъезд № 18 7 —
Шоссейная (будка, |§- ■' — —
Благословенский с.-с.
о. Б л ал о с л о в  1е н- 
к а 20 1 1
Х-. «Бюро перевозок» 27 Йт —
х. «Заготюнь» 28 — —
х. «Заготсюот» 29 — —
X. «Кра!СИЫЙ угЮЛ01К» 11 1 —
х. «Красный Урал® 15 1 —
Лесная сто роя,'-ка 23 — —
а. Учебное хозяйство 
агро з оовотинститу - 
■та 23 1
Точка вторая 
(аул № 2) Учеб­




х. «Боевой» 49 — —
х- «Русская Шубинка» 52 — —
Ц. у. С®'ИН ОСОВ- 
х о з а  «Б о е в, о й» 45 1 1
Ферма М.Т. 47 — —■
Ферма, «Овмно- 
лагер'Ь» 45 — —
Вязовский с.-с.
с. В я, з ю ,в и а ' 55 1 1
Дедуровский с.-с.
с. Д е д у р о в к а 37 1 1
„  К М . ......................... 4,4
раИОН Число сельских и по­
селковых советов . 13
. Чкалов Число населенных пун­
























































с. К а м е н и  о-О зо р -
50 — —
и  о е 35 1 1
х. Лысовший 35 — —
х. Ново - Торбесйсцаий 30 — —
х. Преображонок 2гШ 30 — —
х. «Розенталь» 45 — —
х. Степановший 30 .1 —




Аул №  3 40 — —
Аул №  5 49 — —
Кордон №  1 40 — - -









мы №  3 69 
Клетка: 85-я фермы ~
№  3 (отделение) 60 — —
х. Ленинский 65 — —
Огород совхоза 
Отделение №  2
47
фермы №  1 
Отделение №  3
40
фермы №  1 
Отделение №  4
52
фермы №  3 
Отделение №  5
65 — —
фермы № 2 70 — —
Я; Аам.-терр. деление Чкаловской обл. 81
Отделение № 6
фермы № 2 70 —
Отделение № 7 
фермы № 3 65 _
Ферма № 3 (Ко­
ров.). Хутор, 58 _
Хутор № 1 35 —
Хутор № 2 36 —
Х|у(т(счр! Л1» 49 
Ц. у. о 'В ц е с о В' х о.
36
з а К а р а ®  а й ­
ны  й 45 1
Неженский с.-с.
Аул № 2 
(Коробки) 25
Аул № 3 — —
х. Поеидатошия 17 —
х. «Красный Маяк» 17 —
Лесная '«торгаша 17 —








с. В ордене -Павловка 25 1
Кордон № 3-а 15 —
Кордон № 3-б 16 —
Киргги1чшът:й зайод 26 —
Д, «!Кр|ас<Н1ЫЙ 10О10Ц» 32 1
















хоза «Колос» 30 —
Ферма. МТ кол­
хоза «МОПР» 30 —
Первомайский с.-с.
гг. «Банная улица» 30












№ 2 55 — —






п. П е р в о м а й с к и  й
32
1-й 32 1 —
п. П)ервомайс1кий 2-й 33 — 1
Разъезд 20-й 27 — 1
х. Оорт, участок 30 — —
х. Таврический 75 — —
х. Херсонский 1—2 30 1 —
Хутор на 7 км 37 — —


















№ 4 Карфмата 
Сторожка, кордон
— — —
№ 5 Бетхера 
Сторожка, кордон
— — —








с. П о д г о р о д н а я
— — —
П о к р о м к а 12 1 1







и. СТФ колхоза «Ле­
10 1
нинский путь»
СТФ им. 17-й Парт 
конференции (сов­
хоз) — 1 —
х. Соловьевка .— — —
Сторожка ОВКСХШ — - — —







х. Алексеевский! 13 
п. «Зауральная бойня» о
(бывш. (Карачи) 7 1 — при 5 'ОВД. —  _  —
п. им. 9-ое января 
Землянка колхоза
13 1 —* п. Огород зерносовхо­за 60 -  —
«Горсовет» 10 — — Отделение № 1 63 — —
х. Лесхоз № 10 12 - — Отделение (б. пер­
х. Нагаменойсвий 15 - — вое) 30 -  -
Питомник Агролеса 8 — — Отделение № 2 65 -  -
с. П у г а ч е в е  б
Разъезд № 19 15
п. «Ревтруя» 9






Участок № 1 живРт- 
новодч. совхоза 15
Ферма им. Фрунзе 25 
х. Филыгсгарой 4
п. «Южный' Урал» 15
1 -
Чебеньковский п.-с.
п. Дом отдыха Эле­
ватора 60
Дом Зернохраншг.
» № 3 64
» № 4 67
» № 5 70
Ц. у. Чебевывов-
/С К о  'Г О 3 'в р  Н О о  01 в -










ш ей  ж.-д. станции и рас­
стояние до нее—Абду­
лино, Куйбыш. . 128 км 
Расстояние от центра 




Территория в тыс. кв.
к м ............................2,6
Число сельских и по­
селковых советов . 26 
Число населенных пун­











































с. Б а р а к  о в о 12 1 1
с. Титовка 15 1 —
и. «Трактор!» 10 — —
Богородский с.-с.
с. Б о  г о 1Р'ОДск о е 33 1
д. Б'01госло1вка 33 1' —
п. «Прожектор» 28 1 —
Зерклинский с.-с.
с. Э, ер® л о 30 1 1
с. Колычеве 25 1 —
Зобовский с.-с.
п. Воронине 38 1





^  • о , § ® ни $ я0,0 ф
К З»
п. Ку1т|у|0во 42 1 —
х. Ма1С'ЮТ1ии(с1к1Ий 33 — —
га. Ново-Ниюольок|ий: 41 1 -
■п. ПавлюиРкий 33 -  -
Изяк-Никитинский
с.-с.
с. И з як-11 и к и тп -
1Н '0 34 1 -
п. Ново-Федоровка 26 1 —
Иль-Кульганский
с.-с.
и. Алежтидровка 15 1 -
п. Борный 8 — —
с. И л ь-Ку л ь н а  н (13 1 1






с , К а. р  м а  л к а 5
п. Ново-Богданоита 10 









о . Е ои Н 'С Т 1а.!нЩ1И- ежая 25 1
-н о в ж а 14 1 1 Прохоровский с.-с.
п. Полярный 22 1 — п. Кутуе-вжа 20 _
п. Ше1вырие!в(ка 12 1 — С' П р о  Х О р О ' Ю К а 20 1
д. Ядчикаевю 13 1 — п. Плет1ае1В1К1а •*> 25 1
Кузьминский с.-с. х. Саратовский 24 —
п . Г л ук оеИ оЕ О 22 .— Путятинский с.-с.
П. КрЮКОЕЮ' 17 1 — п, Ванюшино 30 1
о. 'К у  з ь м «I и  о 1В1 к .а, 22 1 1 п. Литвинова 30 1
Мало-Слободский п. Ма1С!лЮ)вй1а 28 1
с.-с. п. Ориовка 30 1
я. Алеййсаэдроюжа 
с. М а  л  о-С л о б о- |Д-
16 1 — п. Подгорный с. П у т я т и н о
22
26 1
ж. а,- 14 * 1 а. Редаиский 30 —
х. ПоДсюбн. хоз-во П. РЫ1бОТШ11С1ЖИЙ 24 —
м.-м. .совхоза 16 п. Оерейиновка 23 1Ферма «Роза Люк­
Мустафинский с.-с. сембург» 19 1
в, М у с т а  финио 9 1 — Ратчинский с.-с.
Николаевский с.-с.
27 1
п. Екатериновка 18 1
с. Н ш кол а ев-ж-а — п. Кармала 24 1
Ново-Архангельский п. «Луна» 21 —
с.-с. с. Р а т л и л -о 25 3
х. Зимовка Салмыш 9 ■— — Рождественский с.-с.с. Н о> в1 ад-А р  х а  и  г е-
8 п. Заречный 12 1|«Ш 0 ЯЗ СЕС 1 1 п. «К и1слитйа» 23 , 1
Ново-Г еоргиевский е. Р о ж д е  с. т  © & ет к а 13 1
с.-с. Сарманайский с.-с.
я. Киля ев® а 21 — п. Березовка 27 1
X. ЛуГОВОЙ 21 — — П. 30|бОВС1ГОЙ 25 .1
с. Н о 1в 1<т Г в о ,р г  и е в- п. Дубровка. 26 1
к-а 21 1 1 п. «Красный Яр» 26 1
Ферма йимсомоль- с. С а р м  а н а  й 21 1
с ш й 18 1 — и. «Северный свет» 21 1
Ново-Мусинский с.-с. п. Стрельцотжа '28 1
и. Ленина 20 1 _ 'Ферма «Фа(бр.,
с. Нов-о-Му СИ1НО 25 1 1 -млей.» 32 1
Ново-Никольский С.-с. Слоновский с.-с.
х. Зеле.нинс1Шй 18 х. Ленинский 47 1
х. Бо1во-Ал1е1К1се'ею- х . Но©онСлощ>йС1Ки|й 48
СЩИЙ )





с. С л: о- и -о в-, ж а 
Шарлыкский с.-с.
45 1
х. Подгорный 21 п . Бе|рсе1Нинс|КИй 12 1
х. Салмышевсиий 18 !_■’ __ и. Гр-емучий Т —
х. Са:м!0йлав1ский 17 1 п. Первомайский 8 г—
Парадеевский с.-с.
|С. Баржи 34 1 —
п. им. Сталина, 






о. П а р а д е  ©в о> 30
п. П|ррго!3101В1ка 38
Покровский с.-с.
с- П о сыров аса 42
Преображенский с.-с. 















§ « У ед
5  К"  05
Наимен. насе­










2-я пятилетка 42 Федоровна
9-е января 102 Новотроевка
Ивановка 49 п. Ивановка






Им. Кагановича 61 с. Баклановка
Им. Калинина 139 Абдрахманово
Кзыл-Юл 120 В. Шалты







Красный боец 57 п. Терентьевна
Красный во-




Красный полет 236 М.-Сурмет





К О Г О 252 Камыш-Садак






































































































лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Ак-Кудук 58 Ак-Кудук Красный пар-
Им. Буденного 99 Ваймурат тизан 97 Брацлавка
Буруктал 76 Буруктал Кусем 73 Такатар
Имени Воро- Джасай-Джа- Им. Ленина 44 п. Ленинский
Шилова, 131 на бай Им. Молотова 75 Айдырлинский
Им. Голоще- , Новый быт 85 Тыкаша
кина 89 Шлнкты Им. Остров-
12 лет Ок- ского 127 Каинсай
тября 44 Джарабутак По стопам
Амангельды 56 Каинеай Ленина 119 Аниховка
Им. Димитрова 95 Каменецкий Путь к еоци-
Им. Калинина 127 Кумакский ализму 96 Елпзаветпнка
сельсовет Сара-Оба 60 Сара-Оба
Карабутак 103 Карабутак Им. Сталина 178 Ново-Вини-
Кзыл-Ту 48 Мусагатка цкое
Им. Кирова 81 Айке-Шалкар Им. Чапаева 71 с.1 Ореховка
Кось-Куль 80 Кунус Шубартау 53 Шубартау
Красный Ок- Энбекши 63 Энбекши
тябрь 42 п. Красноярск
Ак-Булакский район
Алгабас 92 Ак-Оба Им. Кирова 42 Н.-Москва
Большевик 132 п. Веселый №2 Комбинат 127 Васильевка
Им. Буденного 55 Веселый № 1 Коммунар 49 Романовна
Власть труда 56 Браиловка Коммунист 115 Сагарчин
Им. Вороши­ Крарный вос­
лова 73 и. Андреевский ток 54 Богдановка
Им. 8-го марта 58 Карабутак Красная заря 85 п. Вершинский
Двенадцать Красный луч 69 п. Свечковский
лет Октября 182 Н.-Павловка Красный пар­ ' : (
Им. 9 января 68 п. Утиновекнй тизан 87 Сазда
Егинсай 76 Егинсай Красный
Жана-Талап 122 Кайракты прогресс 80 Корниловский
Жана-Турмыс 82 Кара-Бутак Ленин-Жол 42 Ащилсай
Жулдус 89 Кулаксай Им. Литвинова 85 Ак-Булак
Завоевание Им. Молотова 137 п. Харьковский
Октября 112 Карасай Наш путь 83 п. Орловский
„Интернацио­ Ноее-лебен 60 Ново-Марьевка
нал" 95 п. Юрьевский Парижская
Им. Кагановича 42 Ново-Алексан- Коммуна 46 Ново-Петров­
дровка ское
Кайрат 43 Кокчунак Первое мая 140 п. Первомай­
Кара-Булак 56 п. Айжансай ский
Кара-Куга 64 Майдан Им. Петров­
Кзыл- Жулдус 50 Ново-Покров- ского 96 Кардовский
ское Поляна 54 п. Сары-Булак
Кзыл-Майдан 84 Т.-Уткуль Путь к комму­
Кзыл-Ту 80 а. Бек-Мур- низму 131 Шкуновский













лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз





Степная правда 72 Нугмановка

















У шкун 65 Ак-Оба
Им. Чапаева 78 Ново-Одесский






Большевик 104 Петровка Красный пар­
Большевик 27 п. Привольный тизан 64 Плешаново
Им. Буденного 117 Ново- Орен­ Красный пар­
бургский тизан 144 Успенка
Быстрый па­ Красный па­
харь 111 с. Юртаево харь 64 д. Петровка
Власть Советов 60 Покровка Красный ток 49 д. Алексеевна
Им. Вороши­ Красный Чуран 74 Кутучево
лова 87 Александровка Им. Куйбышева 94 Каликино
2-я большеви­ „ Ленина 62 Кояпкулово
стская вес­ „ М. Горького 117 Каликино
на 52 Петровка „ Молотова 55 Курпячево
Им. Вахитова 96 Яфарово“ Новая жизнь 18 п. Яшинский
Восход 64 Романовка Новый шаг 120 Михайловка
Им. Дзержин­ Им. 1-го Мая 47 д. Митрофанов­
ского 71 Н.-Михайловка на
„ Димитрова 73 Добринка Им. 1-й Сессии
„ Жданова 40 п. Шар Верховного
Заветы Ленина 74 Стрелецкая Совета СССР 61 Ст. Гумерово
Им. Кагановича 48 Актыново Им. Политот­
„ Калинина 106 Ново-Никитино дела 20 п. Борисовка
„ Карла Мар­ V Путь к комму­
кса 73 Александровка низму 91 д. Казанка
„ Кирова 41 х. 2-й Холод- Путь к социа­
ковский лизму 98 Георгиевна
„ Кирова 97 Н.-Нвкитино 15-я годовщина
„ Коминтерна 44 1-й Уранск Октября 29 д. Марьевка
Красная Армия 70 п. Дмитриевка Рот-Октябрь 87 Хартица
Красная звезда 96 п. Красная Северное сия­ д. Ново-Бог-
звезда ние 98 дановка
Красноармеец 81 Архангеловка Им. Сталина 98 с. Н.-Никитино
Красногварде­ Им. Сталина 77 Чебоксарово
ец 54 Камардиновка Им. Сталинской
Красный боец 127 е. Гавриловка Конституции 32 Вифания
Красный жи­ Калмык-Качер- Им. Тельмана 150 Добринка
вотновод 32 ган „ Тельмана 60 Канцеровка
Красный Ок­ Ток 62 Исянгильди-
тябрь 81 Ивановка ново
Красный пар­ Ток 50 Кутучево
тизан 32 Павловка »1П-й Интерна­

















Им. Чапаева 36 2-й Уранский













лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Им. Чкалова .23 Малороссия
Чулпан 47 Гобзалилово
Им. Шевченко 39 п. Веселый
Андреевский район
Боец 5 0 Д . Средний Новый куст 46
Сырт Общий Сырт 149
Большевик 254 Костнно Орловский 27
Им. Буденного 120 Федоровка Парижская
Им. Димитрова 93 Егорьевка Коммуна 220
Им. Кирова 166 А.-Грачевка Поднятая це­
Им. Кирова 168 Васильевка лина 221
Коммунар 165 Ивановка Им. Политотде­
Красная дерев­ ла 177
ня 79 Краснояровка Путь Ленина 62
Красный Ок­ Им. 7-го Съезда
тябрь 86 Байгровка Советов 112
Красный пар­ Им. 17 парт-
тизан 226 Шабаловка съезда 60
Красный па­ Им. Сталина 111
харь 114 Кретовка Им. Сталина 162
Им. Куйбыше­ Сталинский
ва 173 Ефимовка клич 5 7
"Им. Молотова 102 Васильевка 13 лет Октября 209

















Баку 143 д. Ст. Султан- Им. Красина 106
гулово Красная долина 38
Им. Бауманских Красная заря 195
рабочих 57 Николаевна Красный Ок­
Волгоетрой 119 с. Мартыновка тябрь 103
Им. Вороши­ Красный пар­
лова 233 Ивановка тизан 142
8-е марта 122 Ст. Кулыпары- Красный шах­
пово тер 38
Им. 9-го съезда Ново-Кулыпа- Им. Ленина 166
ВЛКСМ 57 рыпово Им. М. Горько­
Зеленая роща 38 п. Кордон го 38
Ирк 70 Курбанай Им. Наримано­
Искра 43 Алексеевна ва 43
Им. Калинина 257 с. Алексеевна Новый Донбасс 153
Им. Калинина 181 Мочегай Новый путь 43
Кинель 173 Ново-Султан- Нурзаевка 268
гулово 1-е Мая 84









































лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
15-й год С'к- Им. Фрунзе 206
Ч
с. Асекеево
тября 43 п. Шамасовка Им. Фурманова 50 Яковлевка
Им. 17-й парт- Им. Чапаева 35 п. Кзыл-Юлдуз
конференции 117 д. Кисла Им. Шевченко 45 п. Ямовка
Тархан 37 п. Тархан Им. 16-го парт-
3-й год пяти- съезда 140 Мартыновка
летки 131 с. Асекеево
- Белозерский район
Большевик 8 8 с. Буланово Орджоникидзе 97 с. Еелозерка
Им. Буденного 59 Николаевка 1-й Кармалин-
еселый дол 70 Андреевский С К И Й 43 х. Гуляев
Им. Вороши- 1-й Май 41 х. Портнов
лова 87 д.В.-В.-Бурлюк 1-й Северный 126 Васильевка
2-я пятилетка 60 п. Курский Им. Петров-
9-е января 29 х. Ивановка ского 119 д. Петровка
Успенский 84 Успеновка По Ленинскому
Им. Кагановича 169 д. Сенцовка пути 45 х. Семеновский
Им. Кирова 162 Казанка Прогресс 85 Романовка
Колос 71 х. Владимиров- Пролетарская
г  К И Й победа 193 Романовна
Красный восток 262 с.Ново-Николь- Рекорд 65 Федоровка
ское Рот-Штерн 37 Рот-Штерн
Красный восток 126 х. Дмитриевка Им. 17-го парт- х. Васильев-
Красныйостров 41 х.Соединенный съезда 37 ский и х. Пав-
Красный пар- ловский
тизан 99 Людвиновка Смычка 67 х. Воскресен-
Красный Пути- ский
ловец 137 д. Ильинка Им. Сталина 118 с. Буланово
Красный Сал- Им. Стаханова 127 с. Ново-Спас-
мыш 59 Кизлоям ское
Красный север 48 Ивановка Им. III Интер-
Красный ток 217 Дмитриевка национала 106 д. Юзеева
Красный фронт 28 х. Красный 13-я годовщина 4
фронт Октября 114 И.-Орловский.
Красный юг 117 с. Васильевка Трудовик 84 х. Н.-Петров-
Ленинский 110 с. Ивановка ский
Им.М.Горького 62 х. Кудряшов Трудовой
Им. Молотова 51 Китоямский фронт 129 д. Казанка
Новая жизнь 101 х. Горный Ударная 63 Ждановка
Новый мир 54 х. Богодаров- Украинец 155 Буланово
ский Им. Чапаева 134 с. Ново-Спас-
Общий Сырт 48 х. Калганы ское
Им. Опрышко 116 Белозерка . Эрфольг 87 Каменка
Бугурусланский район
Агротехника 76 п. Лукинский Им. Войкова 84 Коптяжево
Большевик 115 Нуштайкнно Им. Вороши­













лен. пункта, в 
котором нахо­
дится кою: оз
18-й Октябрь 51 Алексеевка
8-е марта 112 с. Нуштайкино
2-я пятилетка 73 д. Козловка
20 лет Октября 169 Лобовка




Завет Ильича 75 д. Безводовка
Заря 31 п. Пчелка
Им. Ильича 159 Завьяловка





Им. Кирова 180 Кирюшкино
Колос
Колхозная пра-






Им. Красина 139 с.М.-Куроедово
Красная доли-
на 80 д. Чабла
Красная нива 81 п. Затон
Красная поляна 42 п. Свет. Ключ
Красноармеец 106 Баймаково































Горького 202 с. Наумовка
Маяк 95 д. Кокошеевка
Им. Молотова 202 с. Красноярка
Новая деревня 55 п. Восточный
Новая жизнь 215 с. Староверовка
Новый путь 66 Теребилово
Им. Парижской 
Коммуны 31 п. Николь-
Имени Первого 166
С К И Й
Ново-Нагаткк-
Мая но
Пламя 128 д. Ивановка
Им. Покров­




Им. Пушкина 68 п. Отепановка
5-е декабря 72 д. Никулино
Им. РККА 48 п. Сосновка
11м. Сакко и д. Благодаров-
Ванцетти 96 ка
Сахарный род­
ник 23 г. Бугуруелан
Им. 17 парт- 
съезда 62 п. Муравейник





стская весна 61 Скобелево
3-я пятилетка 64 д. Веригино
13-й Октябрь 109 Саловка
Им. Тукаева 45 Юлдус
Им. Ульянова 118 д. Васильевка
Им. Фрунзе 45 п. Алга
Им. Чапаева 71 п. Горный




Большевик 120 Ворснцовка 2-я пятилетка 57 п. Завражновка
Им. Буденного 87 с. В.-Вязовка Им. 19 лет
Волна рево­ И. Александ­ Октября 145 Палимовка
люция 87 ровна Им. Димитрова 102 п. Ульяновский
8-й съезд Со- . Им. Ильича 170 Дмитриевка
ветов 156 с. Палимовка Искра 97 Искра
Им. Ворошило­ Им. Кагановича 51 п. Свежий
ва 93 Журавлевка родник
Им. Ворошило­ Ст. Александ­ Им. Калинина 168 д. В.-Вязовка









































лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Им. Карла Прогресс 98 п. Спутник
Маркса 134 Н.-Казанка Пролетарий 38 п. Пролетарий
Им. Кирова 146 с. Тупиковка Путь к соци-
Красная волна 90 Дементьевна ализму 63 с. Николаевка
Краснаяполяна 107 Никифоровна Путь Ленина 171 с. Елшанка
Красноармеец 108 М.-Гасвицкое Им. Пушкина 55 Рамзинка
Красный жи- Им. 15 лет
вотновод 108 д. Елховка РККА 197 Елшанка.
Красный пар- Им. Свердлова 133 2-я Елшанка
тизан 102 с. Шахматовка Им. 7-го
Красный флаг 86 г. Бузулук съезда Со- Ст.-Алексан-
Красный флаг 193 Каменная Сар- ветов ,137 дровка
ма 7-й конгресс
Им. Куйбышева 123 е. Елшанка Коминтерна 81 Пригородное
Им. Ленина 331 Сухоречка ' Им. 17-го
Лун пахаря 125 п. Н.-Елшанка партсъезда 83 Лисья поляна
Им. М. Горь- Им. Сталина 200 Н.-Вязовка
К О Г О 31 х. Гремучий Стахановец 90 Ново-Алекеан-
Им. Мичурина 76 Мичурин дровка
Им. Молотова 258 Сухоречка 3-й решающий
Новая жизнь 51 п. Павловка год пятилет. 245 Алдаркино
Новая Москва 148 Тупиковка Им. 13 лет
Новоселки 64 с. Новоселки Октября 277 Сухоречка
Новый быт 167 ■Ст.-Теиловка Им. Фурманова 282 Колтубанка
Память 1905 го- Им. Чапаева 160 д. 2-я Елшанка
да 96 Чуфарово 14 лет Октября 79 Покровка М» 1
1-я пятилетка 192 Линовка Им. Шевченко 115 д. Екатерино-
Им. Петровско- славка
го 54 Алексеевка Ядро 159 е. Перевозни-
Победа 44 с. Н.-Тепловка ка
Якстере-Теште 145 Ново-Тепловка
Буранный район
Им. Буденного 145 Ново-Илецкий Им. Куйбыше­
сельсовет ва 50 Ивановка
Им. 8-го марта 154 Троицк Им. Ленина 136 с. Ново-Илецк
Илек-Хобда 236 Покровка Им. Переиано-
Искра 171 с. Буранное ва 164 е. Изобильное
Кзыл-Юлдуз 242 п. Линевка Путь к социа­
Красное каза­ лизму 178 п. Линевка
чество 185 п. Линевка Свобода 99 Брусидовка
Красный Ок­ Советская по­
тябрь 134 Краснояр беда 116 с- Ветлянка
Красный пар­ Им. Цвиллинга 236 с. Изобильное




























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Блюменталь 60 Блюменталь- Краеноуральск 101 п. Ферма
Им. Буденного 161 с. Гирьял Красный Бай-
Им. 2-й пяти- кал 65 Надеждинка
летки 44 с. Гирьял Красный казак 206 Красногор
Днепровка 185 с. Верхняя Красный Урал 182 Ново-Черкас-
Днепровка ское
Жанаталап 182 а. Жанаталап Им. Ленина 175 Алабайтал
Жанатан 43 а. Карагашта Им. Ленина 188 Ключевка
Жана-Таускен 32 а. Таускен Новая жизнь 34 Федоровна
Заветы Ленина 138 с. Крючковка Новое хозяй-
„Запорожец 36 Ивановка етво 27 Александровна
Игинче 92 Кумак 5 Новый сеятель 21 с- Сладкая
Им. Калинина 147 Кзыл< Жар балка
Карагаштин- Октябрь 202 е. Беляевка
ский 111 Ново-Орловка Островное 274 Островное
Им. Карла Победа 41 Воздвиженка -
Либкнехта 27 д. Андреевка Путь к социа- с. Рождеегеен-
Им. Карла лизму 138 ка
Маркса 41 Н.-Троицкий Им. Розы
Им. Карла Люксембург 113 п. Старицкий
Маркса 69 Цветочный Труд 107 д. Херсоновка
Коммунар 156 Аул № 7 Трудовик 170 Жаильма
Красное знамя 105 Вуранчи Им. Шевченко 54 х. Копанский
Гавриловский район
Алга 80 д . Кабаново Красная заря 152 Черный О т п о р .
Боевой 38 Степановна Красное каза­
Большевик 48 Дмитриевка чество 116 Пречистенка
Им. Буденного 127 Из.-Никитино Им. Красной
Им. Вороши­ х. им. Воро­ Армии 43 х. Каменка
лова 46 шилова Красный май 42 2-й Надеждин­
12-й Октябрь 155 с. Александ­ ский
ровна Красный отрог 92 Черный Отрог
Зарево степей 54 1-е Родники Красный труд 113 Николаевна
Заря 85 Сарбай Им. Куйбышева 34 х. 11 Дмитриев­
Знамя труда 49 1-я Дмитриев­ ка
ка Им. Крупской 219 Студенцы
Ирек 40 Ислаевка Им. Ленина 102 Карагузино
Им. Калинина 36 Карабатор Им. Молотова 85 х. Яковлевна.
Кзыл-Чулпан 46 Биктемирово Наша победа 93 с. Н.-Сокулак
Им. Кирова 33 х. Федор-Ива- Новая жизнь 55 х.-Сюрюк
новка Новый быт \ 123 Пречистенка
Колос 86 1-й Надеждин­ Им. ОГ11У 111 Свиногорка
ский 1-ое Мая 65 Казлаир
Им. Коминтер­ Им. Петровско­
на 43 х. Н.-Чебеньки го 52 х . Павловка
Красная гора 109 Булгаково Правда 87 Гавриловна
Красная Укра­ Пролетарская



























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Путь Ильича 74 д. ЕгорьеЕка 17-й партсъезд 94 с. Рождествен-
Им. Пушкина 39 х. 1 Туркестан ка
15-я годовщи- Совет 45 Ильинка
на Октября 45 Палатента Им. Сталина 62 Никитино
Радио 1 41 Тихоновна Им. Стаханова 46 х. Марьевка
Сакмара 187 Никитино „III Интернаци-
Свобода 105 х. Холодный онал“ 163 с. Гавриловна
К Л Ю Ч Урняк 26 х. Урняк
Свободный труд 37 д. Кирсановка Им. Чапаева 92 Н.-Сокулак
Им. Шевченко 85 Н.-Сокулак
Грачевский район
Большевик 192 Грачевка Красный Ок-
Им. Буденного 120 и. Буденновка тябрь 139 с. Абрышкино
Им. Буденного 67 е. Чекалино Красный пар-
ВОГ 27 Капустине тизан 218 д. Покровка
Им. Вороши- Мирный труд 55 Ново-Алексеев-
лова 106 д. Якутино ка
„ 8-го марта 161 Кузьминовка Им. Молотова 223 Р.-Игнашкино
2-я пятилетка 188 Яковлевка Новая жизнь 45 д. Луговое
12 лет Октября 198 с. Ключи Память Кирова 92 Старо-Яшкино
Знамя труда 87 Ягодное Память Чапа-
„Интернаци- ева 139 Грачевка
онал“ 95 с. Ст.-Яшкино Политотделец 78 п. Капустине
Им. Каганови- Пробужд. Вое-
ча 118 с. Ст. Яшкино тока 81 Дракино
Им. Кирова 123 Ероховка Им. Пугачева 60 Пугачевка
Коммунар 127 с. Таллы Путь Советов 73 д. Иртек
Красная искра 108 с. Александ- Рассвет 98 Бабенцево ‘
ровка Светлый луч 84 Володарский
Красная стрела 69 Урицкое Свобода 58 д. Тростянка
Красноармеец 76 Усокла 17-го парт-
Красногорский 157 д. Джамировка съезда 91 Калинино
Красный вое- Им. Сталина 83 Абрыщ-
Т О К 169 Клинцы К И Н О
Красный Им. Степана
доброволец 153 д. Ероховка Разина 152 Ново-Николь-
Красный Канаш 90 Мало-Яшкино ское
Красный ком- У краинка 92 Н.-Андреевка
бинат 124 Каменка Им. Фрунзе 206 Р.-Игнашкино
Красный му- Червонный
равей 61 п. Кр. муравей Ш Л Я Х 67 д. Петро-Хер-
сонец
Державинский район
Большевик 141 Екатериновка День урожая 168 д. Подколки
Им. Буденного 95 Гавриловна Им. Дзержнн-
Им. Вороши- ского 202 с. Озерье



























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Завет Ленина 210 Жилинка Мотор 141 Мотовилово
Запорожье 161 Н. Алексеевна Наш путь 127 Александровна
Им. Кагановн- Наша жизнь 96 Пасмурово
ча 127 п. Черталык Новая жизнь 174 с. Троицкое
Им. Калинина 146 Казаковка Октябрь 180 Державино
Им. Калинина 173 Могутово Память Ленина 133 д. Березовка
Им. Кирова 53 п. Стрелица Путь Ленина 61 Кушниково
Красная заря 127 Семеновка 15 лет Октября 51 д. Карачева
Красная заря 98 Твердилово Свободный
Красный доб- труд 139 д. Сидоркино
роволед 152 Лоховский 17 лет Октября 89 п. Ржавец
Красный Пу- Средняя Волга 247 Преображенка
тиловец 77 д. Путиловка Им. Сталина 175 Красная ело-
Им. Крупской 188 Булгакове бодка
Им. Литвинова 187 с. Могутово Им. Сталина 153 Марасы
Им. М. Горько- „ Ульянова 112 Зимниха
го 72 Рязановка „ Чапаева 78 д. Толмачевка
Им: Молотова 46 М.-Троицк „ Чапаева 140 д. Феклинка
Домбаровский район
Авангард 99 Керуембай Красный Ок­
Им. Буденного 29 Богоявленский тябрь № 1 60 Тостыбутак
Им. 9-го января 78 Алабай Им. Куйбышева 50 Ащебутак
Заветы Ленина 109 п. Котансу Кызыл-Энбек 127 Карабай
Заря социа­ Новая деревня 114 Камсакский
лизма 74 Жайлган Новая жизнь 32 п. Соколовский
Земля навечно 83 Жамансары 1-е Мая 63 Курмансай
Им. Калинина 96 Альмагамбе- Свобода 55 Домбаровка
товский с.-с. Им. С. М. Ки­
Им. Карла рова 87 Жума
Маркса 83 Исентай Им. Халтурина 74 Архангельский
Красная кава­ 14-й год Ок­
лерия 72 В. Киимбай тября 64 Еленовка
Красный Ок­ Энбекши 87 Культабан
тябрь 108 Байти
Екатериновский район
Безбожник 131 Петропавловка Болдыревский 23 2-я Болдыревка
Нм. Буденного 47 Чебеньков- Запорожец 26 х. Порфиев-
ская МТС ский
Верный путь 56 Благове­ Искра Ильича 37 Нижне-Хаба­
щенка I ровский
Возрождение 92 Болдыревка Им. Карла-
Вольный труд 36 Аксаково Маркса 111 Тимашево
8-е марта 71 Никольское Киевка 43 х. Васильев­
Герой труда 28 2-я Матвеевна ский
Гнездовка 112 Гнездовка Им. Кирова 99 Григорьевка
Егорьев­ Комбайн 99 Сергиовка



























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Красная заря 56 п. Орловский 1-й Украинский 94 1-я Украинка
Красная нива 44 Боклинка Победа 103 1-яГригорьевка
Красное знамя Показательный п. В.-Хабаров-
труда 67 х. Бузулук труд 73 ка
Красный во- Красный во- Правда 96 Никольское
сток 65 сток Прогресс 128 с. Астрахановка
Красный Пути- Путь Ильича 45 Хабаровка
ловец 59 Романовна Самарский 52 п. Самарский
Краснофлотец 54 Марьевка Им. Сталина 189 2-я Украинка
Им. Литвинова 59 Устиновка Им. Тараса
Маяк 47 х. Маяк Шевченко 41 п. Еникеевский
Н.-Васильев- Н.-Васильев- „III Интерна-
ский 35 ский ционал" 31 с. Благодарное
Ново - Павло- Ново-Павло- Уголок Ленина 78 Каменка
град 55 град Им. Ф. Энгель-
Новый путь 33 Перепеловка са 90 с. Тимашево
Оборона страны 74 11 Григорьевка Черепановка 43 п. Черепановка
Память Ильича 138 с. Ключи Южная поляна 55 Свиридовский
1-я Михайловка 77 Михайловка Ясная поляна 69 е. Екатеринов-
1-е Мая 27 Грязцы ка
Зиянчуринский район
Борец за сво­ Красный пар­
боду 151 с. Куруил тизан 108 Н.-Сакмарекий
Им. Вороши­ Ново-Никола­ Красный па­
лова 55 евский харь 47 Н.-Черноречка
2-я пятилетка 73 с. Желтое Красный Урал 132 Донское
2-я пятилетка 76 д. Сунарча Нива 58 х. В.-Черно-
Знаменка 30 х. Знаменка речка
„Интернаци­ Новая жизнь 195 с. В.-Кайракла
онал" 72 с. Зиянчурино Новая степь 26 х. Активный
Ирек 40 Ирек Новый свет 47 Кондуровка
Кагарман 102 Рыскулов 0 Октябрьский 84 с. Н.-Михай-
Кзыл-Иль 152 Мухомедьярово ловка
Кзыл-Маяк 85 Юлгутла Пионер 16 х. Вишневка
Кзыл-Тан 75 Бурангулово Пробуждение 221 с. Чеботарево
Красная победа 69 х. И-Петров­ Пролетарская
ский жизнь 51 Кукряк
Красный во­ 68 2-й Георгиев­ Сакмара 93 Желтое
сток ский Сайт-Батал 78 Ново-Гафа-
Красный доб­ 112 Рус. Канчерово рово
роволец Свободный
Красный Идяш 65 Идяшевский труд 69 Чулпан
Красный луч 78 И.-Ивановка Слюдная гора 44 НовикОвка
Красный овце­ Социализм 61 Андреевский'
вод 73 Казанка Средний Урал 151 В.-Огерное
Красный Ок­ Сталь 56 х. Саперка
тябрь 96 х. В.-Бужан Им. Чапаева 63 Н.-Кайракла
Красный пар­ Яны-Игенче 50 Баш. Канчеро




























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Им. Буденного 107 Ивановка Красный аван- Ст. Богданов-^
Волна револю- гард 177 ка
ции 59 Кристалка Красный бое-
Им. Ворошило- В И К 77 Саблнно
ва 78 с. Залесово Красный Ок-
Им. Ворошило- Тябрь 52 Бабичево
ва 40 п. Токекий Красный Ок-
18-е мая 41 п. № 5 тябрь 54 Дмитриевка
20-й год Октя- Красный Пути-
бря 45 Никольское ловец 127 Никольское
19-й год РККА 75 Н. Юласка Им. Молотова 111 с. Покровка
9-е января 118 Поселок № 59 Новая жизнь 128 Александровка
Единый путь 56 Егорьевка Им. 1-е Мая 171 с. Владимиров-
Запорожец 67 Поселки №№ ка
28, 25, 22 Им. Петровско- п
Игенче 131 д. Ибряево Г О 113 Поселок № 20
Им. Ильича 56 п. Херсоновка Политотдел 37 Семеновский
Интер нацио- п. Интернацио- Прожектор 24 п. Михайловка
нальный 110 нальный Путь Ильича 88 с. Залесово
Им. Кагановича 128 Ивановка Путь Ленина 93 д. Никольское
„ Калинина 94 с. Залесово Свобода 74 Преображенка
„ Карла Мар- X Ново-Гуыи- Им. Сталина 59 д. Абдулово
кса 42 рово , Сталина 138 Ст.-Юлдашево
„ Кзыл-Гас-, Техник 42 Поселок № 10
кар 41 д. Исмангулово „111 Интерна-
Кзыл-Флзг 39 д. Вайг.ужево ционал“ 75 п. Гремучий
Кзыл-Юл 104 Ново-Юлдаше- Туры-Юл 67 Юлтыево
В О Украинец 41 и. Дубовой
Кзыл-Юлдуз 30 д. Кадыргулово У рняк 40 д. Булатово
Им. Кирова 82 п. № 63 Учкун-Искра 131 с. Утяево
Краснаядолина 50 п. № 3, 9 Им. Шевченко 74 п. Юринскпй
Илекский район
Вуденновец 116 с. Красный яр Красный Флот 75 Мухраново
Вольный труд 49 х. Котельников Им. Максима
Им. Вороши- Горького 95 Филипповна
лова 183 с. Кардаиловка Маяк 49 х. Шутов
Впередккомму- Память Ленина 134 с. Подегепки
низму 81 с. Затонное 1-е Мая 178 Яман
Вперед к со- Путь Сталина’ 44 и. Путь Ста-
циализму 119 с. Рассыпное ли на
Им. Калинина 85 с. Затонное Свобода 131 Кардаиловка
Им. Кирова 224 с. Озерки Советская заря 44 и. Советский
Коммунар 109 с. Рассыпное < тальной конь 73 Мухраново
Красная заря 156 с. Кардаиловка Ударник 86 с. Рассыпное
Красная звезда 185 с. Сухоречка Урта-Идель 96 Мухраново
Красный пар- Им. Фрунзе 107 Красный Яр




























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Им. Ворошило- 298 Аландский Крестьянский
к-' Зва труд 68 Ново-Курск
Вперед 101 Сосновка Им. Ленина 64 п. им. Ленина
Жатва 98 п. Березовка Им. Муштаева 132 Кваркено
Заря 68 Ново- Потоцк Путь к социа- Адрианополь-
Звезда 78 Уртазым лизму 278 ский
Искра 28 Озерный Свободный
Красный ком- труд 107 Свободный
бинат 64 Алексеевка Им. Степана
Красный Май 116 Кульма Разина 63 Покровка
Красный Пути- Утес 177 Бриент
ловец 118 Екатериновка Им. Шевченко 65 Н.-Оренбург
Красный Урал 234 В.-Кардаиловка
Краснопартизанский район
Б.-Кимель 59 Пое. №№ 15, Оборона 49 Петровка
16,17,18,19 1-я пятилетка 184 Баландино
Большевик 114 Козловка Им. Петровско-
Им. „Волжской го 71 Вожжев
Коммуны* 57 п. Солянка Пламя комму-
Им. Ворошило- низма 103 Воздвиженка
ва 40 Суходол Пламя лени-
Горный 54 п. Горный низма 52 Аксютино
20 лет Октября 44 п. Мокродол Правда 44 п. Донской
10 лет МОПР 66 Мияцкий Путь к социа-
Им. Димитрова 96 Башкирка ! лизму 30 Поселок № 21
Им. Первого 52 Ивановская Путь Ленина 67 Поселок № 2
мая поляна Им. Пушкина 43 Рязановка
Заветы Ильича 123 Брянчаниново Рекорд 42 п. Алекеанд-
Им. Кирова 39 п. Родинкова ровка
Коминтерн 73' Казанка Им. Розы Люк-
Красная поляна 55 п. Каменка сембург 76 Лекаревка
Красный Пути- Им. Сталина 59 Равенство
ловец 85 Уваровка 1 „ Стаханова 85 Зуевка
Им. Куйбышева 51 Березовка Украинка 50 Безводовка
Культура 89 Дергаши Им. Урицкого 94 Новиковка
Им. Ланцуцко- Им. Фурманова 150 Поповка
го 80 Б.-Нудатово Им. Чапаева 66 Троицкое
Им. Литвинова 66 п. Софьевка Энергия 51 п. Островок и
На страже ре- Энергия
волюции 116 Осиновкг
Краснохолмский район
Большевик 138 !х. Озерный Им. Вороши-
Им. Буденного 209 Чесноковка лова 155 с. Н.-Озерное
Власть труда 119 1Городище Восток 190 Городище



























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
2-я пятилетка 58 с. Н.-Озерное Ленинский Краснохолм-
Им. Кагановича 240 1-я Зубочисте- путь 168 ский с.-с.
нка Им. Молотова 81
Им. Кирова 181 Городище Им. Петров-
Красногвар- ского 184 Краснохолм
деец 153 с. Никольск Политотделец 102
Красный ПУ1Ь Сталина 135 с. Чесноковка
Октябрь 202 Городище Пятилетка 102 п. Троицкий
Красный Им. 111 Интерна-
Октябрь 245 Никольск ционала 182 с. Н.-Озерное
Красный пар- Им. Чапаева 103 с. Краснохолм
тизан 109 Краснохолм- Челюскинец 44 Заживный
ский с.-с. Им. Чкалова 82 с. Краснохолм
Красный Урал 132 с. Никольск
Им. Ленина ^51 л. Зубочистенка
Кувандыкский район
Ак-Булак 53 Алимбетово Красный па-
(Туяляш) харь 69 д. Ибрагимово
Брлык 102 Никольск Красный путь 65 д. Красно-Сак-
Бухарча 85 Бузулук марекий
Власть труда 90 д. Мало-Чура- Красный Урал 141 Ильинка
ево Им. Ленина 107 д. Акбулатове
Доброволец 81 Московка Ново-уралец 54 п. Ново-
Дружба 59 д. В.-Карайгер Уральск
Дубовый дол 72 Н.-Николаев- Новый поток 29 д. Пехотная
ка 1-е августа 94 п. Адаево
Им. Дударева 109 Н.-Бискужа 1-е мая 70 Кувандык
Игенче 91 2-е Юмагузино 1-е мая 52 Н.-Дмитриевка.
Ирик 54 д. Кидрясово Передовик 87 п. Харьковский
Ишмурат 63 Ишмуратово Пролетарий 82 Ирназар
Им. Кагановича 46 Сарбаево Пролетарий 68 х. Ново-Курск
Катрала 82 Б.-Акчура Им. Пушкина 89 Байназар
Кзыл-Жулдуз 61 Жанатан Салават 59 3-е Юмагузи-
Кзыл-Юл дуз 70 д. Идельбаево но
Им. Кирова 82 х.Н.-Самарский 13-й Октябрь 73 Подгорное
Красныйвосток 37 Карпово Украинка 78 Н.-Ракитянка
Краснаядолина 43 Херсонка Усерган 44 Усерган
Красная Сак- Фрунзе 45 Каленов
мара 86 д. В-Утягулово Им. Чапаева 56 Блява
Красное знамя 81 п. Красно- Ямаш 80 д. Б.-Чураево




Большевик 94 с. Лабазы Восточный 42 Восточный
Броневик 178 Спиридоновка Им. Дзержин-



























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Творец куль- 1-е Мая 66 и. 1-е Мая
туры 156 Шулаевка Пионер 75 Петровка
Им. Кагановича 206 Суриково Победа 142 Курманаевка
„ Калинина 116 е. Даниловка Политотдел 112 с. Лабазы
„ Калинина 76 Тарпановка № 2 Им. Политот-
„ Кирова 99 Тарпановка № 1 дела 150 Ромашкино
Коминтерн 25 п. Коминтерн „ Рабочих
Красный дол 41 Красный дол Москвы 120 Родионовка
Красный луч 169 с. Проскурино „ 17-го парт-
Красный чапа- съезда 19 п. Горный
евец 280 Кандауровка „ Сталина 132 с. Скворцовка
Им. Куйбышева 54 Гребеневка Стахановец 67 Проскурино
., Ленина 134 с. Савельевка Им. Тельмана 177 Кутуши
Маяк 62 п. Маяк Ударник 183 Семеновка
Им. Молотова 124 Скворцовка Чапаевец 38 п. Чапаевец
Нацмен 85 Ромашкино 16-й год Ок-
Новая жизнь 80 Проскурино тября 77 Ромашкино
Озерный 57 п. Озерный Им. 6-го съезда
Память Чапаева 49 Винчагов Советов 311 Бобровка
Парижской Им. Шефа 80 Прокаевка
Коммуны 176 с. Домашка
Люксембургский район
Большевик 114 с. Вознесенка Красногвар- д. Петропав-
Им. Буденного 54 п. Юговка деец 135 ловка
„ Ворошило- Красное пламя 82 п. Алексан-
ва 156 с. Кинзелька дровка
Горный 75 п. Красный Им. Куйбышева 26 п. Дубовый
Им. Димитрова 79 п. Долинск „ Ленина 40 д. Каменец
„ Крупской 63 с. Яшкино Ленинфельд 52 п. Клинок
„ Жданова 109 п. Дрыгин сад Им. Литвинова 48 п. Н.-Ягодный
Заветы Ильича 48 п. Роднички Магнитогорск 86 п. Ряполовский
Им. Кагановича 92 с. Вознесенка Им. Молотова 97 с. Н.-Петровка
„ Калинина 164 с. Кинзелька Москва 92 с. Грачевка
„ Карла Им. НКВД 78 д. Калтан
Маркса 102 д. Красиково Им. 1-го Мая 99 п. Куштак
,  К. Либк- Правда 46 Ново-Селовка
нехта 60 п. Богомазово Им. Пушкина 59 п. Григорьевка
Кзыл-Каматау 81 Карьяпово Равнополье 27 п. Пролетарка
Кзыл-Маяк 57 д. Средне-Иль- Революционер 76 п. Первомайский
ясово Родина 71 п. им. Розы
Кзыл-Октябрь 68 Яиково Люксембург
Кзыл-Чулпан 53 д. Бахтиярово Им. Розы Люк-
Кзыл-Тугай 56 д. Н.-Ильясово сембург 70 п. Донской
Им. Кирова 94 с. Ново-Пет- Роте-Фане 54 п. Плешаново
ровка Рот-Фронт 82 д. Подольск
Им. Коминтер- Салават 59 В.-Ильясово
на 44 п. Ново-Ива- Им. Сталина 103 с. Яшкино
новка „ Тельмана 70 д. Луговск




























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Труд 73 с. Грачевка Им. Чапаева 44 Петропавловка
Им. Фридриха 
Энгельса 66 д. Кутерля
„ Чкалова 51 Ишалка
Матвеевский район
Байрак 245 Ст. Аширово Красный па­
Большевик 149 с. Тимошкино харь 185 Александровна
Буденновед 73 Кузьминовка Красный путь 65 д. Ново-Кут-
Воля 96 д. Агаровка лумбетово
Вольный труд 135 Емельяновка Им. Куйбышева 44 п. Андреевский
Им. Ворошилова 72 д. Ивмайлово „ М. Горького 92 Кузькино
Восход 108 с. Ваеильевка „ Молотова 133 Ново-Аширово
2-я пятилетка 52 Алексеевка „ Молотова 113 Н.-Николинка
Им. Горкина 139 с. Н.-Вогород- 1-е Мая 114 Беседино
ское Победа 117 Боровка
Им. Дзержин­ Победа 158 с. Кульчугуль
ского 275 Кузькино Политотдел 126 с. Матвеевка
Днепроетрой 29 Н.-Николаевка Путь к социа­
Им. Чкалова 52 Отборки лизму 51 д. Н.-Жедрино
Завет Ильича 43 д. Катунино Им. Розы Люк­
Завет Ильича 136 Матвеевка сембург 87 п. Камышла
Завет Ленина 110 Зубаревка Им. 17-го парт-
Знамякоммуны 37 Степной съезда .128 Н.-Спасское
Им. Калинина 72 Ново-Ивановка Серп и молот 70 д. Сумкино
„ Карла Им. Сталина 184 с. Сарай-Гир
Маркса 77 Карла Маркса „ Сталина 170 с. Старо-Яку-
„ Карла 95 В. Кутлумбе- пово
Маркса тово „ Степана
Кзыл-Юл 55 Азаматово Разина 145 Алябьево
Красная победа 152 Н.-Спасское Ударник 105 Натальино
КраснаяПресня 115 Н.-Спасское Им. Фрунзе 248 Ст.-Кутлумбе-
Красный ключ 112 д. Пьяновка тово
Красный ком­ „ Чапаева 74 Н.-Петровка
бинат 154 д. Борискино „ Чапаева 210 Новые Узели
Красный пар­ „ Шевченко 30 п. Гаврилов-









124 Старо-Тюрино 2-я пятилетка 105
115 с. М.-Бокла 20 лет РККА 91
67 Н.-Тюрино 12-й Октябрь 101
96 п. Огородниче­ Доброволец 127
ский 3-я пятилетка 103
30 п. Малиновка Им. Жданова 174
43 п. Труженик Заветы Ильича 119





































лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Им. Кагановича 48 Б.-Мочегай Новая жизнь 110 с. Нойкино
„ Калинина 59 М.-Алпаево Новый быт 46 Еселевка
„ Карла ОГПУ 147 Русская Бокла
Маркса 153 Савруша 1-е Мая 52 п. Антоновка
КИМ 55 с. Григорьевка Пламя комму-
Им. Кирова 70 п. Ивановка низма 83 Ст. Кудрине
„Коминтерн" 81 Бестужевка Им. Политот-
Им. Красина 104 с. Нойкино дела 81 Григорьевка
Красная глин- „ Политот-
ка 78 Краснаяглинка дела 45 п. Стрела
Красный боец 78 Шестайкино Пролетарий 79 д. Васильевка
Красный колос 96 Кивадское Путь Сталина 162 Пронькино
Красный лет- Им. Пушкина 114 В.-Павлушкино
чик 197 с. Турхановка Рассвет 178 д. Дмитриевка
Им.Куйбышева 42 я. Гремучий Садовка 63 Кузьминовка
ключ Свободный
„ Леванев- труд 47 п. Луговой
ского 106 с. Сапожкино 17-го партсъез-
„ Ленина 113 Н.-Кудрино да 101 М.-Бокла
Ленинский Сия-Жар 246 Алексеевка
путь 76 Михайловка Им. Сталина 108 III Интерна-
Им. Литвинова 107 М.-Бугуруслан ционал
„ Луначар- Ударник 35 п. Чишмабаш
ского 187 с. Коровино Украинец 69 Николаевка
* М. Горького 140 Сапожкино Им. Фрунзе 148 М.-Бугуруслан
„ Молотова 67 с. Аксаково „ Чапаева 139 с. Алпаево
„ Молотова 100 Николаевка „ Чкалова 119 Пронькино
Мустаевский район
Авангард 84 Петропавловка Красный тру­
Верный путь довик 46 п. Назарово
Ленина 139 Голое Красный хуто­
22-го января 190 Герасимовка рок 85 Крестовка
Им. Карла Маяк Револю­
Маркса 109 Кинделя ции 51 Н.-Дубовка
Козовод 89 с. Ново-Кин- Мясомолочный 149 Мустаево
делька Новый быт 60 п. В.-Дубовка
Красная Армия 82 Кинделя 1-я Алексеевка 115 Алексеевка
Красный маяк 65 х. Михайловка Победа 75 Измайловка
Красный ме­ Поход 196 Ржавка
ринос 126 с. Лопаз 17-я парткон­
Красный Ок­ ференция 166 Бородннск






69 Ащилсай I Джаназан 52 Акжарка
Джаналык 86 Каинсай
95 п. Орловка Кзыл-Октябрь 72 В.-Зубочис-



























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Нм. Кирова 125 Н.-Орск Им. Молотова 155 п. Кумак
Красная заря 41 п. Н.-Никольск Пробуждение 77 Терекла
Красная Пре- Профинтерн 160 п. Таналык
Ксня 132 Н.-Орск Им. Сталина 156 Севастополь
Красное поле 138 Можаровка
Красный труд 151 Кумак Ударник 57 п. Красно-
Красный Флот 65 п. Ново-Актю- Уральск
бинск 4-й Съезд Со-
Им. Куйбышева 122 Н.-Орск ветов 95 Малятино
Ново-Покровский район
Большевик 42 Ворошиловск Им. Куйбы­
Им. Буденного 108 Бака шева 45 Валявинский
Владимир­ Им. Мичурина 36 К.-Саратовский
ская искра 29 Владимир­ Им. Молотова 64 п. Ольгополь-
ская Искра ский
Власть труда 199 с. Паим Мотор 51 Троицк
Им. Вороши­ Новый быт 110 Шубине
лова 47 Ильясо-Муеино Память Куй­
Всемирное бышева 120 Сарбай
пламя 135 Ново-Симбирск 1-е Мая 102 Николаевский
12-го Октября 195 Сара
Йобеда
(Мазово)
Дем. Бедный 31 Демьяновна 73 п. Федосеев-
Дружба 206 Крым ский
Заветы Лени­ Путь Ленина 92 Ново-Михай­
на 29 Ново-Покровка ловский
Защита 78 Имелья-Пок- Им. Пушкина 26 х. Розы Люк­
ровка сембург
Им. Ильича 69 Яльчимбаево 15-я годовщи­
Им. Калинина 28 Пантелеймо- на Октября 43 Казанка
новский Им. Розы Люк­ 31 Каракуль-Ми-
Карла Маркса 41 Байкае сембург хайловский
Им. Кирова 80 Ново-Покровка Советские Карагай-Пок-
Красная волна 74 Аптулла нивы 131 ровка
Красная ввезда 59 Марченков Им. Сталина 40 Красный Труд
Красный Бай­ Им. Стаха­
кал 144 Антинган нова 47 п. Беркут
Красный борец 72 Красная по­ Им. Степана
ляна Разина 101 д. Ново-Казан-
Красный доб­ ка
роволец 132 Федоровка Усу 52 Ишаново
Красный мор­ Им. Фрунзе 61 Ст.-Саратовск
довец 78 Ново-Ташлин- Хлебороб 30 Ново-Покровка
Красный пар­ ский Им. Чапаева 71 Оноприенко
тизан 61 Ново-Покров- Им. Челюскин­
Красный па­ ка цев 62 Ново-Покровка





























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Им. Вороши- Новая жизнь 104 п. 2-й Красный
^.лова 174 1-е Красное Память Ленина 138 с. Н.-Сергиевка
Горняк 111 с. Ст. Бело- Победитель 220 с. Малаховка
горка Пролетарий 214 Ключевка
12 лет Октября 172 Федоровский Путь к комму-
Дисциплина в низму 193 с. Нестеровка
труде 117 с. 1-е Красное Свобода 131 с. Бадейка
Долина1 118 Ст. Белогорка Им. Сталина 44 п. Боковский
Запорожец 46 Губовский Стахановец 38 3-й Курлин-
Игинчиляр 135 Ст. Белогорка ский
Искра 127 Боголюбове Украинец 119 Хуторка
Им. Кирова 160 с. Землянка Утро социализ- 31 <
Красная Армия 35 п. Мокренский ма 111 с. Филипповна
Красная звезда 170 Кодяковка Им. Фрунзе 52 Камышка
Красная Ле- Им. Чапаева 54 Толкачи
бяжка 95 Гнилица Червонный
Красное знамя 64 1-е Красное ШЛЯХ 103 Васильевна
Красный Кувай 131 с. Ново-Серги- Им. Черникова 150 Нестеровка
евка Шахтер 78 Красный восток
Красный пар- 115 с. Ново-Серги-
тизан евка
Октябрьский район
Алга 108 2 Имангулово Красное знамя 43 д. Ивановка
Берлик 90 1 Имангулово Красный пар-
ольшевик 28 Панферовский тизан 130 Н.-Гумбет
Буденновец 34 х. Буденнов- Им. Куйбышева 137 Каменка
ский Им. Ленина 56 Н.-Зеркла
Мм. Ворошилова 135 Н.-Троицк Ленинские дни 108 В. Гумбет
Вперед 114 Каменка Им. Литвинова 46 х. Кармалинов-
Им. Демьяна х. Григорьев- ский
Бедного 42 ский Им. Молотова 163 с. Михайловна
Им. Димитрова 129 Н.-Гумбет Н.-Саргул 23 х. Саргул
Добровольце- х. Доброволь- Н.-У крайня 67 Михайловна
ский 45 ческий Октябрь 61 Морозовский
Им. Карла Парижская
Маркса 126 Каменка коммуна 52 д. Николаевка
Им. Ильича 50 п. Ильича Им. 1-го Мая 65 Октябрьское
Искра 146 Кузьминовка Пламя 49 х. Барановский
Искра Ильича 65 х.Копыловский Им. Политот-
Им. Кагановича 93 В.-Гумбет дела ИЗ Ново-Троицкое
Им. Калинина 47 д. Баевка Прожектор 1 2 0 д. Ново-Бикку-
Кзыл-Байран 127 Биккулово лово
Кзыл-Юлдус 72 х. Баткак Пролетарская
Им. Кирова 117 с. Октябрьское победа 110 Н.-Гумбет
Красная звезда 22 п. Старообряд- Путь к комму-
ческий низму 104 Н.-Никитино
Красногвар- Свободный













лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Им. 17-го парт- 
съезда 179 с. Марьевка
Серп и молот 48 х. Зады
Им. Сталина 165 Анатольевка







12-е декабря 58 Ново-Троицкий



















Им. Димитрова 88 Вольный
„ Жданова 90 Херсоновка
Завет Ильича 186 Воскресеновка
Заря Урана 74 Кл.-Рычковка
Им. Калинина 270 с. Архангель-




* Кирова 89 Н.-Покровский
„ Кобозева 123 Павловка




Красная звезда 43 х. Васильевский
























Им. Чкалова 156 Н.-Никитино
район
Ленинский
путь 105 с. Хабарное
Им. ОРА 57 г. Орск
Память Ильича 187 Банное
Победа 107 п. Ново-Ива-
новский
Путь к соди-
ализму 129 с. Колпакское
Им. Чапаева 60 Ново-Казачий
[й район
Красный Урал 33 х. Шувалов-
ский
Культурный
огооодник 32 п. Мазуровка
Им. Литвинова 81 Рычковка
* М. Горького 37 Ольховский
Новый быт 92 Бродецкий
1-е Мая 60 х. Дубовой
Победа 81 Андреевка
Прогресс 106 И.-Дмитриевка
им. Пугачева 347 Черноречен-
ское
Путь к социа-
лизму 96 д. Вознесенка
15 лет Октября 60 Салидовский
Им. Сталина 149 д. Рычковка




Им. Цвиллинга 144 Павловка
„ Чапаева 127 Зубаревский
14 лет Октября 87 Приютово






























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Им. Буденного 75 Дачный Красный ско- у
„ Войкова 53 Ольшанка товод 37 Н.-Гуеиха
„ Ворошило- Красный Сырт 44 Кариновюа
ва 60 х. Южный Красный угол 22 х. Веселый
Горный восток 35 х. Горный Во- Красный Уран 64 д. Уранбащ
сток Им. Куйбышева 18 х. Ключи
20 лет Октября 69 Адамовка „ Ленина 94 Радовка
12 лет Октября 119 Алексеевка Ленино-Вейх 41 РодничноеИм. 9-го января 64 с. Абрамовка Им. Молотова 150 Япрынцево
День урожая 122 Мамалаевка Общий Сырт 62 с. Толчвновка
Им. Дзержин- Им. Орджони-
ского 65 с. Адамовка кидзе 125 с. Донецк
„ Димитрова 85 Алексеевка 1-ое января 22 х. Борисовка
Дружба 53 д. Николаевка Переволоцк 208 Переволоцк
Им. Жданова 125 Донецк Подитотделен 58 Рыжковка
Завет Ильича 80 х. Самарский Привольный 30 х. Привольный
Заря 62 Судаковка Путь Ленина 134 с. Татищево
Зеленаядолива 65 Хлебный Им. Пушкина 115 с. Татищево
Им. Кагановича 58 Кр. Павловка 15-й год Ок- с. Каменный
„ Калинина 28 х. Каран тября 71 брод
„ Карла Равенство 50 х. Саликов
Либкнехта 54 Клубниковка Рот-Фронт 47 Добровка
„ К арла Свободный 30 х. Свободный
Маркса 81 Сенная Советское ка-
Кзыл-Юл 84 Кутлумбетово зачество 101 п. Гребени
Им. Кирова 36 п. Украинский Спартак 36 Кубанка
„ Клары Им. Сталина 45 х. Власовка
Цеткин 56 Алисовка 13-й год Ок-
Коминтерн 54 Долиновка тября 43 с. Кариновка
Красная долина 55 Горная Рыч- Трудовой 28 х. Батрак
ковка Ударник 75 Н.-Никольское
Красная Ел- Красная Ел- Украина 43 Таращенка
шанка 88 шанка Им. Чапаева 76 Абрамовка
Кр. Капитонов- 14-й год Ок-
ка 160 Капитоновна тября 65 Сенная
Красный Кич- Им. Чкалова 91 Донецк
касс 47 Кичкасс „ Шевченко 115 Филипповка
Красный ком- Электричество 61 Чалкино
байн 124 Владимировна Им. Энгельса 44 п. Энгельса
Красный Ок- Красный Ок- Эрстер Май 56 Степановка







152 с. Дедово 2-ая больше­
91 Рыбкино вистская
весна 97





























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Красный бога- Им. Куйбышева 45 Труженик
тырь 222 Кулагино Культура 34 Культура
Дамир 61 В.-Кунакбай Им. Ленина 84 е. Царичанка
20-й Мюд 46 х. Дубовая Им. Литвинова 43 Хлебовка
роща Максима Горь-
Им. Дзержин- К О Г О 36 Вориеовка
ского 70 Ахмерово Им. Молотова 53 Н.-Платоека
Дорожки 47 Дорожки Новая жизнь 53 Каратал
Им. Энгельса 25 Первомайский Новое дело 58 д. Камышка
Им. Жданова 74 Н.-Михайловка 1-ое Мая 51 х. Полтавский
Искра 51 Суворовка Передовик 67 Киндельскяй
Им. Кагановича 56 Логачевка Пламя револю-
Им. Калинина 32 х. Соловьев- ции 69 Ягодное
окий Правда 47 п. Репное
Им. Карла Мар- 75 д. Ивано-Тимо- Путь Ильича 125 Судьбодаровка
кса феевский Им. Розы Люк-
Им. Карла Мар- сембург 36 Зеленое
кса 52 Карагуй Роте-Фане 38 Чернозерное
Кзы я-Юлдуз 84 д. Н.-Кунакбай Социализм 131 Волосновский
Им. Кирова 69 Девятаевка Им. Сталина 92 д. Габдрафи-
Красная нива 117 с. Верхняя кова
Платовка Им. Сталина 218 Черепаново
Красная Пресня 84 с. Покровка Им. Тельмана 32 Сузаново
Красная Пре- 13-я годовщина
тория 44 Претория Октября 40 Бостанжоглово
Красный бат- Украинец 25 х. Семеновка
рак 28 Хол. Ключи Улькар 36 Н.-Ахмеровка
Красный бога- Им. Фрунзе 91 Рыбкино
тырь 127 с. Козловка Им. Чапаева 95 Рыбкино
Красный пог- Красная Доли- Энергия 31 Верхняя
раничник 33 на Уранка
Куваир 116 Мрясово Юнг-Штурм 52 Камышевое
Пономаревский район
Большевик № 1 274 Семеновка Им. К. Либк-
Большевик № 2 176 с. Романовка нехта 42 п. Георгиевский
Броненосец Им. Кирова 115 Максимовка
„Потемкин" 69 п. Березовка Им. Коминтер-
Им. Буденного 87 Алексеевка на 103 Самодуровка
Владимиров- п. Владими- Комиссаровка 68 Комиссаровка
с кий 33 ровна Комсомолец 63 п .  Васильевка
Им. Вороши- Красная заря 70 Макушино
лова 183 с. Кирсановка и  Заря
Им. Горкина. 111 с. Алексеевка Красноармеец 91 Терентьевка
12-я годовщина Красногвар- п. Ясная поля-
Октября 196 Воздвиженка деец 37 на
Им. Димитрова 41 п. Раевка Красное знамя 179 с. Софиевка
Дубовской 40 Дубовской Красный боец 195 с. Софиевка
Им. Жданова 95 Алексеевка Красный вое- п. Старо-Нику-
Им. Кагановича 46 Деготля ток 63 лино



























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Красный пар- 1-я пятилетка 54 Покровка
тизан 321 Ворисовка Им. Петров-
Красный ского 120 с. Максимовна
пахарь 41 п. Яруга Пионер 26 п. Петровский
Нм. Куйбыше- Им. Политот-
ва 36 п. Ильиновский дела 149 с. Романовна
Ленинская Пролетарий 211 Ключевка
искра 81 д. Дмитриевка Путь Ильича 372 Пономаревка
Им. Литвинова 114 Григорьевка Путь к комму-
Им. Максима низму 175 Н.-Кузлы
Горького 47 п. Островка Путь Сталина 183 Сорокине
Им. Менжин- Им. Пушкина 67 с. Верхние
С К О Р О 309 с. Наурузово Кузлы
Метеор 84 Метеор 15-я годовщина
Им. Молотова 78 с. Софиевка Октября 57 п. Грачевка
Им. Наримано- Река Дема 43 и. Дема
ва 50 Нариманово Им. Сталина 81 Верхние Кузлы
Новый мир 179 Софиевка Им. Стаханова 131 с. Софиевка
Новый путь 26 п. Александ- 3-я пятилетка 152 с. Воздвиженка
рополь 13-я годовщина с. Ефремово-
Октября 244 Зыково
Им. Чапаева 35 Кузла Вершина
Сакмарский район
Боевик 89 Петропавловка Красная Пресня 128 Архиповна
Большевик 68 Марьевка Им. Ленина 128 п. Гребени
Им. Буденного 38 п. Н.-Алексе- Им. Молотова 195 Беловка
евский Морген-Рейде 73 п. Вознесен­
Им. Буденного 129 Каргала ский
ИмВорошилова 148 Сакмара Первое Мая 36 и. Первомай­
Вперед 84 х. Ново-Михай­ ский
ловский Им. Петров­
2-я пятилетка 137 х. Киевский ского 45 х. Петровский
Дворики 50 и. Старцев Правда 91 В.-Чебеньки
Завет Ильича 52 п.Кулигинский Им. Розы Люк­
Зерновая фаб­ Нижние Че- сембург 38 х. Колонтай
рика 109 беньки Рот-Фельд 31 Херсоновскай
Искра 110 п. Искра Сабанчи 129 с. Каргала
Им. Каганови­ Им. Свердлова 81 Сайков
ча 131 п. Донсков Советский 53 п. Советский
Им. Калинина 185 с. Сакмара Смычка 69 Раздольское
Им. Калинина 130 Каргала Им. Сталина 116 Каргала
Им. Карла Стахановец 156 Дмитриевка
Маркса 72 д. Егорьевка Степные огни 75 Степные огни
Им. Кирова 147 Сакмара Труд 75 х. Соколовский
„Коминтерн" 96 В.-Чебеньки Ударник 20 п. Волков
Красноармеец 103 Янгиз Им. Фрунзе 104 Майорек
Красная звезда 63 Куш-Куль „ Чапаева 63 х. 2-й Попов­
Красное знамя 80 п. Еремино ский





























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Большевик 62 х. Пакурлей Им. Нариманова 39 д. Раймановка
Им. Буденного 95 с. 2-я Федо- Новый мир 115 Воздвиженка
ровка Новый путь 111 с. Андреевка
Верный путь 23 х. Ташклятка Им. ОГПУ 30 х. Выселок Но-
Власть Советов 68 Черепановка вый
Им. Норошыова 48 х. Белые горы Организатор х. Красно-Пе-
„ Ворошилова 32 х. 1-я Михай- побед 27 ровск
ловка Парижская
„ 2-й пяти- Коммуна 133 с. Васильевна
летки 114 х.Сергиевка 1-е Мая 56 1-е Мая
12 лет Октября 54 Холмогоры Правда 220 Петровок
Им. 9-го января 29 Добровольный Прогресс 105 Богословка
„ XVIII парт- Пролетарий 23 д. Н.-Богода-
съезда 66 х. Старосейка ровка
Завет Ильина 102 Ново-Михай- Путь Ленина 35 х. Богородский
ловка Путь еоциализ-
Им. Кагановича 95 с. Воздвиженка ма 52 х. Николаевна
* Кагановича 137 с. Спасское Им. Пугачева 83 Черкассы
„ Калинина 80 с. Поляковка „ Пушкина 48 х. Дмитриев-
Кзыл-Гаскар 145 с. Шишма ский
Кзыл-Тау 49 д. Саракташ „ 15 лет Ок-
КзылЮлдуз 128 Н.-Кульчумовка тября 89 х. Ново-Пет-Им. КИМ 129 х. Мальга Свет еоциализ- ровск
„ Кирова 92 с. 1-я Федоров- ма 42 х. Николаевна
ка Свет труда 34 х. Свет Труда
Красная заря 47 д. Базелевка Свобода 133 Екатериновка
Красная нива 56 х. 2-я Богда- Им. VII съезда
новка Советов 32 х. Н.-Александ-
Красное знамя 141 Бурунча , XVII парт- ровский
Красный аван- съезда 64 д. Кирпы
гард 86 х. Ковылов „ Сталина 53 д. Марьевка
ра сный маяк 101 1-я Федоровка „ Сталина 180 Спасское
Красный Ок- Им. Стаханова 41 д. Михайловна
тябрь 56 х.Ладыгино „ Тельмана 75 Макарьевна
Красный Ок- „ Тимирязева 139 1-я Александ-
тябрь 45 Сиялтугай ровка
Красный па- 13 лет Октября 32 Ст. Богодаров-
харь 135 Ст. Со кулак ка
Им. Крупской 36 д. Средне Аека- Труженик 175 Каировка
рово Ударник 54 Ивановский
„ Куйбышева 67 Полтавка Им. Фрунзе 111 Черкассы
„ Ленина 53 Нижне-Аскаро- „ Фурманова 53 Гремучий
во „ Чапаева 117 Черкассы
„ Литвинова 67 Новосельское „ Шевченко 60 Широкий брод
,  М. Горького 52 х. Н.-Петровск XVI Партсъезд 30 х. Смочилин-
Молодая гвар- ский
дия 38 х. Бик-Бай 16 лет Октября 66 Тумбетка






О Наимен. насе-Название лен. пункта, в 2 " лен. пункта, вколхоза котором нахо- колхоза § « котором нахо-я « дится колхоз я « дится колхозР* со Р* со
Алга 32 д. М.-Биккуло- Красный ком-
во мунар 61 Николаевка
Великий Ок- Красный Пути-
тябрь 104 Преображенка ловец 131 Ковыляевка
Ворошилова 137 с. Невежкино Красный угол 31 п. Каменка
12 лет Октября 72 Б. Ремизенка Им. Куйбышева 33 Новоееловка
Им. Буденного 34 Никитовка „ Ленина 186 с. Приютное
Запорожец 43 п. Рогачинск Маяк 65 Амерхановская
Им. Калинина 102 с. Любимовка Им. Молотова 161 с. К. Имангу-
Карла Маркса 36 п. Ахмерово лово
Кзыл Тан—I 81 д. Баширово „ Нариманова 63 Куядузлута-
Кзыл Тан—II 71 Санновка макская
Кзыл-Юл 67 Мулюково Одки 37 Кишаловка
Кзыл-Юлдуз 61 Сайфутдиново Парижская
Им. Кирова 107 Преображенка Коммуна 114 М. Ремизенка
„Коминтерн* 24 Н.-Петровка Им. Сталина 146 с. Богдановка
Красный во- „ Тельмана 19 х .  Поповка
сток 86 Кзыл-Лигар „ Чапаева 116 Шестаковка
Красный зем- Черв. Партизан 97 с. Богдановка
лероб 54 Мананниково Им. Энгельса 36 Андреевка
Секретарский район
Им. Баумана 171 Ст.-Мертовщи- Красный пар-
но ■ тизан 182 Морд. Добрино




лова 100 Красный сад 38 п. Красный
Им. 8-го марта 65 и. Малиновка пахарь









Им. Кагановича 60 Ст. Подколоч- призыв 146 Яковлевка
ная Им. Луначар- С»
Им. Калинина 155 с. Аксенкино ского 63 Новый КандызКзыл-Тан 83 Ибряево Им. Молотова’ 137 АксенкиноКзыл-Чигима 144 Кряж л а Им. Нариманова 167 КряжлаКзыл-Яр 84 Кряжла Нижняя Дымка 67 Русско-Дым-Красная горка 102 с. Н.-Мертов- ская
Красная заря 122
щино Новая деревня 150 п. Андреевкад. Павловка Новый строй 164 д. КандызКрасная звезда 187 Н.-Борискино Им. Орджони-Красная нива 112 Фомичевка кидзе 52 Заглядовка
Красные всхо-
п. Шадрино





куль 90 д. Киреановка Им. 1-ое Мая 106 Секретарка
Победа 128 Жмакино
109
Н азв ани е












Н аимен. н а с е ­
л ен . п унк та, в 
к отором  н а х о ­
д и т с я  к ол хоз
Им. П у га ч ев а 115 Р . К ан ды з
П уть  к с о д и -
а л и зм у 203 С ер гуш к и н о
П уть  Л ен и н а 230 с. М оторино
Им. С в ер дл ов а 75 Е гор ьевк а
















на РККА 102 К И Н О
Туры-Юл 145 Ибряево
Им. Урицкого 158 д. Ст. Василь-
евка
Им. Чапаева 232 Кабаевка
Сок-Кармалинский район
Им. Баумана 154 Ст. Домосей- Им. Литвинова 77 Пашкино
кино Им. Максима
Им. Буденного 119 Н.Николаевка Горького 111 Михеевка
Им. Буденного 212 Соковка Им. Молотова 50 Савруша
Верхняя Дым­ Начало 153 Богдановка
ка 114 Кирьяково Начало 2-й
Им. Воровского 104 Шаталовка пятилетки 73 д. Бобровка
Им. Вороши­ 1-ое Мая 134 Ст. Борискино
лова 354 Ворошилово Пламя комму­
2-я пятилетка 85 п. В. Дорожный низма 92 Красноярка
20-я годовщина Победа труда 78 Трифоновка
Октября 87 д. Ружеевка Им. Политот­
Им. Демьяна дела 70 п. Ямской
Бедного 130 Солалейка Пролетарий 148 Камышлинка
Завоевание Пролетарский
Октября 196 Н.-Челяево труд 128 Кипчак
Заветы Ленина 70 п. Незнайка Путь Октября 151 Ст. Борискино.
Им. Каганови­ Им. Пушкина 115 с. Красноярка
ча 56 п. Малиновка Им. Розы
Им. Калинина 96 Сок-Кармала Люксембург 49 п. Медведевка
Им. Кирова 81 п. Кувак Им. XVII парт-
Красные бойцы 173 Рычково съезда 80 п. Липовка
Красный воин 77 Наумовка Сила труда 30 п. Гореловский
Красный колос 90 Трифоновка Сталинэнь
Красный куст 80 Подлесный клятва 79 Пашкино
Красный луч 189 Кур. Ваеиль- Им. Степана
евка Разина 88 Пашкино
Красный Им. Чапаева 81 Сок-Кармала
Октябрь 66 п. Зелековский Червона доли­
Красный на 39 Ново-Полтавка
ударник 131 д. Черновка Якстере-Теште 77 Раздолье и
Ленинский Денисовка
комсомол 107 В. Челяево
Соль-Илецкий район
Ащебутак 61 Ащебутак 2-я пятилетка 94 X. Возрожде­
Большевик 60 Пчельник ние
Им. Буденного 43 Илецкая Защи­ 12-я годовщина
та Октября 118 е. Прохладное



























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
День урожая 71 с. Черновка Новый путь 130 Мертвые соли
Дружба 79 х. Каменный Путь Сталина 184 Перовка
Земледелец 141 с. Григорьевка Победа 68 Красноярск
Им. Калинина 39 х. Беляевка Серп и молот 44 Смирновка
Им. Калинина 76 Саратовка Смычка 57 Черновка
Им. Карла Совет 121 Михайловка
Либкнехта 103 Дурнеевка III пятилетка 69 Курала
Им. Кирова 115 с. Саратовка Трудовой ак-
Красная звезда 133 Григорьевка тив 281 п. Мертвецовка
Красногвар- Илецкая Украина 64 Паника
деец 140 Защита Фриденталь 75 Мещеряковка
Им. Ленина 113 Сухоречка Им. Чапаева 203 с. Угольное
Новь 136 Блшанка Им. Шевченко 52 Дурнеевка
Сорочинский район
Им. Буденного 232 Пьяновка Им. Ленина 86 Пронькино
Им. Вороши- Им. Ленина 197 с. Спасское
лова 109 Скоковка Ленинский
2-я пятилетка 40 п. Таврило- путь 274 Миролюбовка
Алексеевна Ленинский
Им. 9 января 45 Козловка путь 201 с. Покровка
Искра 40 Медведевка Им. Маслова 231 2-я Ивановка
Им. Кагановича 64 Никольскийс-с. Им. Молотова 183 Сарабкино
Им. Калинина 293 Троицкое Новая жизнь 179 Толкаевка
Им. Калинина 133 Трудиловка Память Куйбы-
Им. Кирова 373 Гамалеевка шева 47 Чесноковка
Им. Кирова 159 Никольское 1-е Мая 214 Романовка
Им. Клары Им. Розы Люк-
Цеткин 53 п. Н.-Покровка сембург 198 Маховка
Красная нива 40 Красная нива Им. Сотникова 317 Бурдыгино
Красная Армия 173 Березовка Им. Сталина 66 Вязовка
Красная Армия 271 Матвеево Им. Сталина 122 Н.-Белогорка
Красные огни 264 Федоровка Им. Сталина 271 Пронькино
Красный ар- Им. Сталина 51 Род. Озеро
тиллерист 152 с. Николае вка Им. Сталина 19 п. им. Сталина
Красный ком- Им. Стаханова 152 Толкаевка
баБн 190 Барабановка 3-я больше-
Красный Ок- вистскаявесна 240 1-я Михайловка
тябрь 87. Н.-Самарка Им. Фурманова 183 Баклановка
Красный Ок- Им. Чапаева 256 Алексеевка
тябрь 133 Пронькино Им. Чапаева 120 Ивановка
Красный пар- Им. Челюскина 41 Александровна
тизан 294 с. 2-я Михай- 14-я годовщи-
ловка на Октября 210 Сорочинск
Им. Крупской 141 с. Надеждинка Им. Шевченко 32 п. Н.-Троицкий
Им. Крупской 26 Н.-Сухоречка
Им. Куйбыше-




























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Боевой конь 125 Даревск Новая Родни-
Большевик 90 Ташла ковка 100 Новая Родни-
Буденновец 59 Ташла ковка
Им. Владими- Новый труд 82 Пустобаев
ра Ильича Новый урожай 120 Кузьминка
Ленина 66 Им.В. И. Ленина Оборона стра- с. Новая Алек-
8-е марта 58 Жигалино ны 61 сандровка
Вперед 96 п. Ранний 1-е Мая 138 Курташка
2-я пятилетка 65 В. Иртек Победа 83 Болдырево
Гигант 83 Иртек Путь Вороши-
Звено пяти- лова 50 Путь Ворошилова
летки 102 Нов.-Каменка Революцион-
Идея 78 х. Мирошкин ный путь 110 Благодарное
Ильич 201 Грязный Иртек Строитель 83 Шумаево
Колос 62 п. Чеботарев З'Й год пяти-
Красный боец 67 Чернышевка леткн 87 с. Черноярово
Красная поля- „III Интерна-
на 73 Ново-Сельный ционал“ 114 Варшавка
Красная ело- Красная ело- Им. Чапаева 27 х. Мирошкин
бодка 28 бодка Им. Чкалова 173 Буренино
Красный Урал 75 Трудовой „ Шевченко 81 Грязнуха
Им. Ленина 186 с. Степановка „ XVI Парт-
Ново-Георгиев- Ново-Георгиев- съезда 156 Вязовой
ка 41 ка
Новый путь 66 Трудовой
Тепловский район
Вербовый сырт 94 Таловский с.-с. Им. Молотова 72 с. Теплый
Верный путь 119 Ягонов Московский
Им. 8-го марта 45 п. Каменный гарнизон 162 Сергиевск
Вязовый дол 79 п. Б. Зайкин Им. Орджони-
День Октября 81 х. Курлин и кидзе 58 х. Новая жизнь
Маштаков Победа № 3 110 Озерный
Им. Кирова 109 Советский Пролетарий 81 Башкирский
Красная нива 65 п. Грязный Пятилетка 48 х. Таловой
Красный колос 113 Шапошников Пятилетка в
Красный луч 95 п. Коннов 4 года 103 х. Пятилетка
Красный Ок- Советская
тябрь 172 Мирошкин степь 95 Соболев
Красный Ок- Согласие 131 п. Назаровск
тябрь 70 п. Самаркин Им. Сталина 48 п. Липовский
Красный па- Им. Степана Революцион-
харь 69 Мочеганск Разина 193 НЫЙ
Крестьянин- Им. Сурова 94 Мансуров
трудовик 33 Самарцев Труд № 1 34 х. Труд № 1
Им. Куйбышева 81 п. Красный Труд № 2 90 х. Подмарев
Луч свободно- х. Луч свобод- Хлебороб 35 Хлебороб










































































лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
154 с. Жидиловка Маяк Ильича 233 Стан. Тоцкая
274 Буденное Нацмен 51 Ивановка
107 Кавешниково Новая деревня 101 Воробьевка
259 Казанка Новая жизнь 174 с. Елховка
226 с. Тоцкое Образцовый 43 п. Образцовый
57 Стан. Тоцкая Память Кирова 193 с. Кирсановка
1-е Мая 34 п. Первомай-
156 Тихоновка. ский
23 п. Ключевой Прогресс 438 Кирсановка
200 Логачевка Прокектор 198 с. Медведка
36 Красная заря Свободная
жизнь 229 Погромное
149 Злобинка Украинка 44 Николаевна
218 Марковка Им. Чапаева 166 Логачевка
227|Тоцкое Нм. Шевченко 47 п. Шевченко
Троицкий район
Красный май 113 х. Стретенский
42 х. Тюльган Красный па-
Екатеринослав- харь 89 с. Троицкое
110 ка Красный тру-
56 Владимировна довик 54 Смирновка
108 Н.-Алексеевка Им. Крупской 95 Н.-Сергиевский
Им. Куйбыше-
166 х. Козловка ва 61 Георгиевский
78 Аустяново Лесная поляна 75 Н.-Алексавд-
ровка
27 х. Самарцев Им. Максима
157 д. Алмала Горького ИЗ с. Троицкое
73 х. Сюрбаева Им. Молотова 167 Гепьевка
44 х. Кормала Нива 65 х. Славянский
158 Ташла Новая деревня 31 Удеревка
Новая жизнь 95 д. Софийская
43 х. Заховский Новый мир 96 Андреевский
123 х. Варваринка Новый путь 36 Ст. Барангулка
102 Городки Парижская
58 Барсуковекий Коммуна 65 Старый Турай
136 Ново-Василь- 1-е Мая 44 Ольшанский
евка Пионер 27 х. Богатовка
75 Филипповский Победа наша 110 х. Ново-Аме-
116 Н.-Барангулка риканский
79 1-я Матвеевна Полярный 47 х. Покровский
42 х. Петровка Примерный 32 2-я Елизаве-
тинка
99 Троицкое Пролетарий 148 с. Ивановка
Путь Ленина 66 д. Ново-Нико-
113 Разномойка лаевка
63 х. Холодный Путь к социа-
ключ лизму 240 Николаевка
85 х. Савельевна






















труд 38 х. Школьский












18 год Октября 37 Янтюрино
Им. VIII съез- Ново-Саратон-
да Советов 54 ка
Горная природа 33 р. Малаканка
Губерля 46 д. Мало-Хали- 
лово







дни 69 д. Узембаево
Игенче 69 д. Нарбулатово
Им. Калинина 39 п. Калиновка
Кзыл-Каяла 51 Ижберда
Кзыл-Кус 84 Чебокла





Красный флот 77 Орловка
18 лет Октября 92
Чкалова
Неженка
Гигант 145 г. Чкалов
Им. Горсовета 84 п. им. Горсо­
вета
Им. 9-го Января 79 9-го Января
Им. Ильича 122 Каменно-Озер­
ное



















Ударник 140 с. Ивановка
Им. Фрунзе 94 Городки










Им. Ленина 62 е. Каратал
Многополье 03 Ново-Умавский
Им. Некрасова 50 Полтавка














Путь коммуны 85 д. Ишкинино
Им. Пушкина 61 д. В.-Гришев-
Им. XVII нарт- ский
съезда 60 Краморовскнй




Им. Чапаева 104 с. Калиновка
Им. Шевченко 142 Ново-Киевка
й район
Колос 164 Н.-Павловка
Красная нива 97 Дедуровка































лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
11м. Куйбы- 15 лет Октября 105 Н.-Павловка
шева 127 Дедуровка Ревтруд 73 Ревтруд
Нм. Куйбы- Родник 180 Вязовка
шева 64 г. Чкалов Садоогород 57 Садоогород
Им. Ленина 206 п. им. Ленина Ударник 111 Дедуровка
Ленинский луч 157 Берды Ударник 65 Ударник
Ленинский Ударник 2-й
путь 357 с. П.-Покровка пятилетки 164 х. Чулошников
МОНР 116 Н,-Павловка Им. Ухтом-
Новый путь 128 В.-Озерное ского 140 Благословенка
XI Кавдивизии 130 В.-Павловка Им. Фрунзе 59 Степановский
Победа 140 Н.-Павловка Им. Чапаева 91 х. Лысовский
•Нм. Пугачева 170 с. Пугачево
Шарлыкский район
Александро­ Зеленый лужок 148 Колычево
вский 48 п. Александ­ Золотой колос 60 У раганка
ровна Из искры
Берсенинский 27 п. Берсенин­ пламя 172 Н.-Никольское
ский Искра 155 с. Зобово
Им. Буденного 56 п. Ванюшино Искра 44 и. Северный
Власть труда 64 с. Бараково Свет
Возрождение 70 с. Прохоровна Искра револю­ 31 Воронино
Волна рево­ ции
люции 160 Покровка Им. Ьалинина 64 п. Ново-Федо-
Волна комму­ ровка
низма 161 Богородское Им. Калинина 121 с. Шарлык
Им. Вороши­ Кзыл Гаскар 51 Ялчикаево
лова 64 Бараково Кзыл-Тан 158 Сарманай
Им. Вороши­ Им. Кирова 55 с. Зобово
лова 67 Барки Им. Кирова 51 п. Плетневка
Им. Вороши­ Кислятка 23 п. Кислятка
лова 130 Путятино К новой жизни 56 Мало- Слободка
Восточная Красная Армия 93 Парадеево
поляна 91 Бараково Красная
Вперед 91 Богословка деревня 42 е. Ратчино
Вторая годов­ Красное знамя 72 Екатериновка
щина Октя­ Красный
бря 68 с. Николаевна восток 101 с. Кузьминовка
2-я пятилетка 29 п. Глухоедово Красный
Нм. Горкина 28 п. Ново-Нико- восход 62 п. Кутуево
льский Красный труд 110 Ново-Мусино
Гремучий 25 п. Гремучий Красный
Дамир 165 Ново-Мусино хлебороб 34 п. Полярный
День урожая 60 с. Ратчино Крестьянин 92 с. Ратчино
Им. Димитрова 109 Рождественка Им. Крупской 25 Проказовка
Завет Ильича 182 Кармалка Им. Куйбышева 135 с. Ратчино
Заречный 27 п. Заречный Курмай 145 Мустафино
Звезда 24 Алексан­ Им. Ленина 66 п. нм. Ленина
дровна Им. Ленина 145 х. Ленинский



























лен. пункта, в 
котором нахо­
дится колхоз
Маяк револю- Им. Пушкина 104 Николаевка
ДНИ 216 Олоновка Рассвет 40 п. Ново-Богда-
Мирный труд 219 Н.-Архангелов- новка
ка Свобода 37 х. Самойлов-
Им. Молотова 84 п. Масловка ский
Им. Молотова 153 Иово-Георги- Свободный
евка пахарь 61 Ратчино
Новая деревня 65 п. Луна Им. XVII парт-
Новый быт 22 п. Шевыряевка съезда 96 с. Шарлык
Новый путь 40 п. Зобовский Смычка 78 с. Николаевка
Память Ильича 212 Константинов- Социалисти-
ка ческое зем-
Парижская леделие 56 Серединовка
коммуна 177 Илькульган Им. Сталина 65 п. им. Сталина
1-ое Мая 32 п. Дубровка Им. Стаханова 51 п. Березовка
1-ое Мая 28 п. Первомай- Им. Тельмана 45 п. Михайловка
ский Им. 3-го рай-
1-ое октября 37 п. Крюково съезда Сове-
1-й год 2 пяти- тов 172 Титовка
летки 271 Преображенка Трудовик 202 с. Зеркло
Политотделец 36 х. Салмышев- Холмы 41 п. Холмы
ский Им. Чапаева 49 Изяк-Никитино
Правда 34 Костенковский Им. 14-й го-
Прожектор 52 п. Прожектор довщины
Пролетарий 88 Илькульган Октября 162 Рождественка








Н К С Х  Б С С Р
З е р н о с о в х о з ы
1 Каинды-Кумакекий Адамовский
О Им. Чкалова Краснопартизанекий
о Халиловекий Ново-Покровский
4 Им. Электрозавода Ново-Сергиевский
5 Пономаревский Пономаревский
б Маяк Соль-Илецкий
Г){ Им. „Известий ВЦИК“ Тоцкий
8 Чебеньковекий
■ М 0 Л М Я С 0 С 0 в X 0 3 ы
Чкаловский
9 Им. Р. Люксембург Кваркенский
10 Им. Цвиллинга
О в ц е с о в х о з ы
Соль-Илецкий
11 Советский Ак-Булакский •
12 Акжарский Домбаровский
13 Им. Свердлова Люксембургский
14 Караванный
Н К С Х  Р С Ф С Р
З е р н о с о в х о з ы
Чкаловский
15 Им. Молотова Белозерский
16 Им. Кирова Кваркенский
17 „Волжская Коммуна" Курманаевский
18 Сарай-Гирс-кий Матвеевский
19 Им. Магнитоетроя Мустаевский
20 Оренбургский Павловский
21 Платовский Покровский
22 Им. Войкова Сорочинский







М 0 Л  М Я  С 0 С 0 В X 0 3 ы
23 Им. ОГПУ Абдулинский
24 Им. Дзержинского Александровский
25 Притокский Александровский
26 Им. 15 лет ОГПУ Буртинский
27 Им. Коминтерна Грачевский
28 Зиянчуринский Зиянчуринский
29 Им. 2-й пятилетки Ивановский
30 Им. Сталина Илекский
31 Кваркенский Кваркенский
32 Им. Димитрова Краснохолмский
33 Приуральский Кувандыкский
34 Им. Ленина Люксембургский
35 Горный Ерик Н.-Орский
36 Им. М. Горького Н.-Орский
37 Им. Кирова Н.-Орский
38 Броды Октябрьский
39 Бузулукский Свердловский
40 Им. Свердлова Свердловский
41 Им. Молотова Сорочинский
42 Им. Калинина Ташлинский
43 Ташлинский Т.ашлинский
44 Им. Володарского Тепловский





50 Им К.-Либкнехта Шарлыкекий














О в ц е с о в х о з ы
57 Им. Карла Маркса Белозерский
58 Буртннскнй Буртинский
59 Им. Профинтерна Домбаровский
60 Будамшинский Н.-Орский
61 Красный чабан Орский
62 Губерлинский Халиловский
Н К 3 С С С Р
С о р т с е м с о  в х о з ы
63 Им. Сталина М.-Боклинский
64 Красная житница Павловский
65 Красное казачество Переволоцкий
К о н е с о в х о з ы
66 Конесовхоз № 24 Грачевский
67 Конесовхоз № 25 Орский
68 Конесовхоз № 28 Соль-Илецкий
П л е м с о в х о з ы
69 Племсовхоз „Овцевод" Октябрьский
Н К З Р С Ф С Р
70 Госплодопитомник Бузулукский
71 Овощесовхоз „Ударник* , Орский
П р и г о р о д н ы е  с о в х о з ы
72 Совхоз № 1 г. Чкалов
73 „ .У» 3 г. Чкалов
74 „ Л* 4 Чкаловский
75 - 5 Кувандыкский
76 „ № 6 Орский
77 - Л« 7 Орский
78 .У 8 Бузулукский
79 „ -'N5 9 Бугуруслански й
80 „ № 10 Ак-Булакский
Н К ПП С С С Р
Г л а в с п и р т а
81 Им. Чапаева Бузулукский
82 Ключевской Павловский
83 Дубовской Саракташекий
84 Красная долина Сок-Кзрмалинский
85 Турай Троицкий
86 Совхоз Росглавмяса Чкаловский
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ПОМОГАЙТЕ ГОСУДАРСТВУ СТРОИТЬ 
ХОРОШИЕ ДОРОГИ
ОРГАНИЗУЙТЕ В КОЛХОЗАХ ПОСТОЯН­
НЫЕ ДОРОЖНЫЕ БРИГАДЫ
В итоге сталинских пятилеток СССР стал страной автомобилизации. 
'Если к концу 1917 года в стране было 9,5 тысячи автомобилей, то сей­
час мы имеем более 700 тысяч первоклассных автомашин.
К концу третьей пятилетки в СССР будет 1700 тысяч автомобилей. 
Лвтоперевозки увеличатся к концу третьей пятилетки в 4,6 раза.
Регулярное движение автомобилей, автобусов и тягачей будет ор­
ганизовано на автомагистралях, трактах, грузонапряженных путях и подъ­
ездах к городам, железнодорожным станциям и водным путям.
Поэтому партия и правительство уделяют большое внимание стро­
ительству хороших автогужевых дорог.
Построить хорошие дороги—это значит при максимальном про­
беге сохранить автомобиль, сэкономить горючее, повысить производи 
тельность и удешевить перевозки.
За годы советской власти в СССР построено дорог в несколько 
раз больше, чем в царской России за целое столетие. В 1913 году в 
России было 23 тысячи километров дорог с каменной одеждой, а в СССР 
их было к концу второй пятилетки 87,5 тысячи километров.
Кроме того в нашей стране построено много улучшенных грун­
товых дорог, гудронированных шоссе, асфальто-бетонных дорог, кото­
рых в царской России не было совсем.
Однако строительство дорог все еще отстает от быстрых темпов 
автомобилизации.
В третьей пятилетке перед нами стоит задача продолжать быстрым 
темпом строить новые хорошие дороги, улучшать существующие и содер­
жать их в образцовом состоянии.
В этом должны помочь государству колхозники и единоличники.
В Чкаловской области в течение третьей пятилетки должно быть 
построено новых улучшенных дорог 3454 км, будет вложено на строитель­
ство и содержание дорог, без капиталовложений на госдороги, около 
112,0 млн. руб; из них трудовое участие населения выразится в сумме 
78 млн. рублей.
Основными объектами строительства в третьем пятилетии будут сле­
дующие дороги; Чкалов—Орск, Орск—Домбаровские угли, Дк-Булак— 
“Шкуновка, Бокла—Бугуруслан. Предполагается произвести реконструкцию 
.дороги Чкалов—Уфа, а также построить крупные мосты.
Выполнение плана нового строительства дорог, ремонт старых и 
содержание их в образцовом порядке в значительной мере зависит от 
трудового участия сельского населения
По закону от 3 марта 1936 г. участие'колхозников и единоличников 
в дорожных работах выражается:
В непосредственном бесплатном личном труде в течение 6 дней 
в году;
В бесплатном предоставлении единоличниками на тот же срок в 
распоряжение дорожных органов живой тягловой силы, гужевых транс­
портных средств, инструмента и инвентаря.
К трудовому участию в дорожных работах привлекаются колхозники 
и единоличники: мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, женщины от 18 до 
40 лет.
Трудовое участие колхозников в дорожных работах выражается 
в бесплатном предоставлении на б дней в году в распоряжение дорож­
ных органов живой тягловой силы, гужевых транспортных средств, гру­
зовых машин, инструмента и инвентаря с обслуживающими их колхозни­
ками. Работа последних при этом засчитывается,5 как трудовое участие 
в дорожном строительстве.
Чтобы быстрее и лучше выполнить план, передовики дорожного 
строительства Чкаловской области, колхозники Краснохолмского, Поно- 
маревского, Люксембургского и др. районов, организовали во всех своих 
колхозах постоянные дорожные бригады. Эти постоянные бригады отра­
батывают положенное количество дней за всех колхозников и колхозниц 
своего колхоза.
Работа дорожной бригады засчитывается в общий план трудоучастия 
колхоза и колхозников. Колхозники, за которых отрабатывает постоянная 
дорожная бригада, отчисляют для оплаты членов дорожной бригады 
часть своих трудодней, отработанных в колхозе зато время, которое они 
по закону должны отработать на дорожном строительстве.
Постоянная дорожная бригада имеет много преимуществ. Создавая 
постоянную дорожную бригаду, колхоз уже не будет отрывать на дорож­
ные работы других колхозников: бригадиров, конюхов, доярок, кузне­
цов и т. д.
Члены дорожных бригад проходят специальную подготовку, осваива­
ют технику, вносят свои усовершенствования, организуют социалистиче­
ское соревнование, применяют стахановские методы работы и тем самым 
увеличивают производительность труда, т. е. быстрее и с лучшим каче­
ством выполняют план дорожных работ.
Дорожным отделам гораздо легче руководить и организовывать 
работу, имея постоянный рабочий состав в бригадах. Постоянную дорож­
ную бригаду колхоз может использовать на внутриколхозном дорожном 
строительстве.
Таким образом, постоянная дорожная бригада в колхозе является 
выгодной и для колхоза, и для колхозников, и для государства.
Стране социализма нужны хорошие дороги. Организуйте в колхо­
зах постоянные дорожные бригады. Они вам и вашему колхозу помогут 
скорее и легче выполнить план дорожных работ, а социалистическому 
государству дадут новые тысячи километров хороших дорог и крепких 
мостов.
Чкаловская областная контора водно­
мелиоративного строительства 
„Облмелиоводстрой"
Почтовый адрес: г. Чкалов, Милиционерская ул., Л1» 29.
Телеграфный: г. Чкалов, Облмелиоводстрой. Телефон № 2—94
Облмелиоводстрой имеет отделения—строительные уча­
стки, находящиеся: в г. Бузулуке на Ветеринарной улице, 
дом №54, телефон № 1—90, и в г. Орске на Советской улице, 
дом № 97, телефон № 1—83.
Облмелиоводстрой в пределах области производит об- . 
следования и изыскания на оросительные, осушительные, 
обводнительные, буровые работы на воду и другие гидро­
технические работы, составляет проекты и сметы.
Изыскания, составление проектов и смет по колхозным 
объектам, включенным в план работ Облзо, выполняются за 
счет госбюджета.
Чтобы включить в план то или иное гидротехническое 
строительство в колхозе, нужно вынести постановление об­
щего собрания по этому вопросу и направить его вместе с 
проектом и сметой в Облводхоз (г. Чкалов, Матросский пер., 
дом № 2, коми. № 25, телефон № 6—72).
Технический совет Облводхоза рассматривает проект и 
смету гидротехнических работ и представляет их на утвер­
ждение начальника Облзо.
После утверждения начальником Облзо проекта и вклю­
чения объекта в план строительства контора „Облмелиовод- 
строй“ проводит строительные работы по договорам с колхо­
зами. Договора заключаются или только на технический 
надзор или на подрядное строительство.
По договору на технадзор Облмелиоводстрой предостав­
ляет технический персонал, который ведет наблюдение за 
работами.
При подрядном договоре на строительство Облмелио­
водстрой полностью принимает на себя выполнение работ. 
Колхоз оплачивает за произведенные работы Облмелиовод- 
строю по сметной стоимости.
На мелиоративно-гидротехнические работы колхозам от­
пускается через Сельхозбанк долгосрочный (до 10 лет) кре­
дит до 80% стоимости работ.
Техническое руководство оплачивается за счет госбюд­
жета.
Плановые строительные работы обеспечиваются через' 
Сельхозснаб строительными материалами и оборудованием.
Для организаций, не входящих в систему Наркомзема, 
равно как и для колхозов, строительство которых не вклю­
чено в план работ, Облмелиоводстрой выполняет мелиоратив­
но-гидротехнические обследования, изыскания, составление 
проектов, строительные работы и бурение на воду по догово-
рам, согласно смет. Все завозные материалы, необходимые 
для работ, в этом случае предоставляет заказчик.
Для выполнения земляных работ, наиболее трудоемких 
при мелиоративно-гидротехническом строительстве, Облме- 
лиоводстрой имеет землеройные механизмы: грейдера, скрепе­
ра, беккеровские лопаты, канавокопатели. Обслуживание их 
производится тракторами МТС.
Облмелиоводстрой производит разведочное бурение на 
воду и оборудование буровых колодцев с различными при­
способлениями для подъема водЫ: ручным качком, конным 
приводом, нефтяным двигателем, ветродвигателем.
Если колхоз желает построить буровой колодец, то 
Облмелиоводстрой, по вызову, высылает на место специали­
ста гидрогеолога, который дает предварительное геологиче­
ское и гидрогеологическое заключение.
Для плановых объектов стоимость технического надзо­
ра при бурении в размере 8% от сметной стоимости работ 
оплачивается за счет госбюджета.
На покрытие расходов колхозов по производству буро­
вых работ и оборудованию колодцев дается долгосрочный 
(до 8 лет) кредит в размере до 70% от стоимости объекта. 
На остальную сумму колхоз должен принять участие в ра­
ботах своими средствами.
ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ!
Стройте плотины, орошайте колхозные поля, боритесь 
за получение высоких, устойчивых урожаев!
Орошение полей—вернейшее средство повышения уро­
жайности. Это мы видим на примере передовых колхозов. 
Например, колхоз „VIII съезд Советов41, Бузулукекого райо­
на, получил в 1939 г. с каждого гектара орошаемого участ­
ка 18 центнеров пшеницы, в то время как неорошаемый 
участок дал только 5,25 центнера с га. Колхоз „Волна рево­
люции1-, того же района, получил урожай пшеницы 15,1 
центн. с 1 га на орошаемом участке, "при сборе 2,8 центне­
ра с га неорошаемого участка.
'Знатный колхозник Сталинградской области, ордено­
носец, депутат Верховного Совета тов. Олейников получил 
в 1939 году 7(» центнеров пшеницы с 1 га поливных земель, 
ранее пустовавших и заброшенных.
В борьбе с засухой сочетайте высокую агротехнику с 
применением поливов.
Правительство и партия орошению юго-восточных обла­
стей Союза уделяют исключительное внимание.
Устройство прудов и колодцев повышает продуктив­
ность животноводства. Чистая незагрязненная вода из буро­
вых колодцев предохраняет население от заразных заболеваний.
Стройте буровые колодцы.
Хозяйственные и советские организации, желающие про­




Ветродвигатель можно установить в 
любом колхозе. Ценность его заключается 
в том, что он дает дешевую энергию, ра­
ботает без топлива, не нуждается в ча­
стом ремонте и замене частей, не требует 
для обслуживания высокооплачиваемого 
работника, не опасен в пожарном отно­
шении.
Ветродвигатель может быть использован для подъема 
воды, орошения, для приведения в движение механизмов 
различных машин (соломорезок, жмыходробилок и т. д.).
При помощи ветродвигателей можно с успехом устраи­
вать водопроводы для снабжения водой населения и скотных 
дворов. Ветродвигатель позволяет перейти на автоматиче­
ское поение животных в базах при помощи автопоилок.
В Чкаловской области установлено в 
колхозах уже около 50 ветродвигателей.
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ И КАК УСТАНО­
ВИТЬ ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ ? Наша промыш­
ленность изготовляет ветродвигатели 3-х 
типов: „ТВ-5“, „ТВ-8“ и „ВИМЭ Д-12“. В 
1939 году будет налажено производство 
ветродвигателей мощностью до 1-й лоша­
диной силы для зарядки аккумуляторов и 
до 35-ти лошадиных сил для мукомолья 
и орошения.
Перевозку ветродвигателей в колхозы и МТС и уста­
новку их производят отделения Сельхозснабжения. Чтобы 
приобрести и установить ветродвигатель, колхоз должен 
сделать заявку в ближайшее отделение Сельхозснабжения.. 
Бели ветродвигатель предназначается для насосной установки, 
колхоз должен подготовить колодец, при котором будет ус­
тановлен ветродвигатель.
ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ „ТВ-5" изготов­
ляется и высылается вместе с насосом и 
может быть использован только для подъ­
ема воды. Производительность его — до 
130—150 ведер воды в час.
Выгодно ли заменить при подаче воды лошадь ветро­
двигателем ;,ТВ-5“? Да! Благодаря низким эксплоатационным 
расходам ветродвигателя поданное ведро воды будет стоить 
0,12 коп., что дает 5000 рублей экономии в год. Он стоит 
2800 руб. я установка его 950 рублей.
ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ „ТВ-8" может быть 
использован как для подъема воды, так 
и для орошения площади размером до 
15—20 га. Он также может приводить в 
движение насос, жмыходробилку, зерно­
дробилку, корнерезку, силосорезку, венти­
лятор для освежения воздуха в свинар­
никах и скотных дворах, машины для 
очистки и сортировки зерна, мельничный 
постав типа „Фермер", станки механиче­
ской мастерской, циркульную пилу, вен­
тилятор в кузнице и т. д.
В зависимости от скорости ветра и
высоты подачи воды ветродвигатель„ТБ-8 “ 
поднимает от 710 до 1600 ведер воды.
Эксплоатационные расходы по этому двигателю еще 
ниже, чем у двигателя „ТВ-5“: например, стоимость одного 
ведра воды будет обходиться хозяйству не дороже о,07 коп. 
В сравнении с керосиновым двигателем мощностью в 3 ло­
шадиных силы ветродвигатель выгоднее, примерно, в (5 раз.
Заводская стоимость ветродвигателя—6000 рублей и 
установка 1200 рублей.
ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ „ВИМЭ Д-12" от­
личается большой мощностью, которая, в 
зависимости от скорости ветра, колеблет­
ся от 6-ти до 20-ти и выше лошадиных 
сил. Поэтому возможности его примене­
ния значительно шире, чем ветродвига­
телей „ТВ-5" и „ТВ-8".
„ВЙМЭ Д-12" может приводить в дви­
жение центробежный насос для орошения 
участков площадью от 22-х до 84-х га, 
механизмы мельниц, кормоперерабатываю­
щих машин, машин ремонтной мастерской, 
динамомашины для электроосвещения и 
т. д.
АВТОПОИЛКА имеет вид чашки. Чаш­
ка автопоилки сделана из цельно-штам­
пованного железа, покрытого эмалью. 
Эмаль предохраняет автопоилку от ржав­
чины и позволяет содержать ее в чисто­
те. В отличие от прежних автопоилок ав­
топоилка новой конструкции легко сни­
мается и ставится на место при помощи 
простого ключа. Во избежание переноса
инфекции и заражения скота автопоилка 
новой конструкции рассчитана на индиви­
дуальное пользование. Устройство автопои­
лок очень простое: внутри чашки нахо­
дится педаль, имеющая форму языка. При 
легком прикосновении животного к педа­
ли она механически отодвигается в сто­
рону, и чашка автопоилки наполняется во­
дой, поступающей непрерывным потоком. 
Доступ воды в чашку прекращается, если 
напившееся животное перестает прика­
саться к педали. Последняя при этом ме­
ханически занимает свое прежнее место.
Применение автопоилок дает большую 
экономию труда колхозников, обеспечи­
вает своевременность поения и позволяет 
поить скот водой комнатной температуры, 
что предохраняет животное от простуды 
и заболеваний в зимнее время.
Одна автопоилка с полным комплектом 
частей стоит 50 рублей. Купить их можно 
на всех складах Сельхозснабжения в неог­
раниченном количестве. Там же можно ку­
пить водопроводные трубы и фасонные 
части всех видов и размеров, в любом 
количестве и ассортименте.
Чкаловская областная контора 
Се льхозсн абзке н и я
Ч К А Л О В С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  Т Р Е С Т
„РОСГ ЛАВХЛЕБ"
Адрес: г. Чкалов, улица Кичигина, № 8: 
Телефоны: 6т—01
3—52
ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ „Р0СП1АВХЛЕБ“ 
ВЫРАБАТЫВАЕТ И ОТПУСКАЕТ ЧЕРЕЗ СВОИ ФИЛИАЛЫ;
Расширенный ассортимент хлеба, хлебо­
булочные, венские и кондитерские изделия, 
пряники, печенье, сушки, баранки, моро­
женое, эскимо, вафли листами, вафли для 
мороженого и прочие хлебобулочные и 
кондитерские изделия.
Сделки по заказам и отпуску производятся как через 
отдел сбыта треста, так и на местах:
В гор. ЧКАЛОВЕ
Отдел сбыта треста ул. Кичигина, № 8, телефон 3—52 
Оптовая база' Советская ул., № 38
Магазин № 1 „Хлеб“ . Советская ул., № 38 
Хлебозавод № 1 ул. Кичигина, № 23-а, телеф. 5—27
Мехпекарня № 1 ул. Кичигина, № 8, „ 6—00
Кустобъединение ул. Зиминская, № 33, „ 2—17
В г. Орске—хлебокомбинат Росглавхлеба. Соцгород. При хле­
бозаводе.
В г. Бузулуке ’ Кустобъединение Росглавхлеба,
ул. Чапаева, 47.
В т . Бугуруслане Кустобъединение Росглавхлеба,
ул. Красноармейская, 58.
В г. Соль-Илецке Советская ул., 25, Кустобъеди­
нение.
Об условиях и всех подробностях отпуска товаров и 
заключении сделок выдает точные справки областной 
трест „Росглавхлеб", отдел сбыта, ежедневно в. часы 
занятий. Обращаться по адресу: г. Чкалов, ул. Кичи­
гина, 8, телефон 3—52.
Ч Н А Л О В С Н И И
ГОСПИВЗАВОД
Адрес: г. Чкалов, Ленинская ул., № 11 
Телефоны: В—31, 1—28, 7—82 и 3—1(5
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ТРЕБУЙТЕ во всех буфетах, ресторанах, 
кафе, американках и пивных.
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ЧКАМ СКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МУКОМОЛЬЯ
( С е л ь ж о з м ^ к а )
Адрес: г. Чкалов, ул. Кирова, 13; телефон 10—22
Чкаловский областной трест Сельскохозяйствен­
ного мукомолья имеет на территории области мель­
ницы, которые принимают зерно в переработку от 
всех потребитёлей-помольцев.
Организации, колхозы, колхозники и частные ли­
ца перерабатывают свое зерно за гарнцевый сбор, т, е. 
с завезенного зерна на мельницы взимается зерно по 
установленным ставкам.
Кроме того, все вальцовые мельницы принимают зер­
но в переработку и за денежную плату от организаций 
(райпотребсоюзов, совхозов) по нарядам „Заготзерно".
Трест имеет 37 действующих мельниц в следу­
ющих районах области:
Н а з в а н и е










в тон. ржи 
на 95 % пом.
Бугурусланск. г. Бугуруслан Пригородная вальцовая хх 19
» с. Благодаров. Благодаровск. Я  X 27
е. Красноярск Красноярская жерновая хх 10
Грачевский с. Грачевка Грачевекая вальцовая хх 55
с. Игнашкино Игнашкинская вальцовая хх 30
Державинский с. Жилинка Жилинская вальцовая хх 30
Андреевский с. Ивановка Ивановская вальцовая 24
Илекский с. Илек Илекская вальцовая ххх 30
Краснохолмск. с. Краснохолм Краснохолмск. вальцовая хх 33
Екатериновок. с. Краеновост. Красновосточ. вальцовая х 40
Кувандыкский с. Кувандык Кувандыкская вальцовая 60
п с. Никольское Никольская вальцовая 24
Новосергиевск. с. 1-я Красная 1-я Красная вальцовая ххх 30
Буранный с. Линевка Линевская вальцовая х 30
Люксембургск. с. Плешаново Люксембургск. вальцовая 30
Октябрьский с. Марьевское Марьевская вальцовая хх 30
Н.-Покровский е. Н.-Покровкз Н. Покровская вальцовая 40
Орский г. Орек Орская № 1 вальцовая 52
У> г. Орск Просообдир вальцовая х 18
Тоцкий ст. Погромное Погроминская 30
Переволоцкий с. Судаковка Судаковекая вальцовая хх 24
Саракташский с. Саракташ Саракташская вальцовая ххх 24
» с. Федоровка Федоровская вальцовая ххх 30
Соль-Илецкий Соль-Илецк С.-Илецкая № 5 вальцовая ххх 40
»» п Я  №  6 вальцовая 22
Сорочинский с. Сорочинск Сорочинская вальцовая 40
б/корпус
Н а з в а н и е










в тон. ржи 
на 95% пом.
Сорочинский с. Сорочинск Сорочинская
м/корпус
вальцовая хх 24
с. Бурдыгино Бурдыгинская вальцовая х 24
» с. Николаевск Николаевская жерновая 39
ш с. Романовка Романовская жерновая 22
'1 кадовский г. Чкалов Чкаловская № 1 вальцовая 30
т> »> . №2 жерновая хх 10
с. Н.-Павловка Павловская вальцовая хх 27
» с. Дедуровка Дедуровская жерновая 10
п е. Нежинка Нежинская жерновая 10
Шарлыкский с. Шарлык Шарлыкская вальцовая хх 33
Адамовский е. Адамовка Адамовская вальцовая
Павловский е.Архангеогьск 1 Архангельская вальцовая ххх 33
Вальцовые мельницы перерабатывают пшеницу на 
муку обойную (96°/0 помола), на муку второго сорта 
(85%), на муку второго улучшенного сорта (75%); 
рожь на муку обойную (95%), на муку обдирную (87%).
Жерновые мельницы перерабатывают как пшени­
цу, так и рожь на муку простого помола (99%), на 
муку обойную (пшеничную 96% и ржаную 95%) и 
крестьянские сеяные помолы, а также перерабаты­
вают все зерновые и бобовые культуры на фураж.
Пр и м е ч а н и е .  Знак „х-‘ в графе „вид мельницы" обознача­
ет, что вальцовая мельница имеет жерновой цех, перерабатывающий 
фураж. Знак ,хх“ обозначает, что вальцовая и жерновая мельницы 
имеют просообдирный цех, перерабатывающий просо на пшено. Знак 
„ххх“ обозначает, что мельница имеет жерновой цех, перерабатыва­
ющий фураж, и просообдирный цех, перерабатывающий просо на 
пшено.
Выход муки и отрубей из перерабатываемого зер­
на при сортовом помоле рассчитывается на основа­
нии „Положения об ассортименте муки и расчетах 
выходов продукции на мельницах системы Нарком- 
пищепромов республик", утвержденного НКПП СССР 
от 25 января 1939 года.
Гарнцевый сбор за переработку взимается мель­
ницами в соответствии с инструкцией по гарнцевому 
сбору, утвержденной Наркомзагом СССР от 3 сентяб­
ря 1939 года.
Денежная плата за переработку зерна взимается 
согласно постановления облисполкома № 697 от 5 ап­
реля 1989 года.
Ш И Ш К И Н '  О БЛАСТН О Й  Т Р Е С Т  
ПРИГОРОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ ОБЛИСПОЛКОМА
Почтовый адрес: г. Чкалов, ул. 9-го января. 59.Телефон 12—81
Трест производит сельскохозяйственную 
продукцию: овощи, молоко, мясо, плоды и яго­
ды для снабжения* трудящихся городов и лро- ; 
мышленных центров Чкаловской области.
В ведении треста находятся 9 пригород­
ных совхозов, расположенных:
№ 1 плодоовощной в Чкаловской районе 
№ 3 плодоовощной в Чкаловской районе 
№ 4 животноводческий в Чкаловском районе 
№ 5 овощной . в Кувандыкском районе
№ б животноводческий в Орском районе 
№ 7 плодоовощной в Орском районе 
№ 8 овоще-животновод. в Бузулукском районе 
№ 9 овоще-животновод. в Бугурусланском районе 
№ 10 овоще-животновод. в Якбулакском районе
Объем производства совхозов в 1939 го­
ду определяется следующими показателями:
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩЯДИ
Овощи . . 915 га
Картофель. . 850 га
Бахчевые . . 650 га
Зернофуражные 4700 га 
Прочие кормовые 1685 га_
И'Т о г о  8800 га
Трест имеет сады и Ягодники на плоша- 
ди 330 га, из них вступят в зксплоатацию 
в 1940 году 100 га, а остальные вступят в 
зксплоатацию в течение 2 —3 ближайших лет.
ЗЯКРЫТЫИ ГРУНТ
Трест имеет: зимних теплиц 1500 кв. метров 
парниковых рам 18000 кв. метров
ПРОДУКТИВНЫЙ СКОТ: ОЖИДАЕМОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НА 1 ЯНВАРЯ 1940 г.
Крупного рогатого скота 2420 ГОЛОВ
В том числе коров 820
Свиней 2300 »
В том числе маток 340 )>
Овёц 400 и
Продукция совхозов реализуется через 










крупные автоотряды по перевозке сельско­
хозяйственных грузов из глубинных районов 
области. Союззаготтранс производит пере­
возки по межэлеваторному обмену.
ПЕРЕВОЗКА ПРОЧИХ ГРУЗОВ
(угля, дров и т .  п.) производится также 
всем государственным организациям 
по особым договорам.
Автоотряды расположены в следующих пунктах об­
ласти: Орске, Саракташе, Краснохолме, Платовке, 
Сорочинске, Бузулуке, Бугуруслане, Абдулино, Шар-
лыке, Октябрьске.
Все автоотряды имеют крупные 
вулканизационные мастерские.
Они принимают заказы на ремонт автопокрышек и 
камер для всех марок автомашин. В первую очередь 
ремонт резины производится колхозам и государст­
венным учреждениям. Качество ремонта гарантируется.
Авторемонтные мастерские „Союззаготтранс“ в Кума- 
ке, Сорочинске, Рассыпном и Абдулине принимают 
в ремонт автомобили и двигатели отечественных ма­
рок от МТС, совхозов и колхозов области, а также 




по заготовкам и снабжению  
п р о м ы ш л е н н о с т и  
кожевенным сырьем
ЧКЯЛОВСКЯЯ ОБЛЯСТНЯЯ КОНТОРЯ
Адрес: г. Чкалов, Средний переулок. Эй 8.
Для телеграмм- -Чкалов, Союззаготкож.
Телефон 8-53.
Расчетный счет в Госбанке № 50005.
Производит покупку и приемку кожевенного 
сырья, меховой овчины, конского волоса и коровняка 
во всех районах Чкаловской области.
Имеет свои заготовительные конторы в районах: 
Абдулинском, Асекеевском, Андреевском, Адамов­
ском, Ак-Булакском, Бугурусланском, Бузулукском, 
Бур тине ком, Екатериновском, Илекском, Люксембург­
ском, Октябрьском, Орском, Покровском, Сорочин­
ском, Ооль-Илецком, Саракташском, Тоцком, Татп- 
линском, Халиловеком, Чкаловском и Шарлыкском.
Через городских, районных и сельских агентов- 
заготовителей производит покупку и приемку сырья 
на своих складах и площадках боен.
Производит забой скота для всех граждан, кол­
хозов, совхозов и государственных организаций на 
своих боенских площадках, имеющихся во всех рай­
онах области.
За убой головы крупного скота взимает 2 р. 
50 коп., мелкого — 75 коп., свиней—1 рубль.
В порядке встречной торговли продает сдатчикам 
сырья, по установленным нормам и ценам, кожевенные 
товары, изделия из кожевенных товаров и сыромять.
в
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ГЛАВНОГО АПТЕЧНОГО  
У П Р А В Л Е Н И Я
Наркомздрава РСФСР
Адрес: г. Чкалов, ул. 9-го января, д. № 61
Телефоны: 1—95 
8—87
В аптеках, магазинах, аптечных пунктах и киос­
ках Чкаловской области имеются в продаже ме­
дикаменты, предметы сангигиены, перевязочный 
материал, минеральные воды, парфюмерно-космети­
ческие товары.
Для обслуживания колхозов, совхозов и МТС 
в период посевной и уборочной кампаний в аптеч­
ных предприятиях имеются в продаже аптечки 
бригадные, колхозные и специально для детских 
колхозных ясель.
Все аптеки и другие предприятия аптекоуправления 
покупают от населения бывшую в употреблении посуду, по 
следующим ценам:
Склянки и банки до 50 граммов 1 шт, 10 коп.
„ с притертыми проб­
ками до 30 граммов 1 шт. 25 «,
„ с притертыми проб­
ками до 100 граммов 1 шг. 35 „
• Посуда из-под минеральных вод
от 0,75 до 1 литра 1 шт. 75 .
Посуда из-под минеральных вод
Продаваемая посуда должна быть чисто вымыта и не 
должна пахнуть лекарством.
Аптеки покупают от граждан и учреждений, 
по установленным правительством ценам и стандар­





1 шт. 20 
1 шт. 30
от 0,4 до 0,5 литра 1 шт. 50
Р е д а к т о р  А. Б орисов  
Т е х р е д .  В. К а сьян ч ук  
К о р р е к т о р ы  Е. С авинова , 
М . Г агаев
С д а н о  в  н а б о р  4 / Х  1 9 3 9  г .  
П о д п и с а н о  к  п е ч а т и  2 3  Х 1 - 3 9 г .  
Ф о р м а т  6 0 x 9 2 / 1 6 .  П е ч .  л .  8 , 6 .  
Б у м .  л .  4 , 3 .  А в т .  л .  1 0 ,8 3 .  У ч . -  
и з д . л .  1 4 ,8 .  В  п е ч .  л .  6 8 6 4 0  з н .  
Т и р а ж  2 0 0 0 .  З а к .  и з д а т е л ь с т в а  
№  4 9 .  У п о л н о м о ч е н н ы й  о б л и ­
т а  № А - - 3 5  2 0 9 .  Т и п .  и з д - в а
„ Ч к а л о в с к а я  К о м м у н а " .  З а к а з  
№  3 3 7 8
Ц е н а  З р .  7 5  к .  П е р .  7 5  к о п .
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№ № Н а з в а н и е  р а й о н о в Ц е н т р  р а й о н а № № Н а з в а н и е  р а й о н о в Ц е н т р  р а й о н а № № Н а з в а н и е  р а й о н о в Ц е н т р  р а й о н а
4 А б д у л и н с к и й А б д у л и н о 49 К в а р к е н с к и й К в а р к е н о 31 П а в л о в с к и й П а в л о в к а
50 А д а м о в с к и й А д а м о в н а 17 К у р м а н а е в с к и й К у р м а н а е в к а 30 П е р е в о л о ц к и й П е р е в о л о ц к
42 А к - Б у л а к с к и й А к - Б у л а к 10 К р а с н о - П а р т и з а н - Т р о и ц к о е 29 П о к р о в с к и й П о к р о в к а
13 А л е к с а н д р о в с к и й А л е к с а н д р о в н а с к и й 19 С о р о ч и н с к и й С о р о ч и н с к
24 А н д р е е в с к и й А н д р е е в н а 37 К р а с н о х о л м с к и й К р а с н о х о л м 32 С а к м а р с к и й С а к м а р а
6 Я с е к е е в с к и й А с е к е е в о 44 К у в а н д ы к с к и й Р а з ъ е з д  №  10 35 С а р а к т а ш с к и й С а р а к т а ш
21- Б е л о з е р с к и й Б у л а н о в о 16 Л ю к с е м б у р г с к и й Я ш к и н о 26 С в е р д л о в с к и й Б о г д а н о в н а
5 Б у г у р у с л а н с к и й Б у г у  р у с л а н 7 М а т в е е в с к и й М а т в е е в н а 2 С е к р е т а р с к и й С е к р е т а р к а
15 Б у з у л у к с к и й Б у з у л у к 23 М у с т а е в с к и й М у с т а в е к а 1 С о к - К а р м а л и н с к и й С о к - К а р м а -
40 Б у р а н н ы й Б у р а н н о е 3 М о р д о в о - Б о к л и н - М о р д о в с к а я л и н е к
43 Б у р т и н с к и й Б е л я е в к а с к и й Б о к л а 41 С о л ь - И л е ц к и й И л е ц к а я  З а щ и -
34- Г а в р и л о в с к и й Ч е р н ы й  О т р о г 45 Н о в о  П о к р о в с к и й Н о в о - П о к р о в - та
11 Г р а ч е в с к и й Г р а ч е в к а ка 23 Т р о и ц к и й Т р о и ц к о е
9 Д е р ж а в и н с к и й Д е р ж а в и н о 20 Н о в о - С е р г и е в с к и й Н о в о - С е р г и е в - 27 Т а ш л и н с к и й Т а ш л а
51 Д о м б а р о в с к и й Д о м б а р о в к а ка 25 Т е п л о в с к и й Т е п л ы й
33 Е к а т е р и н о в с к и й Н и к о л ь с к о е 48 Н о в о - О р с к и й Н о в о - О р с к 18 Т о ц к и й Т о ц к о е
39 З и я н ч у р и н с к и й З и я н ч у р и н о 47 О р с к а я  п р и г .  з о н а О р с к 46 Х а л и л о в с к и й Х а л и л о в о
12 И в а н о в с к и й И в а н о в к а 22 О к т я б р ь с к и й О к т я б р ь с к о е 38 Ч к а л о в с к и й Ч к а л о в
36 И л е к с к и й И л е к 8 П о н о м а р е в с к и й П о н о м а р е в к а 14 Ш а р л ы к с к и й Ш а р л ы  к
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